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H A B A N A . — S á b a d o 11 d e M a y o d e 1907.—San Mamerto, obispa 
N ú m e r o W . 
Acoo- ido á l a í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g i i n d a c lase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
P R A 
D I K E C C I O I í T A D M I K I S T K A C I O I í : 
U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . mm p o s t a l 
12 meses .... $21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id 6-00 .. 
Z^* 27 O O Í O S » C3LO Í S T X S 0 X - Í 1 3 0 ± Ó > I X -
t«t . «r. «tt«i f fineses flo.OO plata. I ' . _ , ,r . f 12 meses SU.OOplat». 
6 id K .$7.00 íd. 
S d >'$3.75 id. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc i ada 
D e ! a t a r d e 
PRESENTACION D E L PKINCIPE 
DE ASTURIAS 
Madrid, Mayo' 10.—Tan pronto co-
mo nació el Príncipe de Asturias, el 
Eey Alfonso salió de la habitación de 
la Reina, seguido por la Camarera 
Mayor que llevaba al recién nacido en 
una bandeja de plata, de la que se hi-
zo cargo el Presidente del Consejo de 
Ministros que presentó el niño á to-
das las personas presentes, una des-
pués de la otra, y una vez cumplida 
esa formalidad, le devolvió á la Cama-
rera Mayor que regresó con él á la cá-
mara de la Reina, al mismo tiempo 
que pror rumpía en grandes aclama-
ciones la muchedumbre que estaba 
apiñada en los alrededores del Pala-
cio. 
SUSPENSION DE LOS NEGOCIOS 
Los negocios en esta Corte han sido 
paralizados durante variar horas, con 
motivo del nacimiento del heredero 
de la Corona y la inmensa muchedum-
bre que se había aglomerado en los 
alrededores del Palacio, se esparció 
por toda la ciudad, dando vivas al 
Rey, á la Reina y al Príncipe de As-
turias, participando casi toda la po-
blación en los cantos, bailes y demás 
manifestaciones de alegría con que el 
pueblo demostraba su satisfacción. 
ALFONSO XTV 
Se ha acordado que el hijo primogé-
nito del Rey se l lamará Alfonso, co-
mo su abuelo y su padre. 
EFECTOS DE L A HUELGA 
Nueva York, Mayo 10,—A conse-
cuencia de la continuación de la huel-
ga de los trabajadores de muelles, han 
tenido que salir muchos vapores, lle-
vándose la carga que habían t ra ído 
para esta plaza y que no les fué posi-
ble desembarcar. 
D é l a n o c h e 
ASUNTO TERMINADO 
Washington, Mayo 10.—El Emba-
jador de Méjico ha sido autorizado 
por su gobierno para manifestar que 
el conflicto pendiente entre Méjico y 
Guatemala se ha arreglado Satisfacto-
riamente. 
E l citado Embajador no ha querido 
manifestar cuales son las bases de di-
cho arreglo. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Presidente Roosevelt ha enviado 
al Rey Alfonso un cariñoso mensaje 
de felicitación por el nacimiento del 
heredero del trono de España . 
CELEBRACION 
Nueva York, Mayo 10.—La colonia 
española de esta ciudad ha celebrado 
con gran entusiasmo el nacimiento 
del heredero de la Corona. Se han sus-
pendido los negocios y los cafés espa-
ñoles han estado muy concurrido es-
a noche, bebiéndose mucho á la salud 
del recién nacido. 
LAS OCHO HORAS 
Berlín, Mayo 10.—La sociedad de 
Maestros de Obras de esta ciudad y 
sus alrededores han acordado decla-
rarse en huelga el día 18 del corriente. 
Todos los albañiles y peones tomarán 
parte en el movimiento que envuelve 
un número de más de cien mil perso-
nas. 
Los albañiles piden ocho horas de 
trabajo en vez de nueve. 
E L ARREGLO 
Méjico, Mayo 10.—Se ha arreglado 
el conflicto de Guatemala. E l gobierno 
de Méjico no persis t i rá en el asunto 
de la extradición del general Lima y 
del coronel Bone. 
E l Ministro de Méjico que estaba en 
Guatemala será enviado á San Salva-
dor y el cónsul mejicano se ha rá cargo 
de los asuntos diplomáticos en Guate-
mala. La idea de este cambio es humi-
l lar á Guatemala y expresar el senti-
miento que tiene Méjico por la con-
ducta observada por Cabrera. 
E l Ministro de Guatemala continua-
r á en Méjico. 
BASE B A L L 
Nueva York, Marzo 10.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 5, Oincinnati 6. 
F i lade lña 4, San Luis 1. 
Liga Americana 
Cleveland 1, New York 5. 
KOTIOlAS~COMjEKCIALBS 
New York, Mayo 10. 
Bonos de Cuba. 5 por cient© (ex-
interés) , á 102.318. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 p©r ciento, ex-intcíés, 
101.1(4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercia], 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡7., 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la TÍ3ta, 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambios sobre París , 60 d.¡r., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.j?. ban-
queros, á 95. 
Centr ífuga pol. 96, en plaza, 3.87 cts. 
Centrífugas, miniero 10, pol. iJb, cos-
to y flete, 2.1|2 á 2.5|8 cts. 
Ma.scabado, eu plaza, pol. 89, 3.37 cts. 
Azúcar de miel, poi. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Se han vendido 10,000 sacos de 
aricar. 
Manteca del Gcsíe. en tercerolas, 
$9.55. 
Harina, patente Minhésóta; á $.85. 
Londres, Mayo 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, lOs. Od. 
Azúcar .de remolacha (de U nue-
va cosecha, á entregar en 30 diaa) 
lOs. 24|Íd ' . 
Consolidados, ex-interés, 85.1|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 españ©?, ex.-cupón, 
95.1|2. 
Par ís . Mayo 10. 
Rentafraneesa, ex-interés, 95 fran-
cos 17 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I O ! 
By Associated Press 
PRINCE DON ALFONSO 
.OF SPAIN 
Madrid, May 10.—When the bir th 
o í the Prince took place. Premier Mau-
ra, all the members of the Cabinet, 
the Mil i fary Governor of Madrid, tho 
diplomatic corps, the grandees of 
Spain, the Knights of the principal 
Orders, the mili tary and civil authori-
ties and the Court's attendants, gathe-
red i n the reception room of the 
Palace. 
King Don Alfonso emerged then 
from the Queen's room followed by 
the mistress of robes, bearing the 
new born infant on a silvor salver. 
Premier Maura took then the precious 
burden and presented i t to all in turn. 
When the general curiosity was 
satisfied the nurse returned with the 
child tothe Queen's bedsido. 
Meantime a roar of cheering aróse 
from the crowds gathered outside the 
Palace. 
A l l business in the city was sus-
pended for several liours. The mult i-
tude around the Palace increased and 
the whole city rang with cries of long 
live the Prince, the Queen and the 
Kitíg. 
Almost the entire populaee of Ma-
dr id joined in singing, dancing and 
other demonstrations of joy, 
The prince w i l l be named after his 
father Don Alfonso. 
. T IDINGS CAUSE JOY 
IX ENGLAN1) 
London, May 10.—The news of the 
bir th of the uew Spanish heir was 
received here today with unfeigned 
satisfaction by the King. all the Koyal 
family and the general public with 
whom the former Princess Ena, now 
Queen "Victoria of Spain, is a favorito. 
.-.Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su últ ima cinta de 
dof> colores? Ofrezco á Vd . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a m í m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ X^O. 
á P L A Z O S 
Kn $ 140 
«n la forma siguiente: 
Alcoatado $ 20 
y 
31 mensualidades 
de á fio $ 110 
? 140 
K n $ i;55 | Eu $ 130 
en la forma siguiente: en la forma siguiente: 
AI contado -f 30 
7 mensualidades 
de á $15 | 105 
$ 135 
AI contado f 30 
y 
5 mensualidades 
de á 5 20 | 100 
| 130 
Eh S 125 
en la forma siguiente 
Ai contado. . $ 25 
y 
4 mensualidades 
de 4|25 $ 103 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
J.as ventas á plazos se hacen mediante oblir/aciones gurantizí iclas. 
Jortos /os uredos son en moneda americana. 
A í r e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
1-30 
$ 125 
.V-rirn iks! d-J Goftifirno tic la Repáblb de Cub para el pigo de lis e tyoÑ del Ejército LWor. 
C a p i t i v f E s s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 ~ A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dspósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
«abana, ObrapíaJÍS—Habana. Galiano 92.-Mafcanzas. - Cárdenas.-Camagae/. 
Manzamllo.̂ -Santiasro ds Cuba.—Cienfuegos. 
J- SHERMAN, ouperyirior de las Sucursales de Onh*. Habana. Obrapía 5, 
7380 
i1' - J/r̂ -Ui-̂ j-sn̂rrcŝc.—-TTÍTECT:-
P O R 
ES E L M E J O U Í)K 
'IODOS y estamos dispuestos ú probarlo, 
líes; nc ciraiq icr temporatm-a, es imper-
meable; es más fresco y lizeío que el hie-
rro galva^zado; es MAS BARATO v MAS 
DVKADKKO. El -l 'AROID" no s¿ pega 
nunca. 
El "PAKOID"' es el único techado que el 
gobierno americano usa en sus almacenes 
en Filipinas, Puerto Rico, GuantAnamo. 
Habana y aPnamá. 
En Cuba las más Imporlantes Compa-
ñías prefieren el "PAROID" á cualquier 
otro techado. 
VA do un pliego resiste más de 7 años 
Ki de 2 pliegas resiste más de 13 años. 
RECOMENDAMOS MUCHO CUIDADO 
CON LAS IMITACIOXES 
lililí u. UL ni 
24 Y 26 STOXE STR1 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O s 
R E S T A U R A N T 
C A S A E S P E C I A L PARA 
y n o t a 1 ^ Por sus vinos. ~ Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O M E S P A K A F A M I L I A S 
A L F B E D O F E T I T , Propietario. O ' l i K I L L Y Teléf. 781 
S O C I E D A l ) M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDKAPO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454-,10O U. É. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (ObJi-aeiones á lotes). Sogruros «obre la vida Contrase-uro 
de obllgraciones á lotes. Seg-uro contra Incendios. Seguros pee arios.0 
El CREDITO V I T A L I C I O DE OUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más iberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más heneíicios y se obtiene mavor cantidad en 
pr^tamo. Las primas A pa-ar, «on muy reducidas, y los beneiieios sociales son 
distribuidos entre todos ios asociados, en las épocas designadas 
T H E S T R I K E I N N E W YORK 
New York, May 10.—Owing to the 
contiminnee of tlie lougshoremen's 
sírike the steamers are departing from 
this port wi t l i unloacled eargoes. . 
ROOSEVELT'S CONGRATULA-
T I O N TO ALFONSO 
Washington, May 16.—President 
Roosevelt has caíbled his conjjratula-
tiou' to K ing Alfonso of Spain and 
the Spanish people on the b i r th of the 
new heir to the throne. 
MÍEXICO A N D G U A T E M A L A 
SETTLE T H E I R 
TROUBLES 
Washington, May 10.—The Mexican 
Ambassador here anthorizes the state-
ment that the trouble between México 
and Guatemala has been deiinitely 
and satisfactorily settled. 
He has received adviees to this ef-
feet from the Mexican Government, 
declining to state the basis of the 
agreement. 
D E T A I L S OF AGRE'BMEÍtT 
México City, May 10.—The details 
of the settlement between ]\Iexico and 
Guatemala, are as follows. México wñ! 
not insist upon the demaud of extradi-
tion of General Lima and Colonel 
Bone. The diplomatic relations between 
the two countries w i l l not be suspended. 
The Mexican Minister in Guatemala 
w i l l be sent to Salvador, the Mexican 
cónsul attending México's affairs in 
Guatemala. 
México w i l l not give his passports 
to the Guatemalan Minister here. 
car de caña como el de remolacha en 
Londres; en New York se ha hecho 
una venta de 10,000 sacos con alza de 
1|16 y queda aquel mercado muy tirme, 
aunque con pocas operaciones. 
Debido á esa alza, el retraimiento de 
estos tenedores se ha acentuado con 
mayor fuerza por cuyo motivo nada 
que sepamos se ha hecho hoy en esta 
plaza, como tampoco en ninguna dd 
las de la casta. 
Según estado que acaban de publicar 
los señores Gumá y Mejer, se han re-
cibido en todos los puertos de la Isla 
hasta 30 de Abr i l , 1.231,787 toneladas; 
de dicha cantidad se habían exportado 
753,057 toneladas y quedaban existen-
tes en aquella fecha 462.480 tonela-
das, contra 884,017 recibidas, 550,797 
exportadas y 328,130 existentes en 
igual fecha del año pasado. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 10 de 1907. 
Azúcares.—Las noticias son hoy de 
alza en toda la línea, tanto por el azú-
Londres 3 drv 20.1j« 21 
" 60 d[V 19.814 20.1t4 
Páris, 3d|V c . l^ 6.3i4 
Hamburgo. 8 d(V 4.3[S 4.7(8 
Estados Unidos 3d[v- 10 10.1[2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 4.1^4 3.1^2 
Dto. papel coinjrci*!, 10 á 12 anual. 
Monedas 6.G¿ra>\jeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1 ¡4 
Plata americana. 
Plata española. . ........ e87-..li8 97.1i4 
Arciones y '. t a l o r e s . — m e r c a d o 
abrió algo flojo, sobre todo en las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos y 
B?,nco Español ; pero durante el día se 
animó algo, notándose alguna deman-
da por las acciones -del ITavana Elec-
tr ic Preferidas' y Gomuneá, k s cuales 
cierran muy firmes. 
Cotizamos: • 
Banco Español, 93:i|4 á.93;3|4:\ 
Bonos de Unidos, 114 á 116. 
Acciones de Unidos, 108 á 108.1|2. 
Bonos de Gas. 112 á'112.1|2. 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
JPAJKA C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARUOS» 
garantizamos Q X J 3 E 3 B T O JSUS I S F J . O l V E ^ J E J I S r . 
Se venden é instalan por sus agentes v l o s e A l v a r e s y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y P e r r e t e i ^ í a 
Y G R A N E X I S T E N C I A P I T A D E C O í t O J O . 
E L P A R T E 
y a r . . 
PARSONS 
Los s i n iguales calzados para p ió s . cubanos, d e l 
famoso P A R S O N S , se v e n d e n en k s acreditadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa G r a n d s . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G M , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleterías, L a M O D A , L a 
O p e r a , BB P a q u e t e B a r c e l o n é s , L a 
L i b e r t a d , L a s I N o v e d a d e s y E l B a z a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , en* t o -
das f o r m a s , y s o b r e todo , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i e s c u b a n o s , se e i i c i i e n t r a de v e n t a 
en T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s de este c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qne gustan calzar bien, no usan otro calzado 
^ que el de los aíamados maestros 
W í c h e r t & C a r d m e r , 
P o n s & 
cuyo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
nes, i^a G r a n S e ñ o r a , L a s í ú w e d a c l e s . L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & G o m p . 
se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla, 
'ehxíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desdi) hace m á s de 
veinte años , que los garantizan. 
B s o l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 1 . 
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Aciones de Gas, 110 á U l . 
Havana Electr ic Proferidas, 85.314 
á 86.1|4. 
H avanft Electric Comunes, 34.1|2 á 
35. 
Havana Central Bonos, 76 á 77. 
Havana Central Acciones, 17,112 á 
18.1|2. 
Deuda Interior, 99 á 100. 
Se ha eifectnado "hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones la siguiente 
venta: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
107.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 10 de 1907. 
A las 5 de La tard*. 
IVata española 97 




tra oro español. . . . . . . 
Oro americano con-
tra placa española 
á 9 7 ^ V. 
á 103 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á l 2 % P. 
Centenes.. á 5.42 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.43 en plata. 
linises á 4^33 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
£ n plata española. , á L.12X ^* 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
F i n de molienda 
¡En San. Nicolás ba concluido su za-
Í£ra central "Ctómez Mena", des-
pués de hacer 121,000 sacos de azú-
oer. 
Ajotuaimtearte solo nmelen «n la j n -
risdioei<5n de Cienñxefos loe ^centrales 
**Hormi'gtteror", ' 'Dos Hermanas'' 
jjr "Oaxacas". 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
JSOTA de los azúcares recibidos en la plaxa 
de Cienfuegos del 26 al 30 de Abril 
Sacos 
CBNTEALES Guarapo Miel 
Lequeitla. « » ^ « . ^ . 2,600 
Santa Eosa. . . . . . . . . ^ . 3^46 
Santa María. . , i . . * * 114 
Caracas. . . * » • » < . » - 5,681 
San Lino. . . .. m •. ^ • . 1,245 
San Antonio. . . . > .. . 2,075 
Santa Catalina. . w « . 1,400 
Boa Hermanas. m . .. . 2,495 
Hormiguero. . . . . ^ . . . 4,100 
Pastora. 
Santísima Trinidad 
San Agustín. . . . . . . 
Andreit^. 
PortugaJeté . . 
San Prancisco. . . . . . 
San Cristóbal. . , . . . 
Parque Alto . 





















Promedio de A b r i l en Cienfuegos 
Segtín nota qno noa facilita pl corre-
dor notario comercial de Ciftnfuegos, el 
promedio de los precios á que se ven-
dieron en aquella plaza 336,025 sacas 
de azúcar centrífuga de guarapo, du-
rante el pasado mes de Abr i l , fué el de 
54.571/4 cts. la arroba. 
F in de molienda 
Han terminado también su molieoida 
los siguientes ingenios: 
' ' A l a v a " , en Banagüises; " J e s ú s 
Alar ía" , en Matanzas, y "Santa Ama-
Ha", en Coliseo.. 
E l t a b a c o e n S a n t a C l a r a 
Escriben de Manicaragua á " L a 
Publicidad", de Santa Clara, qfoe allí 
se saAvó la cosecba de tabaco, gracias 
á dos aiguaoeri'tos que oayeron en Fe-
'brero y Marzo. 
E l tabaco es de ¡buen t amaño y de 
"excelente calidad. 
Se espera que caigan dos ó tres 
aguaceros seguidos, para que ya el ta-
baco con blandura suficiente, se le 
pu»jda llevar al " m a t u l " . 
V a l o r a s de t r a v e s í a 
Mayo. 
Mayo: 
Recibidos anteriormente. 1.452,553 
2,109 
106,323 
Total recibido hasta la 
fecha 1.485,666 
Id. exportado, id . id. 1.103,502 
108,432 
66,753 
Kjtíttenoias en esta fecha 382,164 41,679 
MIELES Galones 
ÍAJmacenes de Truffin y comp. 
Existencias en la fecha. . . 1.116,000 
Cienfuegos, Abril 30 de 1907, 
Rufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
SE JSarESAN 
12—Excelsior, New Orleans 
12— ProgresOj Galveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
13—Mobila, Mobila. 
13— B. de Larrinaga, Liverpool. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14—Puerto Pico, Barcelona y escalas 
14— M. M. Pinilloa, New Orleans. 
15— Havana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16—ChaJmette, New Orleans. 
16—P. Bismarck, Veracruz. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
20—M. M. Plnillos, New Orleans. 
20—Monteroy, New York, 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Gotthard, Galveston. 
20—Danla, Hamburgo y escala*. 
23—Morro Castle, New York. 
23— Catalina, Barcelona y escalas. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
SALDRAU 
12— Morro Castle. N. York, 1 
13— México, Veracruz y escalas. 
14— Mérida, New York. 
14—Excelsior, New Orleans. 
14— Mobila, Mobila. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
16— Bayamo. New York. 
16—Progreso. Galveston, 
16— Saint Jan, Tampico, 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Corufia. 
18— ChaJmette, New Orleans. 
18— Albingia, Canarias y escalas. 
19— Havana, New York. 
20— Alfc^n X1TI, Coruña y escalas. 
20— Monterey, Progreso y Veracruz, 
21— Dania, Veracrni y Tampoci. 
21—Miguol M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
23—Matanzas. New York. 
29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz, vapor eepafiol Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalM, vía Coruña y Cana-





Para New York vía Matanazas, vapor cubano 
Santiago por Zaldo y comp. 
10,000 sacos de azúcar 
Paira New York, vapor americana Matanzas 
por Zaldo y comp. 
78 huacales melones 
119 id. legumbres. 
17,508 id. pinas 
1183 piezas madera 
3,076 sacos azúcar. 
Día 10: / 
Para Cayo Hueso y Miami vapor americano 
Miami por G. Lawton Childs y comp, 
6 pacas tabaco 
8 cajas dulces y 
45 bultos provisiones y frutas 
Para Matanzas, vapor inglés Thurland Castle 
por Dassaq y comp. 
De tránsito 
M A J Í I F I E S T O » 
YAPOBES COSTEROS 
SALDXAN 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 9: 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y eaoaas. vapor americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor nmericano Excel-
gor por A. 0. "Woodell. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila. 
Mayo 9: 
Vapor nglée Cluden, procedente de Fila-
delüa consignado á Louis V. Place. 
1 4 6 2 
Manuel Otaduy: 4,559 toneladas con 
4,636,503 kilos carbón de piedra. 
Havana, Coal and Co.: 214 toneadas con 
194,740 kilos carbón coke. 
Pi-Vapor inglés "Wildcroff procedente de 
ladelfia, consignado á Louis V. Pace. 
1 4 6 3 
Ftrrocarril del Oeste: 2,129 toneladas con 
2.165,193 kilos carbón de piedra.. 
M, Otaduy: 1.587 toneladas con 1.813,979 
kilos carbón do piedra. 
Havana Coal and Co.: 217 toneladas con 












Vapor americano Miami, procedente de Mia-
mi y Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y comp, v 
1 4 6 4 
DE MIAMI 
Consignatarios: 600 cajas leche. 
DE CAYO HUESO 
H. Upmann y comp.: 3 pacas tabaco. 
Vapor alemán Allemannía procedente de 
Tampico y Veracruz, consignado á Heilbut 
y Basch. 
1 4 6 5 
DE TAMPICO 
M. Ruiz Barrete: 125 sacos frijoles, 
A la orden: 123 sacbs garbanzos 
MONEDAS ComP. V*ná. 
Greenbacks Ú 101.4 p|0 P. 
Plata cspaflola ÍTH 97̂ 4 p|0. P. 
AZUCARES • 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio da embarque 
á 434 rls, arroba. 
Id, de mioi polaritacióa ^9, en alinací» * 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALOEE8 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 110 
Deuda interior. . . . . . . 98 
bonos do lu República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayanta--
miento (nrimera hipoteca 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 
Id, id. id. en el extranjero. , 
Id, primera id Penecarril de 
Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compafiia Cu-
ban Central Railway. . , N 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 87 
Id. del Perrocarril ds Gibara 
á Holguín 95 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). N 
Id. de los F. C. U. de la H. y 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-
nacional 114̂  
ACCIONES 
Banco Nacional d eCuba. . . 110 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). , . 93̂ 4 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Perrocarril del 
Oesto." 125 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefar'das). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alom-
brado de Gas 16 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de lá Haba-
na 
Nueva Pábrica de Hielo. . . . 140 
Ferrocarril de Giúara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric R'-ilway Co. 
Acciones Comunes del Hava-
vana Electric Railway Co. 
P. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) , . 
F. C. U. H, y A, de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 107% 
Habana, Mayo 10 de 1907, — El 








Vapor inglés Leuctra procedente de New-
port New (Va) consignado á Louis V, Place, 
1 4 6 6 
Havana Coal and Co: 4,459 tonaladas car-
bón d? piedra. 





Z a f r a d e 1 9 0 6 - 1 9 0 7 . 
• Unción y existencias de azúcares hoy día 
vio con igual fecha de 1906: 
50 de A b r i l 
BXPOETAOIÓN. 
Habana ~ — 
Matanzas 
Cárdenas ~ 






Santa Cruz del Sur... . . . 
An t i l l a 
Ñipe Bay 
Nuevitas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad 











Manzanillo . . . . 
Santa Cruz del Sur 
A n t i l l a 
Kipe Bay 
Nuevitas 







































































Londree, 3 d¡v. . . . '. 21 
„ 60 d|v 20̂ 4 
París, 3 dlv 6% 
París 60 d|v 
Alemania 3 d|v 4% 
„ „ 60 djv 
Estados Unidos 3 d'v, , lO'/a 
España s¡ plaza y can-
tidad- 8 d|v 3^ 
Descuento papel comer-




















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de lo. Isla de Cu-
ba contra oro 3vs ^ 4 
Plata española contra oro español 97% á 97*4 
Greenbacks contra oro español 110 á 110*4 
Comp. Vend* 
Fondos públicot Valor Pl» 
06 
lo 
Empréstito de la Bspñblica 
de Cuba 104 
Id. de ia B. de Cuba (Deuda 
interior ox-cp. . . . . . . 
Obligaciones hipotecaria ajun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipoteotnaa 
ayuntajniento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos-'a Villaclara. 
íd. id. id. segunda. . . . . 







w m m d i w m i n m m 
ffllfUliS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER S Co. M í e t e Í3l I t ó EíCMlI^ 
O F I C I N A S : « R O A D W A Y 2i>. N E W Y O R K 
CORRESFOMLES: % DE BARDBÍti & Co. ClIBi 7i. te)M 3142 





Existencia 1^ Enero (fruto Tieao)]'. 









AToto—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras, . 
Habana, 30 de A b r i l de 1007, 
J o a q u í n G ü m í . — F e d e r i c o M e j e r . 
Amal, Copper 






Atchiaon T „ 
Baltimore & O 
Brooklyu 
Canadian Pac „... 
Cheuupeake 
Bock Islán — 
Colorado Fuel » 
Destillers Sec 
Erie Cono 
Hav. Elec. Com 











U. S, Steel Com 










































































































































































9.15. La actitud dv los Ferroca-
rriles Union Pacific y Southern Ba-
cific, emitiendo valores nuevos per-
judica la situacióoi financiera del 
unercaido, v se debe vender acciones, 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano .. 
Vinales ñ^ó 14 
Bono', bipotecarios de ia Com 
paóia do Oaa y Electrioi-
de la Habana 112 113 
Bonos de ia Habana Electric 
Railway Co. ea circulaciAn S6v4 sin 
Obligaciones gis. v,T>*rP*tu,l«; 
consolidadas do los F. C 
de la. Habana , 114*4 116 
Bonos Compañía Gas Cubana 
liónos de ia Bcpúb'ica de Co-
ba emitidos en 1896 y 1897 104 109 
Bonos segunda Hipoteca The 
' Matanzas "Wates Workes, N 
Bonos hi potecanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
CgTaáoufa N 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla >l( 
Cuba (en circulación). . . 93% 93-% 
BancQ Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. , . 105 135 
Compañía de ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Jingla (limita-
da) 10713 108 
Compañía del Ferrocaml del 
Gesto X 
Csmpañia Cubara Centra; 
.Bailway Limited- ProforJ-
dSLBj . . . 4 . , . » . . 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrocairii de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas» 
CoTipuñíü de Gp? y Electrici-
dad de la Habana 
Dique ne );i fiabiuui preferen-
dad de la Habana 91 sin 
Xueva Fábrica do Hielo. . . 1»U sin 
Compañía Lonja oe Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Constrnccionea, 
Heparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co, (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Raihvay .Co. (comunes). . 
Compa. Anónima Matanzae. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. N 











O F I C I A ! . 
E D I C T O 
NEGOCIADO OE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1907 
U L T I M O AVISO 
S« hace saber ¿ loe conce«iona.rios -de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Abril último, para el pago sin recargos 
de loa recibas del Primer Trimestre del co-
rriente afio, se les remiten por conducto de 
los inquilinos las papeletas de aviso preveni-
das, á fin d» (jue concurran á satisfacer sus 
adeudos á las Cajas del Establocimento, calle 
de Aguiar número 81 y 83, de 10 de la ma-
ñana á las 3 de la tarde, en el término dfi 
tres días hábiles que terreinaráa el dia ló 
del presentí mes, advirtiéndoles que 3m-
de el vencimiento del expresado plazo, quedan 
incursos, los qne no hayan llenado ese requi-
sito, eu el recargo del cinco por ciento sobrr 
el total importe del recibo, á virtud de lo dis-
puesto en él artículo 16 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885, 
Habana 10 do Mayo de 1907. 
Publiqucse: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Julio de Cárdena*, E. L . Orellana 
C 1010 5-11 
Anuncio. — Obras Públicas. — JetMlafa^ 
del Distrito do Caanagruey. — República 02. 
—- Camaguey 24 d-a Abril de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día H de Mayo, se 
recibirán en esta Glicina propoBicion«» en 
pliegos cerradas para la venta é. la Jefa-
tura de este Distrito, de Lnstrumeivtofl IÍ» 
ingeniería; y entonces serán abiertas y leí-
das ptíblloamente —Se facilita.rün 4 los <itie 
lo soliciten informes é Inipreios — l'o^npeyo 
S%r>wl, Jngenlero Jefe. 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATCRA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA — INDE-
PENDENCIA 63, —i Santa Clara 25 de Abril 
de 1807, — Hasta, las dos de. la tarde del 
día 10 de Mayo de 1907. se recibirán en 
esta OfliCiiva, propoelriones en pliegos ce-
rrados para REFORMAS Y NUEVAS CONS-
TRUCCIONES EN EL HOSPITAL DE CIEN-
FUEOOS, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. — Se facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos. — Juen 
O. Peoli, — Ingeniero Jefe. 
C ̂ 7 6_ al t. 6 *Í9 
ANUNCIO. — Secetaría de Obras Públicaf, 
Jefatura del Distrito de Camaguey, República 
número 92.. — Hasta las dos de la tarde del 
día 16 de Mayo del afio actual se recibrián 
en esta oñclna proposiciones en pliegos Ce-
rrados para la construcrifln de CIENTO SE-
TENTA kilóanetros de carretera, comprendi-
dos entre Camaguey y Santa Cruz, y Morón 
hacia Guadalupe y Sabanita. Se facilitarán 
datos á los que los soliciten. — Pompeyo Sa-
riol, Ingeniero Jefe. 
C. 966 alt. 10-4My 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
S A C U A l a G R A N D E 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Hasta la* 12 del día 2 de Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego cerrad» 
para la construcción de un edificio de dos 
planta», con arreglo á km planos de distribu-
ción y pliego de condicionoa que estarán de 
manifiesto en la Secretaría do oste Centro to-
dos los días desde las ocho do la mañana 
á la 4 d la t;>rde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos do las í'arhH. 
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaría. 
El día 2 del entrante, á la hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión que 
ha sid/) designada por la Junta Directiva, y 
sé adjudicarán las obras á quien mejores pía-
nos y proposiciones presente, 
Sagna la Cran.lc, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo de la Comisión 
El Secretario 
Gabriel Folla 
i S l i l i l í í i f É 
r Almenes ia Reírla. Lmitaia 
(Compafiia Int«rnacionaD 
ADMINISTRACION GENERAL 
T R A N S P O R T E D E C A Ñ A 
En virtud de acuerdo de la Comisión de 
Ferrocarriles do 7 do Dicicmbro de 190G, que-
dan canceladas desde la terminación de la 
presente Zafra, las tarifas especiales de caña 
que rigen en las antiguas linees fie Cárdenas 
y Matanzas, eegún Circulares do fecha 31 de 
de Julio de 1905 de la antigua Línea de Cár-
denas y Tarifas contenidas en los contratos 
especiales para caña de la antigua Línea de 
Mata asas. 
Desde la próxima Zafra de 1907 á 1908 
regirán para transportes de caña las tarifas 
y condiciones dispuestas eu la Orden número 
117 del Gobierno Militar de fecha 28 de 
Abril de 1902. 
llabaua, 6 de Mayo de 1907 
El Administrador General 
Roberto M. Orr 
C, 991 10-8 
i K V A R D I A H " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
iuvere ionas 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
C, 967 1-My 
B E L E T R A S 
OBRAS. PUBLICAS — JEFATURA DE 
COXSTRUCCION'KS CIVILES — Habana 4 
de Mayo de líU)7.—Hasta las 2 d* la tarde del 
día 1S de Mayo de 1907 se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados, para 
reparación desperfectos ciclón en la Cárcel 
de la Habana, y entonces ssrán abiertas y 
leídas públicamente.—Simón Mendoza, Inge-
niero Jeío, P. S, 
C 972 alt. 





11,05, El miereado abrió 
y creemos que bAjará más, 
12.05, El mercado flojo 
Atchison Ex-dividendo á 30 por cien-
to, 
1*2,35, El informe sobre la e o ^ h a 
dado por el Gobierno •ís mejor de lo 
que se esperaba y esto h a r á que re-
cobre el ciercado un poco más de 
valor. 
3,05, E l ^mercado h« cerrado aijfo 
enoalnnado «pero sostenido. Sy han 
vomlido 700.000 accione*. 
E L MERCADO, POR CABLB. 
LONDRES 
Londres.—8. E l mercado de Lon-
dres en Unidos ha cerrado á 101.1|2 
compradores. 
X O I U S BURSATILES 
•El New York Central tiene un di-
l ic i t de $2459.000 cvspués de pasar 
los dividendos de! trimestre de Marzo, 
y ¿a to se atrihnyc al aumento del cos-
to de. jornal y escasez de jorna-leros, 
á fines de 1906, desoj Buffalo á Kfew 
York y Boston. 
Union Pacific: Se dice que este 
F, C, es tá preparando una emisión 
de ^75.000.000 para mejorar y exten-
•¡ri- ".us l;.n»'!i<. p»-ru eu rVHnitiva na-
da fié sabe, MUL 
& S o o t o d a t i t e J i 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTDOS 
C O ^ í T K A I N C E N D I O . 
EsMscífla eiila fiama í á f i S ñ 
K8 ÍAÁ. KHICA XAClOXAi, 
v lleve. 51 año* de existencia 
y ds oj?eracionea oontíanaa. 
C A P I T A L respou-
^ b i e $ 43 .300 667-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la .e-
ciia S 1.612.892-58 
Asegura cas&a d« caaterta y azotea coa 
pisos de mármol y mosaico sin madera y 
ocupadas por lamlia &. 17 y mftdío centavo» 
oro espaáol por 1000 anual. 
Aaeict^a cuca» oe ¿nauiyotfiena exienur-
meote, cou '.abiQuorio. intfirlor do mampos-
teria y lus pisoa tudut de madera, altú£ y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro espaAol por 109 aauaL 
Cas.. 5 de madera oubiertas con tejas, 
pi^arr«. metal O aabeuto y auaqu* no tsn-
gan los pisos de madera, habitadas aol&~ 
mente por f.tm.iia-,, 4 47 y medio centavos 
oro español por 100 aauaL 
Casas de tablas, con techos de tejas at 
le mismo, habitadas folamente por facalla«, 
A f>ó centauvos oro e^paAol por 10() a! año. 
Loa edlflclos da mido: a que -ontaoian os-
tabiecimienlos, como boaesa, ct-f-é, etc., pe.' 
garin lo mismo Que ¿sios, es decir, e', ia 
Vod zt* «s1^ *a escala 12a que pa»a (.1.40 
por 100 oro español anual, el edificio y?.jrar4 
lo mismo y así suceslvaaiente estando en 
otras escajas, payando siompre tanto por «1 
continente cjmo por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA ói esq. 6 
BMFJEDRADO. 
tíabana SO do Abril de 1907. 
c. l-My 
N . C E L A T S Y C o m o . 
a JLtnriiraiirií. 
ÜHvfíu pa^o» por ei oai?l«» taciltcaa 
curtas de c r éd i to y sriroiv ietr*^ 
«eorca y lactr» visca. 
sobre ríuevu l'orK, Mueva Orieawa Vera-
cruz, lúOjicu. ¿an Juan ue huerto Kico, iion-
dres, París, üuideos, Ltyon, Bayona. Mam" 
bureq. Boma, >iá.poies, Miia.n. Uénuva, Mar̂  
stiia, Ha'Ttí. Leiia, Nantes, Saint Quiniia, 
Oieppo, TüuJ.ouse .Vanejia, Kiorencia. lü-
ríp, Masimu ,otc. a?i como soore 10C&* Vus 
ca:iítai>ís y provínolas de 
J£spaúu é 1 siiis Cauarias. 
C.410 156-14F 
H&ce jateos por ól cabio, laciUia cartas es 
crédito y ¿ira letra» a corta y iurgo. vista 
sobra ¿as principales piazaa a« Mfita ísl» y 
.cf ae Francia, ingiaterra, y.l«mania, Kualti. 
K3>aaos uníaos, Aiejlco, Argeut.na, Puerto 
Itico. Cnlna. Japón, yuobre ludas las ciuda-
aes y pue îoa ae ¿apaña, xsias Bai9ar«.% 
Canarias e Itana. _ 
tí. O ' K & i L L Y. & 
JB8Q O l ü A A Ai ü i t U A 0 1í iK«3 
i.j.aceu pu.feua por ei cíiuíw. j;auiUUU> ouiia 
ue creauo. . ^ 
Giran letras sobie Londres. Pvew lorK. 
i,u.i l urui, Jlama. V'enecia, 
Florencia. Ñipóles, Lisboa. Oportc, Gibaí-
uar, Joicmen, liamourgo. Parla. Havre. Naa 
tea, Burdeos. Mareaila, Cádiz, Lyon, Méjic* 
visratrua. San Juan de Puerto Kico, «ta 
•ES SS-fc*-A. I * j S l 
MObre todas las capliaiss y pubitos aot)r« 
Faitna de Mallorca, i bisa. Kanon y (Santa 
Ci u» dé Xeneriie, 
sobre Matiniiatí. Ciiuenas. iteiceulurf, San ta 
< jai a, eainui ieu, bagua la Uranae, Trici" 
dnu, Oieniuetfos, baucti aplritus, aaaua^o 
de Cuba. Cieso do Avila, Manitaui/io. rv» 
aar aol ^iio. uibara. Pu«i to Ifriaeip* y «u** 
vitas. 7g 1A 
t ' i á í m L r y i o M r 
lacen pagos por «1 cabls y «lían I*'; ' ;*'* 
cori> y ihtmm vista sobre bf>*-}°\*' 
vdres, i-ana y sobre tocas las faP1'-*-" 
pueblos üb España é islas Baleure» 





Agentes de la Compañía de Seguros «o» 
tra inocnAioa. 
i E 
Hacen pagos por ^ ' . « g J ^ J ^ ^ J ^ S & Á 
zoi-iü. yiaiga vibta y ^ou »-aii.ab ao ^ 
sobre *iovv YorK. b'UadeUU, ¿••J *U¡Sria, 
tsiau M-ajBCíscü.. Loumot.. l a i ^ - JSSMA^ 
líarcelona, y aema^ ^-P11-^*8,.̂ - ¿ejico, 
importantes de ios tUUWtt j^J^m Du7biO« 
y Europa, asi como sobre ^ * ° a ^ g t ™ . 
de Jb̂ paua y capital y P™110* B. 
Úfl uoiabaiacmn con ios redores 
Hollín etr̂  Co.. ue Nueva ^0,,:*'rii%' .Sras * 
cenes para ia compra y VJOU aedi*¿a «u-
accionas cotiaables ca la Bolsa ae , ^ 
aaa, cuya.» cu^üa.ioiiís *>« iccioeu * 
i>jf diitriamente. 78-1A 
O 764 
í 
Üituuueros. —^iercuiiered » 
Oiifla oritrmauueuce osLaoiecmA ea L3i» 
Giran letras k ^ rtg» % ^ 0 ? V n U * ' Ba'"OS Nacionales de los li.stAaoa y dan especial atención. - . i n r i ? 
T R A H S f i i R E N C l A 3 f J I ^ E L C | § ^ 
H i j o s d e R . A r s u e l l e s . 
Teléfono nim. 7J. Caols.; ********** 
Depósitos y ^ " ^ o ^ l t «Itois ae valores, baciéndose <'*l'° "'La.— bro y Kemisión de divlaendos «."^•*8efru. 
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maJClO DE L A 3\IARI1^A^—Edición de la, mañana.—Mayo 11 de I?(T7. 
E n nuestra edición inglesa publica-
mos ayer tarde una imparcial investi-
gación sobre las causas de la huelga de 
tabaqueros. E l resultado de aquella 
invesigación, inspirada en fuentes 
agenas al Trust y á los fabricantes de 
tabacos, conduce al establecimiento 
de los hechos siguientes: 
En primer lugar no es cierto que el 
Trust pague á sus operarios en mone-
da española y venda sus mercancías en 
moneda americana, Este hecho que ha 
sido y sigue siendo uno de los princi-
pales argumentos usados por los huel-
guistas, es falso en absoluto. E l Trust, 
y lo mismo todos los fabricantes de ta-
bacos, venden sus productos en oro es-
pañol, que es la misma moneda que 
pagan á los obreros. 
E n oro español se llevan los libros de 
cuentas en el Trust, en oro español es-
tán las listas de precios, en oro espa-
ñol se cobran todas ías órdenes y en 
oro eapañol y otras monedas se hacen 
todas las ventas al tipo existente de 
cambio. 
HJste importantísimo punto se com-
prueba viendo las facturas de embar-
ques en el Consulado de loa Estados 
Unidos. De modo, que no piden los 
huelguistas á los fabricantes que pa-
guen salarios en la moneda que venden 
bus mercancías, como se ha dicho; lo 
que piden es un aumento del diez por 
ciento en forma embozada, que no lee 
priva en el futuro de reclamar otro 
tanto,- ó más si cabe, sobre tan enorme 
exigencia. 
Este aumento representará para fel 
Trust una pérdida de $500,000 anuales 
y quizás la misiná suma, si no mayor, 
para las fábricas independientes. Te-
niendo en cuenta que el Trust, según 
sus propios balances publicados, perdió 
en el año anterior $230,000^ se com-
prenderá la enorme injusticia de la 
pretensión de los obreros. 
Esta consideración es aplicable tam-
bién á las fábricas independientes. Que 
la industria del tabaco no ha prospera-
do últimamente, es un hecho notorio. 
Desde 1901 á la fecha, puede asegu-
rarse que el precio del tabaco ha subi-
do en un ciento por ciento. Entre otras 
causas para producir aste resultado, se 
cuenta la competencia misma entre los 
fabricantes, que les ha hecho mejorar 
la calidad con pérdidas de las utilida-
des. 
E n tales condiciones, será difícil que 
los fabricantes cedan, y como los huel-
guistas no llevan tampoco trazas de 
ello, el resultado será la ruina de la 
gran industria cubana, que hace el 
nombre de este país famoso en el mun-
do entero. 
La primera víctima, será el agri-
cultor, porque el precio, hoy tan alto 
del tabaco bajará en seguida á un 
grado incalculable, tan pronto como ce-
sen las compras de las fábricas de la 
Jsla. Podrá, con. el tiempo, venderse 
él tabaco en rama, á fabricantes de fue-
ra exclusivamente, pero, desde luego, 
degenerará la industria y la hoja de 
Cuba figurará cada día en menor pro-
porción en los productos manufactura-
dos en el extranjero. ¡ Golpe rudo pa-
ra la agricultura, que es base principal 
de toda la prosperidad en esta isla! 
Alegan los huelguistas, que pagán-
doseles en oro español, no pueden lle-
nar sus necesidades y creen inocente-
mente que recibirán el beneficio del 
diez por ciento en el cambio de la 
moneda. Hoy es cuando reciben al-
guno al cambiar su oro en plata, pero 
es insensato creer que los comerciantes 
ño aumentarán, también, sus precios, 
cuando los obreros alcancen la moneda 
americana, y mucho más, si el gobier-
no estableciera esa moneda como úni-
ca de circulación legal. 
Los precios subirían todos en la mis-
ma proporción, como subieron cuando 
en los tiempos de España se recogió 
el billete sustituyéndolo por el oro y 
la plata. La unidad seguirá inaltera-
ble en la moneda nueva. Lo que aho-
ra cuesta diez centavos españoles cos-
t a r á diez centavos americanos, lo que 
•cuesta un peso, seguirá costando uu 
peso. Esto es ley económica y ley 
humana. Los obreros que la ignoran 
sufren una equivocación inmensa. 
Sobre este puntp de la dificultad pa-
ra llenar sus necesidades, que han sus-
citado los huelguistas, tenemos que ha-
cer, también, unos cuantos reparos. 
Estudiando el asunto desapasionada-
mente hemos podido averiguar que un 
promedio del 10 por 100 en el precio 
del tabaco elaborado, lo consume el 
obrero. Esta proporción es enorme 
realmente. Además, el promedio de lo 
que puede ganar un buen tabaquero 
es de $19 á 20 por semana, sin contar á 
aquellos que por ciertas especialida-
des, pueden ganar hasta cincuenta pe-
sos. Tomando por punto de compa-
ración el salario más bajo y más alto 
pagados en 1905 por el Trust, con las 
correspondientes cifras en 1906; resul-
ta que la mano de obra ha tenido por 
término medio un aumento de cin-
cuenta centavos en millar en el ano. 
¿Qué razón para quejarse, pueden, 
pues, tener, obreros que ganan lo que 
con dificultad se podrá encontrar en 
f 1 mundo que pague á la mano de obra 
otra industria? 
Añádase á ello que el tabaquero tie-
ne otros beneficios de que carecen los 
demás obreros en el mundo. Un tér-
mino medio de seis ú ocho puros dia-
rios puede afirmarse que es lo que sa-
can de las fábricas numerosos taba-
queros, además de su jornal, con el pre-
texto de la' ' ' f uma" , término consa-
grado en los talleres. Esto para los 
industriales representa al año una 
pérdida enorme. 
Imaginemos un instante, si una fá-
brica de sombreros ó de zapatos podría 
tolerar á sus operarios semejante pro-
cedimiento. La " f u m a " representa, 
anualmente, para los fabricantes, de 
un 8 á un 10 por ciento de pérdida. 
La acusación que hacen los obreros 
al Trust de introducir en unas fábricas 
vitólas de otras, disminuyendo el pre-: 
ció de i a iva. es, también, incierta. E l 
Trust no es otra (-esa, que una combi-
nación de 23 fábricas. Cuando una 
vitola obtiene favor en el público coa! 
el nombre de una fábrica, los clientes 
de otra la piden también, y entonces 
se ordena su fabricación, sin perjuicio 
para los obreros de la anterior fá-
brica, n i rebaja en sus precios de ta-
reas. Hablar en este sentido de fal-
sificaciones, resulta, en absoluto, una 
calumnia. 
¿Cuáles son las soluciones que pue-
den darse al actual conflicto? Los fa-
bricantes han de adoptar medidas en 
propia defensa, y una de ellas es el 
empleo de mujeres obreras. Hace 
años todos los despalilladores eran 
hombres, ahora son mujeres, y algunas 
de ellas conocen el oficio de tabaqueros, 
que aprenden fácilmente. ¿Qué ocu-
r r i r á entonces? Los tabaqueros cuba-
nos tendrán que buscar otro medio de 
vida y á la mujer se abrirá un nuevo 
campo de actividad. 
En cuanto á las acusaciones hechas 
por los huelguistas sobre las malas con-
diciones higiénicas de las fábricas, tam-
bién son inciertas. E n la de Cabañas 
únicamente, se emplean 50 hombres 
para conservar ía limpieza. 
Los huelguistas han dirigido una 
carta á Samuel Gompers, jefe de la 
Unión de trabajadores en los Estados 
Unidos, pidiendo su protección. 
Se fundan en todos los argumentos, 
anteriormente refutados, cuya iaexac-
t i tud es notoria. 
Además de la anterior información, 
•que por su interés publicamos en este 
•lugar, las siguientes consideraciones 
•aparecieron también ayer en nuestra 
•sección inglesa: 
Un buen tabaquero en Cuba, pue-
•de ganar más dinero en un mes de lo 
•que en el mismo tiempo recibe por su 
•paga un capitán del ejército america-
no. Los tabaqueros no pertenecen, 
pues, á la clase de trabajadores que 
puede quejarse contra" la t iranía de 
•los capitalistas. 
Es un hecho conocido que en este 
•país algunos operarios del ramo de ta-
•baco, han llegado á ser ricos fabri-
cantes, cuando han tenido la constan-
•cia, el talento y la vir tud para elevar-
se á mayor altura social. 
< Necio, por tanto, es comparar los 
•tabaqueres á los obreros que viven en 
•Europa sin oportunidad -de mejorar de 
•fortuna. Solamente la exaltada ima-
ginación de la mayoría de los indivi-
duas del Comité Ejecutivo de la huel-
ga, ha podido describr con tan som-
bríos colores en su carta á Samuel 
•Gompers, las condiciones del obrero 
cubano. 
Mucho mejor, desde luego, sería pa-
ra un hombre contarse entre los mi-
llonarios que entre los tabaqueros, y 
3; 
mucho mejor todavía si sus millones 
fueran heredados, sin que hacerlas le 
•costara el menor esfuerzo.. Pero tal 
como va el mundo nos parece que po-
der ganar cuarenta pesos semanales, 
no es cosa tan mala . . . 
nBp» ^Biai • 
T e í e p i M s a l Rey d e E s p a ñ a 
Con motivo de) fausto suceso del na-
cimiento del Príncipe de Asturias, han 
sido pasados ayer á .Madrid . los si-
guientes mensajes eablegráficos: 
Habana, 10 de Mayo de 1907-
A SU MAJESTAD 
DON ALFONSO X I I I 
í tey de España 
Madrid. . 
En nombre del pueblo y del Gobier-
no de Cuba, congratulo sinceramente 
á Vuestra Majestad, por el nacimiento 
de Su Alteza Real el Príncipe Here-
dero, por cuya felicidad hago fervien-
tes votos, así como por la ventura per-
sonal de Vuestra M?„j estad, la de 
Su Majestad la Reina y por la pros-
peridad de España. 
CHARLES E. MAGOON, 
Gobernador Provisional de la 
República de Cuba. 
] Mayordomo Mayor Palacio 
Madrid. 
" E l Casino Español de la Habana," 
felicita efusivamente á los Augustos 
Soberanos por el fausto natalicio, y 
hace fervientes votos, por la preciesa 
Salud de S. t \ t la Reina y la del pr ín-
cipe heredero. 
E.1 Presidente. 
Habana, Mayo 10. 
Mayordomo Mayor Palacio 
Madrid. 
Centro Gallego, Habana, felicita fa-
milia Real, por feliz alumbramiento 
S. M . la Reina. 
López Pérez, Presidente. 
C A K A R A S F O T O G R A F I C A S 
desde U X PESO en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32.' 
1 
Guarido á Üd. se le ofrezca comprar 
alguna joga de gusto, uri buen reloj) 
ó algún objeto de arte, 
" V i s i t o l a . C ¿ ^ - S u 2 L ZOUSS O O I F L I E S ® 
fundada en 1875. 
h í K M F K E las ú l t imas novedades. 
c 947 . alt iMy 
r i i inyecc ión 
grande? 
TOara á» 1 á 5 días ].i 
'Blenorragia, Gonorrea,1 
j Espermatorrca, Leucorrea 
Jó Flores Blancas y toda clase de 
«flujos, por amiguoB qno sean. 
| Garantizada no causar Eatrochecos. 
StJn «specíflco para toda enfemo-
11 dad mneosa. Libre de veneno. 
^Dovont» on todas las botica?., 
k ft-íparada Éciciaants per 
1 J&8 S?aa3 C!i?Eícal Co.,5 
CINCINNATI, O., 
£. U. A. 
O s a c o n s e j a m o ® u s a r l a b U 2 D Í A M / ^ I N T B d e 
LOGMAN & M A R T I N E Z 
si q u e r é i s evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últ imos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
- Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n ]S. O l y n n , 
c 767 alt 48-6 Ab 
í e s m i s \ \ w m \ 
pe cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producs etcsieates 
resaltados en el tratamionto de tod*1? 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigescioaes, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, rómito? 
de las embarazadas, diarreas, estveoí-
mientos, neurastenia gáatriera, ecc. Ooa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo ránidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prcmtolega. á la caraoión. co.nplao v 
Los principales médicos la raoetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en lo ¿as las boticas déla Isla. 
E L N U E V O C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos h a dispensado e l h o n o r de 
a m u e b l a r su n u e v o ed i f i c io en 
l a cal le d e l P r ado y o t o r g a d o 
p e r m i s o para e x h i b i r mues t ras 
de a lgunos de los mueb l e s que 
se h a n de usar en d i s t i n t o s de-
pa r t amen tos . L a e x h i b i c i ó n es 
de g r a n iu te res y s en t imos que 
nues t ro l oca l n o nos p e r m i t a 
e n s e ñ a r mues t ras de .las B i b l i o -
tecas, B i l l a r e s , Can t inas y de-
m á s mueb les de sus o f i c inas . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
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Venta al por mayor en Lü Hüfiüfia .* 
B É T A N C O U R T H E D A M O S , Obispo, 50 
F E ñ H & n Q E Z y L A X A G Ü E , Obispo, 117 
y e n t o d a s l a s b u e n a s C a s a s de P e r f u m e r í a . 
Premiada con medalla de oro en la ültíma Exposición de Paria. 
Cora ladebilidad en greral, escrófula y raquitisaao de lo« rúaos. 
Abiertos al público de 4 de la mañana á 10 de la noefae, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, padiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
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Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, malotes, paraeaas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zueoos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
toa, framuzasy rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
1-í) 
S U P E R I O R A L A F E M C E T I M 
Y L A A N T I P I R L N A . 
P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s d e c a b e -
x a y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
a c o n e l j a -
r r e r a . 
c 775 ai i 
NdYsiyor Hall Carne 
(Esta novela, onblicaaa oor la casa editorial 
de Appleton y Compañía. — New York-
oc vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 235). 
—Exactamente. 
—¿Sabe V. si ése era el joven hijo 
adoptivo del Príncipe? 
—Él era. 
Hubo un momento de pansa, en que 
no se oía más que el resperirar fa,tigo-
so deJ capuchino y el rasgueo de la plu-
ina del secretario sobre el papel. 
—Durante Ins úll.i'inos meses ¿ha 
traítado V. al Diputa-do David Kossi? 
— i Tratado!—exclamó el capuchino; 
—¡ si esa señora está cas-ada con él! 
— - i Casada? 
—Sí, casada por la Iglesia. 
—¡Ya!—repuso el Procurador disi-
umlando una sonrisa. Y luego dirigién-
nose íi ella, añadió:—¿No le ha dicho 
• I runa vez el Honorable Eossi en el se-
"n de la intimidad, que éste no era el 
apeHido de su padre sino el de su ma-
dre? 
—Sí.-—fontestó Roma á duras pe-
—'¿Reconoce V. en el Honorable, al 
mismo que fué condenado en rebeldía 
hace diez y ocho años ? 
—Lo .reconozco. 
—Uiia pregunta más, Doña Roma: 
á su padre de V. se le conoció en Ingla-
terra con el nombre de "Doctor Rose-
11 i , " y el nombre de ese joven.. . . 
—Vador, hija mía,—murmuro el 
fraile al oído de Roma, cogiéndole la 
mano helada entre las suyas. 
—-El nombre de esa joven era . . . 
—'David Leone,—respondió clavan-
do los ojos en el P. Pi í fer i . 
—¿De modo que David Leone y Da-
vid Rossi son una misma persona ? 
—Sí.—contestó ella. Y al oir esa 
afirmación, el fraile se apoyó con fuer-; 
za en el respaldo del asiento, como si 
acabase de recibir una herida. 
—Basta;—dijo el Procurador Gene-
ral;—no tiene V . que molestarse m á s . 
E l Comendador Angelelli volvió con 
un carabinero y se puso á hablar en voz 
baja con el Procurador. Mientras el se-
cretario extendía le declaración de Ro-
ma, á un extremo de la mesa, al otro 
-extremo el Jefe de poJicía 'dictaba al 
carabinero el siguiente auto de deten-
ción: 
" E n vista de las ooneJusiones formu-
ladas por al Ministerio Público, y de 
acuerdo con el artículo 187 del Código, 
ordenamos el arresto de Dvivid Leone. 
llamado comúnmente David Rossi, cul-
dio en el a ñ o . . . y condenado en rebel-
día por el crimen penado en el artícu-
pable del delito de tentativa de regici-
l o . . . Y á los efectos legales, requeri-
mos al cuerpo de carabineros para que 
conduzcan al dicho sujeto ante el t r ibu-
nal, á fin de que sea sometido á un in-
terrogatorio acerca de los hechos de 
referencia." 
A l terminar el secretario de copiar 
la declaración, la leyó en voz alta. 
—Muy bien,—dijo el Procurador Ge-
neral;—dé V . la pluma á esa señora 
para que firme. 
Roma y el I * . Pifferi se habían levan-
tado.—¡Valor!—intentó decirle el frai-
le; pero sus labios temblorosos se nega-
ron ¡i dejar escapar el menor sonido. 
Con la pluma en los dedos, la joven, 
temblaaido, se puso á mirar lentamen-
te á su alrededor, hasta qoe, fijando la 
vista en el papel, escribió su nombre 
de una plumada. 
X V ] U 
En el Vaticano se decía qué el Papa 
no había dormido en toda la noche. E l 
sirviente que tiene por obligación ve-
larlo mientras duerme, aseguraba que 
le había oído rezar durante las horas 
de sueño, y que una v-̂ z llegó- á ento-
nar un himno á inedia voz. 
Efectivamente: áiquVUa noiue la ha-
bía dedicado el Papa á reconstituir en 
su imaginación toda su vida pasada: 
yió las escenas de su elección á la Sede 
Pontificia, y experimentó los mismos 
temores, iguales ansias, análogo desfa-
llecimiento al que se apoderó de su áni-
mo en el supremo instante en que que-
dó convertido por el voto del cónclave, 
en Vicario de Jesucristo oñ la tierra. 
Luego, el sonido de las trompetas de 
plata, el griterío ensordecedor escapado 
de diez mitl. gargantas, el hormigueo del 
público al pie de los balcones del Vat i -
cano, e)l repique de las campanas de. to-
das las iglesias anunc.ia'ndo que Dios 
acababa de din* al mundo un nuevo 
Bey y Ppaatí#ce del catolicismo. 
El sueño, forjador de visiones, borra-
ba entonces ese cuadro; pero era para 
presentarle otro que acudía con fre-
cuencia ante su vista, tanto de día co-
mo de noche: una capilla y un altar; el 
Papa mismo arrodillado en adoración, 
y ailguien que no veía, murmurando en 
sus oídos con voz fúnebre:—Tú, Vica-
rio de Jesucrisk): roca en la cual el D i -
vino Maestro edificó su iglesia; tú que 
llevas la voz de Dios en la tierra y re-
presentas la más alta dignidad en el 
mundo: ¡recuerda que no eres más 
que polvo!. 
E l Papa despertó sobresaltado, y á fin 
de desvanecer las sombras de su mente, 
alumbró la alcoba, y tomando un libro 
de la mesita de noche, empezó á leer. 
Era la historia de un padre que volvía 
á encontrarse frente á firente con su hi-
jo, después de haberse seperado de él 
cuando el niño uo había alcanzado aún 
la edad de la razón. A l volverse á en-
contrar, se vieron como enemigos, y el 
hijo blandió la espada contra el padre 
sin saber quién era, dándole la muerte. 
Uno por uno se fueron encadenando 
en el cerebro del Romano Pontífice, los 
incidentes de esta historieta, con los 
ocurridos el día anterior durante la en-
treívista con la esposa d d Diputado, y 
se representó en el instante hechos de 
fecha muy anterior á su elección al tro-
no pontificio: hechos del pasado triste, 
que parecían olvidados ya y enterrados 
por manos piadosa en tura'oa cubierta 
de musgo y flores... 
Una faz joven, dulce, tímida y since-
ra; un golpe rudo como si la tierra se 
abriese en pedazos; un vago sentimien-
to de culpabilidad, tan injustificado co-
mo tenaz; un período de lnumillacaón 
y desaliento; una vida de caridad; via-
jes sin fin por tierras extrañas, bus-
cando día y noche, en medio de las ca-
lles, á alguien que se había perdido y 
nunca pudo ser hallado.. . 
La mañana que siguió á aquella no-
che, se celebraba en S. Pedro una misa 
solemne de Resurrección, á la que el 
Papa no asistió. Sentado á solas en su 
sencillo aposento, con las cortinas co-
rridas, y palpando con los dedos el cru-
ciíijo que le pendía del cuello, aguarda-
ba que las campanas tocasen á gloria. 
Se abrió sigilosamente la puerta del 
pasadizo, y el P. Pifferi entró á hablar 
con el Papa. 
—¿Qué ha ocurrido?—le preguntó 
el Sumo Pontífice en cuanto le vió. 
—Todo está terminado. 
—¿Demostró valor la infeliz? 
—Mucho, Santo Padre ? 
—¡ Gracias sean dadas al Señor! 
— F u é un caso admirable: una mujer 
denunciando al esposo, y sin embargo 
tan tranquila y dueña de su voluntad. 
—Dios la ayudó á soportar su carga. 
Dios nos ayuda á todos en nuestras ne-
cesidades. 
El Papa rozó • - • i los labios el crucifi-
jo y preguntó j lr él? 
—¿Rossi? Después de firmar ella la 
denuncia, se dictó el auto de detención. 
—¿Constan ahora todos los datos 
acerca de ese hombre ? 
—Todos. 
—¿Se dice quién es y cuanto á é l se 
refiere ? 
—Sí, Santo Padre. 
E l Papa volvió á recorrer con la pTOT-
ta de los dedos el crucifijo, y añadió:—» 
i Quién es, P. Pifferi ? 
E l capuchino so quedó sin responder, 
P. Piffer i , preguntó quien es. 
(Continuará-^-
L A . P R E N S A 
;Mr. Magoon atendiendo á una comi-
sión de liberales que ayer ha recibi-
do, accedió á que este año queden su-
primidos los exámenes de maestros. 
E l D i a r io de l a MIarina ba sido el 
primer periódico que abogó por esa 
medida en una serie de artículos, que 
sus lectores recordarán, sin duda, y 
creemos sinceramente que el tr iunfo 
wbtenido se debe en su gran parte á 
este periódico. 
E l Gobernador Provisional bien in-
formado en ese asunto, respondió á la 
comisión: 
—Estoy conforme con la petición 
y me jiropongo i r más allá que los pe-
ticionarios. 
"Los gastos que ocasiones este año la 
Escuela de Verano, debe pagarlos el 
Estado y no los maestros, como se venía 
haciendo en años anteriores. No soy 
partidario de que se les quite á los 
maestros su tiempo prudencial de va-
caciones y descanso, y la asistencia á 
la Escuela de Verano no debe ser obli-
gatoria.'* 
Mr . Magoon ha comprendido la jus-
ticia de nuestra campaña, que se ha he-
cho con argumentos irrefutables, y al 
fin se consiguió lo que esperábamos 
conseguir. 
Por lo cual felicitamos i los maes-
tros, en primer lugar, á la comisión 
Kberal en segundo, y en tercero al 
D i a r io . 
Que es lo menos que podemos hacer. 
Se pone el grito en el Ayuntamiento 
porque ha comprado el esqueleto de la 
ballena que se exhibe en la calle del 
Prado, en 1,500 pesos, por acuerdo 
adoptado en no recordamos qué sesión. 
Dioen los naturalistas de por acá que 
ese esqueleto perteneció al cetáceo ma-
yor que hasta la fecha se conoce y la 
verdad es qufe la adquisición no debe 
provocar la« burlas de nadie. Mayor 
cantidad dar ía una nación cualquiera 
que tenga museos, por contarlo en su 
colección de Historia Natural. 
* i Q u é faltan medicinas en loa dis-
pensarios y se niega á los pobres los 
baños do mar, que siempre se les ofre-
cieron gratuitamente? 
¡ B a h ! Nadie se muere por falta de 
asistencia módica y de medicinas y na-
die deja de bañarse en la ¿ a b a n a por 
carecer de su pedacito de mar!'.. 
Aquí tenemos otra ballena vivita y 
coleando que se chupa miles y miles 
de pesos del Estado y n ingún ciudada-
no protesta de sus tragaderas. A l con-
trar io; procura acercarse á su boca 
enorme, para ver si puede chupar al-
go. 
Esa bellena es la temible, que el es-
queleto de, la otra, adquirido por el 
Ayuntamiento habanero, n i quita me-
dicinas á los dispensarios, n i baños de 
mar á los enfermos que los necesitan. 
Se queja E l Ouhano Libre, de San-
tiago de Cuba, del procesamiento del 
capitán Lay . . . " p o r haber sido pro-
vocado y agredido por el grupo de los 
knarinos del Tactmia." 
" E n su día, dice, ante la Audiencia, 
se justificará la "necesidad racional" 
del medio empleado para su defensa, 
y entonces la justicia, disipados ya to-
dos las recelos de ahora, le absolverá 
Ubremente." 
¿iCumplió el capitán Lay con su de-
ber en el asunto de los marineros? 
Pues á probarlo y á la absolución in-
mediata. 
i No cumplió? Pues á imponerle la 
pena que se estime del caso. 
La justicia secular no tiene ni pue-
de tener recelos de ninguna especie. 
A l menos, eso creemos nosotros, pues 
de otro modo no sería justicia. Sería 
¡ un pretexto! 
No recibimos un periódico de la 
Habana ó del interior en que no vea-
mos sueltos parecidos á este de E l L i -
beral de Cienfuegos: 
"No se podría evitar que en horas 
de clases, una gavill-a de niño>s, popu-
len por nuestras calles, vendiendo pul-
pas de tamarindo, pues ya eso da más 
que vergüenza. 
No podían, tanto el Alcalde Munici-
pal, como el señor Presidente de la Jun-
ta de Educación, así como los inspecto-
res escolares, evitar eso, que desdice 
mucho de una población culta. 
¿Porqué no van esos niños al cole-
gio, ó á un taller á aprender un oficio? 
Eviten ese espectáculo, por demás 
bochornoso." 
Recuérdese que estamos á princi-
pios de Mayo y no es, por consigiuen-
te, época de vacaciones. Sin embar-
go turbas de muchachos • callejeros no 
cesan de molestar con sus gritos, sus 
juegos peligrosos y sus impertinen-
cias. 
¿Cómo es que los maestros permiten 
eso? 
Dében tener una lista de sus alum-
nos y deben avisar á los padres de 
aquellos que dejen do asistir á las au-
las un solo día, pues de otro modo, no 
se pondrá remedio al m a l . . . 
La policía, por su parte, debe re-
coger y enviar á casa de sus padres á 
los chicos que se encuentren por las ca-
lles en las horas de clase. De este mo-
do se evitará el triste espectáculo que 
nos agobia á todas horas. 
¡Y para esto tenemos centenares de 
maestras y auxiliaros, que se lleven 
una razonable suma del presupuesto! 
¡Que la educación que reciben los 
•niños en algunas aulas es deficiente 
"cuando no malsana," ya lo sabíamos 
nosotros, pero de esto á lo otro hay una 
distancia muy triste. De los vagabun-
dos nada se puede esperar sino truha-
rías y se. hace necesario que las auto-
ridades se preocupen un poco más de 
este trascendental asunto. . . 
Ahora los maestros no son los proto-
tipos del ayuno y del hambre. Son 
educadores bien retribuidos por el Es-
tado, que debieran tomar el Magiste-
rio con más calor que lo toman la ma-
yor parte de ellos, denunciando faltas 
de asistencia á las aulas y procurando 
que no se r ep i t an . . . 
Porque este mal, si no se procura 
corregir, te rminará en epidemia in-
curable. 
Í Qué exajeramos I Pues allá va, otro 
recorte de La Democracm-, de Santa 
Clara: 
"ESOS NENES 
Es una verdadera calamidad los 
grupos de muchachos malcriados que 
todas las noches recorren nuestras ca-
lles escandalizando; profiriendo pala-
bras inmorales y tirando piedras, mo-
lestando á los transeúntes y pacíficos 
vecinos. 
En el parque "Chao" también se 
sitúan formando la gran algarabia. 
Se hace necesario que el señor A l -
calde tome una medida enérgica con-
tra estos nenes, pues esto es inaguanta-
ble." 
Nosotros hubiéramos titulado el suel-
to: Esos maestros. 
A La Disciplina Liberal, de Cienfue-
gos, escribe una carta el general José 
Miguel Gómez, en contestación á otra 
que le han dirijido dándole cuenta del 
lenguaje poco digno que usaron los za-
yistas al dirijirse al público eu una 
reunión, poco hace efectuada en aque-
lla ciudad. 
Y dice el general: 
"E.-stimaría que todos mis amigos, 
se esforzaran en hacer—por hermosa 
contra pasición—derroche de cultura, 
de delicadeza, de tolerancia en las 're-
laciones con el adversario. Con el 
ejetoplo se enseña; démosle bien vivo 
de nuestra cordura. Para defender una 
buena causa, huelga la amenaza, la 
palabra grosera, el insulto, la calum-
nia, etc., etc. 
De profundas clmnavi ad te, Doinim. 
Que es lo mismo que si di jéramos: 
Machacar en hierro frío. 
D I A E I O DE L A MARINA. . -Ed ic i6n 
" I " '' 1- H1 • ••• 
Es inútil el esfuerzo que desarrolla 
cierto colega, del que nunca pudimos 
esperar tales propósitos, para obligar-
nos á una disputa sazonada con insi-
dias, reticencias y malévolas alusiones 
personales. 
Las polémicas en la prensa ya no se 
estilan en ningún pueblo culto, ni lin-
een perder el tiempo á ningún periodis-
ta. Por eso no las aceptamos. Me-
nos habríamos de llegar á una del gé-
nero infantil , como la que busca E l 
Comtixio. 
No ge canse, colega. Gracias; no fu-
mamos. 
de la mañana.—Mayo 11 de 1007. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres p. ra. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
E l Secretario, señor Juan Gualberfco 
•Gómez, leyó el acta de la anterior, 
siendo aprobada. 
Continuó la discusión del artículo 
390 de la Ley Municipal, y después 
de un extenso debate, presentó una en-
mienda el doctor Mario García Kohly, 
acordándose pasarla á la Sub-Comisión 
para que la estudie, pues sobre su base 
se redactarán los artículos 389 y 390. 
A las tres y treinta p. ra. se ter-
minó la sesión para continuarla hoy 
á las tres p. m. 
Junta ProYíncial 
de Agríciiltnra, Industria y Comercio 
En la tarde del jueves celebró se-
sión dicha Junta en el despacho del 
señor Gobernador de la Provincia, y 
bajo su Presidencia con asistencia de 
los señores Francisco de P. Portuon-
do. Presidente de la Corporación, y los 
vocales Manuel de Ajur ia . Carlos The-
ye, Francisco Casuso, Francisco Rome-
ro, Elias Miró y Casas y Jacobo Pa-
terson, actuando de Secretario el se-
ñor Adán. 
Excusaron su asistencia, por causas 
legítimas, los señores Bruzón, Ríos, 
Argüelles, Plá, Zayas, don Francisco, 
el I i spector del Puerto y el Ingenie-
ro Jefe de Obras Públicas de la Pro-
vincia. 
Los acuerdos tomados fueron: 
1. —Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
2. —Aprobar por unanimidad el in-
forme emitido por la mayoría de la 
Sección de Comercio, desechando pre-
viamente el voto particular de la mi-
noría de la misma, en el expediente 
relativo á la solicitud de la Ha van a 
Central Railroad Co.. para construir 
espigones en Paula y Tallapiedra, cuyo 
informe es contrario á la solicitud. 
3. —Aprobar el informe ministrado 
por una Comisión especial en el expe-
diente relativo á la solicitud de la 
Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana para variar el emplaza-
miento del terraplén que posee en la 
ensenada de Atares, en el sentido de 
que si por la variación propuesta no 
se alteran las obligaciones que se im-
pusieron á la Compañía de Gas de la 
Habana por Real Decreto de 7 de Ju-
nio de 1886, se acceda á lo solicitado. 
4. —Informar favorablemente, de 
conformidad con lo propuesto por la 
Sección de Agricultura, el expediente 
relativo á la solicitud del señor Juan 
Embil para construir una presa y em-
plazar un ariete en el río Almenda-
res. 
5. —Apoyar, de conformidad tam-
bién con lo propuesto por la Sección 
de Agricultura, la moción del señor 
Gabriel Camps, interesando del Conse-
jo Provincial de la Habana la cons-
trucción de tres kilómetros de carrete-
ra para unir á Quivicán con Güiro de 
Marrero. 
6. —Quedar enterada de los libros, 
folletos, periódicos, etc.. recibidos últi-
mameul'' y que pasen á la Biblioteca 
de la Junta. 
A la hora reglamentaria, cuatro y 
media de la tarde se abrió la sesión 
ordinaria, correspondiente al día de 
aver, bajo la presidencia del señor Ca-
mejo. 
Asistieron los señores Lima, Cossio, 
doctor Casado. Silverio, Reina, Pérez, 
La Fe, Valdés Bordas, Luzuriaga y 
Aguiar. 
F u é leida, aprobada y firmada el ac-
ta de la sesión anterior, sin que. nin-
gún consejero tuviera que hacer ob-
jeción alguna á su redacción. 
Después á petición de los señores 
Valdés Hordas y Lima, se acuerda que 
eu vista de haberse repartido algo tar-
de las copias del proyecto de presu-
puesto para el próximo año económico, 
se deje la discusión del mismo hasta 
la sesión del próximo lunes, con obje-
to de que los señores consejeros pue-
dan estudiarlo con detenimiento. 
Seguidamente el señor Silverio pi-
el'1 la palabra para tratar de una cues-
tión previa, antes de que .se proceda 
á dar cuenta con la orden del día. 
Autorizado por el señor Presiden-
te para hacer uso de la palabra, mani-
festó que muy pocas veces había mo-
lestado con sus discursos á los seño-
res consejeros, ni al público que acu-
día á las sesiones del Consejo, pero que 
eu esta ocasión á bien pesar suyo, 
tenía que pedirles unos momentos de 
atención, para exponer la profunda 
pena con que había visto en la prensa 
periódica, la noticia para él inespera-
da, de que los consejeros señores Foyo, 
Ariza. Ramos Merlo, Viondi, y otros 
reforzando el Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal, habían acudido á Pa-
lacio á pedirle al Gobernador Provi-
sional, la destitución de loe conseje-
ros de últ ima elección. 
No me extrañaría, es más. me pare-
cería lógico, dijo el señor Silverio, que 
la Asamblea Liberal reviviera su anti-
guo deseo de nuestra destitución en 
su programa actual. 
Aún admito que si un señor con-
sejero liberal á tí tulo de miembro del 
Comité de su partido tuviera necesi-
dad para cumplimentar acuerdos de 
sus compañeros de subir las escaldas 
de Palacio y pedir allí, delante del ex-
tranjero que á todos nos gobierna nues-
tra destitución, lo hiciera. Pero que 
allí se suba á t í tulo de consejero; es-
to es, de compañero, y se pida que se 
nos barra como á trastos viejos, eso, 
señores, es doloroso, y por eso me due-
le tener que declarar que si hasta 
ahora he tenido á los señores liberales 
que aquí se sientan con nosotros, co-
mo adversarios y compañeros, de hoy 
en adelante, serán mis amigos parti-
culares y mis adversarios políticos, 
pero de ningún modo mis compañeras 
de Consejo. 
Terminó t i señor Silverio pidiendo 
que se consignasen en acta todas sus 
manifestaciones, y así ordenó el se-
ñor Presidente que se hicera. 
E l consejero señor Lima, le sigue 
en el uso de la palabra, quien empieza 
su peroración apoyando en un todo 
las manifestaciones del señor Silverio. 
pero en el transcurso de su discurso, 
analizando el acto realizado por sus 
compañeros, los consejeros liberales, se 
expresó en términos duros respecto á 
su proceder de i r á acusar falsamente 
á sus compañeros ante el Grobemador 
Provisional, cuando verdaderamente 
eran ellos los que faltaban abiertamen-
te á la ley y á la Constitución, y á los 
poderes con que los revistió el pueblo, 
pues en lugar de i r allí al Consejo á 
defender los derechos del pueblo que 
les eligió, hacían todo lo contrario, no 
asistiendo nunca, pero eso sí sin dejar 
de ir á cobrar el sueldo que no habían 
ganado. 
Muchas otras cosas dijo el señor 
Lima censurando á los liberales, y pa-
ra contrarrestar el acto realizado por 
éstos, pide que el Consejo, en su tota-
lidad de los que allí estaban presente, 
pidiera hora al Gobernador Provisio-
nal para celebrar una entrevista y en 
ella exponerle claramente los trabajos 
realizados por el Consejo, y hacerle 
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ver. qnienes faltaban k m de-
ber, eran aquellas que acudieron á acu-
Habla el señor Valdés Bordas, quien 
más reposadamente examina la situa-
ción, y está de conformidftd con oí 
s' ñor Lima, sobre el nombramienln 
del Consejo. 
Y el señor La Fi1. trata de haicer 
que este asunto quedp pendiente de so-
lución hasta la próxima sesión, pe-
ro á ruego de sus compañeros, retira 
su proposición. 
Varios señeros consejeros piden que 
se someta á votación la proposición 
del señor Lima. 
E l señor La Fe, se opone á ello, 
pues Botes qneria oir la opinión del 
Presidente Menor Cami jo, sobre c.síe 
asunto. 
Este último eede la presidencia al 
BefiÉpr Silverio por ser el ennsej..>ro de 
mayor ed.-id. y al hablar se expresn 
también eu términos quejosos del pro-
eeder de sus compañeros, quienes dice 
han faltado á la verdad, haciendo 
acusaciones gratiiH-Hs y hiera de lufíar, 
pues lo vienen á hacer cuando saben 
que el Consejo tiene presentado un 
proyecto de presupuesto en que se 
hacían grandes economías, y aplican 
cantidades en gran escala á benefi-
cio de obras para la provincia, y cu-
yo presupuesto parece no es de su 
agrado, debido á que en el ramo de 
personal se suprimen plazas por un 
montante de más de quice mil pesos, 
plazas que casi todas están desem-
peñadas por amigos ó parientes de los 
consejeros celosos. 
E l señor Camejo es de parecer con-
trario al del señor Lima, pues estima 
improcedente que el Consejo nombre 
una Comisión para que vayan á sin-
cerarse de faltas que no han cometi-
do, y dice que lo que debe hacerse es 
levantar acta de todas las manifesta-
ciones hechas en la sesión y juntamen-
te con el proyecto de presupuesto que, 
se discuta y apruebe por el Consejo, 
se le remita al Gobernalor Provisional, 
pero si el Consejo era de parecer con-
trario, se esperase al menos la apro-
bación del expresado presupuesto y 
que fuera entonces la comisión que 
lo entregase. 
Los señores Lima y Valdés Bordas al 
hacer uso nuevamente de la palabra, 
insisten en que el Consejo debe v i -
sitar á Mr. Magoon. 
En vista de que existen dos propo-
siciones sobre este particular el señor 
Presidente las pone á votación, pe-
ro ambas quedan empatadas, por cu-
yo motivo quedaron sobre la mesa, pues 
según el reglamento esta no podrá re-
forzarse hasta la próxima sesión. 
Por último, el señor Camejo, y de 
acuerdo con la proposición que en 
sesión anterior había hecho el Dr. Ca-
sado, pidió al Consejo que se declara-
se en sesión permanente desde el lu-
nes próximo, para discutir el presu-
puesto. 
E l Consejo así lo acordó, y acto con-
tinuo se suspendió la sesión. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
De ayer 10 
Antecedentes. — Obras ni c nicipalcs —. 
Cdmpóaición de un callejón.—Lo es. 
iación de pulida de Casa Blanca.— 
Si rfÓH secreta. — h'eposii i/m ^ jm 
ebnpiéádos Ubérdlt í.—Recurso. í/»a 
fnenie.—Sin quorum. 
Presidió el Alcalde. seiKw Oivdetoas 
8e aprobó el acta de la sesión aniei 
rior. 
".Se acordó enviar á la Secretaría de 
(robernación los antecedentes que *ia 
pedido .sobre los límites del término 
iminicipal dé lá Habana. 
Pasó á estudio é informe de la ronii-
smn (le Obr^S Municipales una coinn-
nirarión del (.Jobernador Provincia! 
solirihintln que se le digii qué obras p¿ . 
blii3M ha realizarlo el Ayuntamiento. 
S,- aoordó reparar el pavimento 
callejón de San Aírnstín. para cuya 
obra existen eonsio'n;:dos en nresupnes. 
(¡O d6s mil pe.sos. 
Se leyó una comunicación de Mr> 
Crebley. Supervisor de (robernaeión 
llamando la aíiTn ión .leí cabildo gobre 
el mal estado del edificio que ocupa la 
- si>i. ;ón de policía de Casa Blanca. 
VA señor Lávale, concejal por aquel 
barrio, pidió, y así se acordó, que el 
Arquiteeto municipal haga el presu-
puesto de h.s obras que son necesarias 
en dicho edificio, para realizarlas á la 
mayor brevedad.. 
Después se constituyó el cabildo ^ 
sesión secreta para conocer la resoln. 
ción de Mr. Magoon. ordenando que se 
cumplimente su decreto, sobre repasi-
ción de los 23 empleados liberales qn¡> 
indebidamente fueron declarados ce-
santes por el Ayuntamiento nuñizta. 
Dada cuenta con todos los antece-
dentes y datos del asunto, y después de 
una breve discusión, se acordó cumplir 
y acatar la orden de Mr. Magoon. re-
poniendo en sus cargos á dichos em-
pleados y declarando cesantes á las per-
sonas que los desempeñan actualmente. 
"Respecto al pago de los ha-beres á 
dichos empleados no se t ra tó nada, por 
no tocar ese punto la resolución del 
Gobernador Provisional. 
Reanudada la sesión, se acoirdó esta-
blecer recurso contencioso-administra-
tivo contra los reparos formulados al 
presupuesto por la Secretaría de Ha-
cienda. 
E l Síndico primero y el letrado con-
sultor llevarán la representación del 
municipio. 
Se acordó reinstalar en el parque de 
Casa Blanca la fuente ó pila pública 
que se había quitado de dicho paseo. 
La sesión hubo que suspenderla á 
las seis y media de la tarde, por haber 
roto el quorum varios concejales. 
Importador de Joye r í a de oro y 
brillantes . Legít imos y auténticos 
Relojes F. E. Roskopf Patente, fabri-
cados por el único hijo del difunto 
Roskopf. Depósi to : Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685: Correo 248. 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
i L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u n incidente solamente en j 
©1 t r a t amien to de l a tuberculosis. r: 
) L a nueva f ó r m u l a para l a cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : " A i r e puro , A l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a y abundante? y DescansOc" 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es l a par ta m á s esencial del 
t r a t amien to . Se sabe con toda certeza que l a tubercu-
losis es causada po r u n mic rob io que só lo se desarrolla 
e n los organismos debil i tados y por l o t an to mient ras 
m e j o r se a l imenta y nu t r e l a persona m á s fuerzas 
r recobra para res is t i r y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
& Toda persona afectada de tuberculosis debe a l imen-
tarse nueve veces a l d í a y su die ta debe consis t i r , 
Ím n c i p a l m e n t e de huevos, carne y leche, pero como OS organismos extenuados no reciben generalmente 
de los a l imentos ord inar ios toda l a mate r ia o r g á n i c a 
y m i n e r a l que necesitan para su perfecta n u t r i c i ó n , 
es necesario reforzar l a a l i m e n t a c i ó n tomando l a 
L A E M U L S I O N D E S » 
L E G I T I M A 
que sumin i s t r a en fo rma concentrada y prediger ida 
l a grasa que rel lepa los pulmones con nuevos tej idos 
v iv ientes y v igo r i za las funciones respiratorias, cuyo 
buen func ionamiento es u n factor m u y i m p o r t a n t e 
para la buena n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos de ca l y do 
soda í n t i m a m e n t e l igados con e l aceite de bacalao en 
l a E m u E e i Ó n d e S c o t t sumin i s t r an á l a sangre 
l a ma te r i a m i n e r a l de la cua l so n u t r e n y fo r t i f i can 
los nervios , los huesos y el cerebro. H a y m u c h a 
m á s substancia n u t r i c i a en u n a cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en u n 
v o l u m e n i ^ u a l de cualquier o t ro a l imento, y cuando 
esta e m u l s i ó n - a l i m e n t o so t o m a con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el t i empo á obtener l a 
c u r a c i ó n , a lo menos por u n a ñ o , los progresos rea l i -
zados en ese t i empo son t a n maravil losos que e l 
enfermo ve b ien r e t r ibu ida su fo y perseverancia. 
P recauc ión Necesaria.—No se caiga en ©1 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese qne sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa ©s la de "Scott, 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao ú cuestas." 
SCOTT & BOWKE, (¡lüraicos, KOEYA YORK. 
8.104 
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L O S R E S T O S D E V I C O 
Como ampliaoión de los datos que 
publica la prensa sobre el asunto de a 
traslación de los cestos de Vico es de 
insticia añadir algo á lo que dijimos 
sabré el patriótico empeño con que el 
Centro Asturiano, despue-s de, haber 
ípreservado de cualquier contingencia 
el e-adáver del gran actor español., pa-
gando los derechos de sepultura por 
cinco años más. también qtíiso recabar 
para sí la gloria de hacer por su cuen-
ta el traslado de dicho cadáver a Ls-
PaCon ese objeto fué nombrada el Io 
de Noviembre de 1906.una comisión 
compuesta de los tres vocales del Cen-
tro señores don Segundo Alvarez y 
(Jarcia, don José P. Fuente y don Se-
• hastian Soto, siendo presidente! de di-
cha comisión e l ' señor Fuente, y c.4a 
comisión sabedora de que la socinlad 
del Frontón Jai Alai también gestio|a^-
"^a el dicho asunto, para'lo cual nombró 
representante suyo á don Pedro Pablo 
¿¿.rAu'úló, -se entrevistó por medio del 
' ñor Fuonte con este último, para vpv 
N6i era pósible Eüsíonar los trabajos de 
ambos c?ntros en el objeto que les O^ii-
paba. La .-nmi-ión do! Centro Asturia-
no prrscníó al rppreseiitaiit^ del Jai 
Alai las siguientes btóás indicando el 
camin» del mayor acierto: 
p.^Qbtenida que .-."a la iusi.wi fe 
ambas" comisiona, e) C-mlP' Asturiano, 
recaba pani ñi el honor de colocaf <m 
capilla ardiente en su salón de ffisiOl] 3 
los. restas del eminente actor español 
don Antonio Vico. 
2o—.^ufrao-ará de per miiad con el 
Frontón Jai Alai cuantos gastos origi-' 
ne la exhumación, funerales en Xuevi-
•tas. traslado á esta capital, honores que 
aquí se le tributea y demás que se can-, 
sen hasta el puerto español que de co-. 
mún acuerdo se designe; todo'con la so-. 
' lemnidad y munificencia que requiere 
la memoria del desaparecido. 
3°.—Que se consulte, ya directamen-
te, ya por medio del Ministro de Espa-
ña en Cuba, $ !'is (•orporaeiones madri-
leñas Asoci-ación de la Prensa". 
" Idem de Actores y Autores españo-
les". '"H.em dé l-^crilores". "Acade-
mia de l>cllas Artes", Ministerio fie 
IV.m-mí'j y démás fliáe se estimen perti-
nentes, por si conu» geiiuinos re'[)i,'*sen-
tantes de ia cultura y sentimientos del 
pueblo, quieren tomar parte en el ho-
menaje que aquí proyectan los compa-
triotas y admiradores de Vico: y en el 
caso de que sus respuestas defraudasen 
nuestras esperanzas, entonces la comi-
sión que presido determinará la parti-
cipación.que en los trabajos de allende 
el mar. lomar.H el ('entro A.Miii'iaim. 
4o. Si por el Frontón, ú otra enti-
dad, cualquiera que ésta sea, se orga-
niza un,beneficio en favor de los'desva-
Sidos huéríanosf de Vico, el Centro As-
turiano c s í a p en el mismo debidamen-
te representado, y una comisión de su 
Junta Directiva .se pondrá á disposi-
ción de los iniciadores para cuantos 
trabajos se les encomienden. 
5°.—Que si e.víos acuerdos son ¡n-ep-
tados por la peprasentación de la Em-
presa anónima d;l Jai Alai , las comi-
siones q;i'.' c.;'a y él Centro Asturiano 
designe eátarán i leguariamente presi-
didas por el s.omr |?edrp P. Guilló, y 
en ausem-ia de éste. por.el señor Juan 
F . Uriban-i. en su eafác.ter 3e repre-
sentantes legales de la \iiida é hijos 
del señor Vico. 
La representación del J a i . A la i no 
quiso llegar á un acuerdo para la acep-
!ación de dichas bases,.y especialmen-
te de la tercera, alegando (pie España 
respondió con el si'lencio á la muerte 
de Vico. •' 
No es difícil probar la inexactitud 
de tal suposición, aunque es disculpa-
ble por no haberse informado quizá los 
que no-admiten la base tercera. Pero 
es lo cierto que el señor Salud dp co-
mún acuerdo con el señor Bances y 
Conde, presidente del Centro Asturia-
no, hizo gestiones vivísimas en Madrid, 
pidiendo la autorización del gobierno 
para la traslación del cadáver. En Je-
re/, de la Frontera, patria natal de V i -
co, el diario " E l Mensajero" consiguió 
que los prohombres de aquella ciudad 
mostraran gran celo en el mismo sen-
tido; y en un expediente del Centro 
Asturiano constan varios documentos 
leliacientes de que en Octubre de 1906 
se interesaron en ese pairticular^os se-
ñares Segismundo Moret, Antonio 
Maura, el marqués de Mochales, el 
marqués de Bertemati. senador por Je-
rez, don Fernando Díaz de Mendoza y 
otros personajes, que tomaron parte ac-
tiva en favor dé la idea de" }.m monu-
mento á Vico en España. 
Entendemos. pue>. que el no haber 
invitado a dichas personas á que tomen 
parte en los honores póstumos á Vico, 
eonsíitnye para ellos desaire del que 
no cabrá responsabilidad alguna al 
Centro Asturiano, porque á su tiem-
po bizo las proposiciones consignadas 
en la base tercera. 
De t'.dos modos, 1" que se haga para 
honrar la mémoris de Vieo será digno 
Se alabanzas: y la capilla ardiente me-
recera 'los raísjnós respetos en el gran 
Teatro Naciomil que en los regios sa-
lones del Cent ¡-o Asturiano; pero cree-
rnos justo consignar los hechas arriba 
expiTSci los. paira que conste el buen.de-
de los dignísimos, miembros de la 
Directiva del Centro Asturiano, en es-
ée particular y en cuantos tiendan á, 
enaltecer á los hijos ilustres de España. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—50 años de EXITO 
Las rastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pn?, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tau rápidamente ios gtñoués; 
AVISO 
iCs falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA y RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 9D, 
Habana. - • Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d-! Sarrá, 
Taquechcl, Majó y Colomer y el Dr. González, 
c ICOS alt 2-11 
depende ímicamente de que la Comi-
sión que entiende en̂  su examen los 
apruebe. 
De Guara, á San José 
Los- señores-Giberga (don Eliseo), y 
Xúñey. (don Emil io) , acompañaron 
ayer tarde á Palacio á una comisión 
de vecinos de los términos de Guara 
á San José de las Lajas, quien solici-
1ó de Mp. Magoon la construcción de 
una carretera desde el primero al se-
gundo de los pueblos citados. 
E l Gobernador Provisional les reco-
mendó que hiciesen la petición por 
escrito para enviarla al Departamen-
to respectivo para su estudio y resolu-
ción. 
De la Playa á Jaimanitas 
Una comisión de vecinos de Maria-
nao. entregó ayer en Palacio una ins-
lancia. solicitando del Gobernador Pro-
visional la eonstrueción do una.carre-
tera de la Playa de Alarianno á Jai-
manitas. 
Nombramientos 
Don José F. de Pelayo. ha sido 
nombrarlo ins'peetnr Escolar, con $100 
mensuales de sueldo y meeanógrafas 
dé la Secretaría do tnslrncción l'ú-
blióa con $6Q¡ las señoritas Dolores 
Yaldés Ferrer y Ofelia Eodríguez. 
Varias g-estiones 
Los señores Zayas. Asbert. "Recio y 
oíros, acompañaron ayer tardo á Pala-: 
eio al señor Forés, quien dio las gra-
cias al Gobernador Provisional por ha-
berle nombrado jefe del departamen-
to de limpie/.a ¿fe i nlles. 
Dichos señoresi h-ddaron después á 
-Mr. ^lagoon de varias obras públicas 
para distintas localidades de la .Repú-
blica. • . 
Des Comisiones 
I V r - nUida por una Comisión de la 
Cámara de Comercio de esta ciudad, 
se entrevistó ayer tarde con Mr. Ma-
goon otra Comisión de la Cámara de 
Comercio de Cárdenas, solicitando el 
pago del importe de los suministros 
hechos por aquel comercio á las fuer-
zas "del Gobierno coustituíao. durante 
la última revuelta. 
Dicha coniisión le manifestó asimis-
mo, que hace ya 'bastante tiempo que 
están presentadas las * reclamaciones 
Consiguientes, sin que hasta la lecha se 
haya, obtenido ningún rebultado. E l 
(tiMicrnador Provisional les contestó, 
que el p;igo dé c.-;! das' de créditos 
Patentes de invención 
Por está Secretaría se. han hecho las 
inscripciones de las siguientes paten-
tes nacionales: 
A l señor Ce ferino Fernández, por 
"".Mejoras en carros ó wagones para 
'•aña." 
A l mismo señor por "Mejoras en ca-
rros ó wagones para el transporte de 
toda clase de material." 
A l señor Nora Rijan, por " U n guar-
da-ropa por tá t i l . " 
A l señor Jphn L. Head. por " U n 
invento relacionado con la cura del 
tabaco." 
A l señor Casimiro Escalante y Dia-
go, por Mejoras en carretillas clê  
mano de dos ruedas y en carros de 
des y cuatro ruedas." 
A l mismo señor, por "Carros esta-
blecimjontos de cuatro y dos ruedas y 
t-arretillas de mano de dos ruedas pa-
ra'conducir toda, clase de artículos de 
lícito comercio." 
Se ha negado al señor Ramón To-
rregrosa la marca comercial titulada 
""Sponge Rusks", para distiiígnir las 
galíeticas y bizcochos, clase extra pri-
mera que expende en su almacén." 
I d al señor Antonio Díaz Góny^z. la 
marca "Renovador de Antonio Díaz 
Gómez" para distinguir un producto 
farmacéut ico ." . 
I d . á los señores Quer y Compañía, 
la . inscripción de la maiva, coincreial 
" L a Giralda", para distinguir aceite 
de oliva." 
M U i N I G I P I O 
Un informe 
K! Secpetarió de la 5a Tenencia de 
Alcaldía, señor Hidalgo, ha presen-
ta el o á su jefe el siguiente informe 
como resultado de la inspección que 
realizó por la Loma de su distrito. 
lie parto de V ¿vaneo 
Este reparto, uno de los más pin-
1 órese, s dv la. Habana por sus condi-
ciones tofpográifieas, sus amplias y 
ipavimentadas calles y aceras todas 
ya terjninadas. merece del Ayunta-
miento la autorización para las fá-
bricas cuyas licencias se han solici-
tado llenando ios requisitos de pla-
nos y meanorias y por estar estos en 
estudio no expiden aquellas con no-
table perjuicio para los propietarios 
•de terrenos y sobre todo, para los ar-
tesanos y jornaleros, que tan dignos 
son de la protecci'ón del Municipio. 
Para este rCiparto. se ha solicitado 
una ampliación, cuyo expediente aun 
no se ha aprobado. Sería muy con-
veniente que por ei Departamento de 
Arfuiiteetos, se activase la tramita-
ción de aquel. 
firpartos de Lawton, líivoro y Acosla 
Pos dos primeros están en plvno 
período de florecencia. cada día se 
levantan nuevos edificios: no así el 
último que cual el de V i vaneo ha 
tropezado con algunas dilicultafles. 
Alumbrado de Afroyo Apoto. Mantitlü 
Cal ra rio y La Chorrera 
El alu.mbrado es d"ticientc. casi nu-
lo. tOíttO lo deiiMie^tra el hecho-de no 
existir imás de veinle faroles, en re-
gular estado, en donde á juzgar pol-
los postes que yacen destruidos ha-
bí^ más de ochenta, como podría 
acreditarlo un expediente que obra en 
'poder de la Secretaría del Ayunta-
miento, el cual tramitó !a. Quinta Te-
nencia hasta demostrar lo deficiente 
del alumbrado en los barrios rurales 
y zo.nas donde no existe el servicio 
de gas. 
Los faroles que se conservan en pie 
no permanecen encendidos más que 
durante las primeras horas de la no-
che y para eso con una luz por de-
más tenue. 
Guarda-Barrera 
La calzada de Managua y Bejucal 
hacia Arroyo Apolo, kilómetro 5. es 
atravesada por el ferrocarril de la Ha-
vana Central sin que exista él Guarda-
barrera que prescribe la Ley de Fe-
rrocarriles. 
Esta falta puede dar origen á acci-
dentes desgraciados, máxiine t ratándo-
se como se'trata, de una carretera de 
tanto tránsito, y e« necesario llamar 
la atención de la Compañía sobre el 
particular á fin de que cumpla con ese 
requisito. . 
Los pozos secos 
A cansa de la sequía que reina-, han-
se secado los pozos del Calvario; el 
pueblo y el ganado están sufriendo 
mucho con la falta de ese importante 
elemento de vida. E l Departamento 
ile Obras tiene destinados tres carros 
para la repartición del (precioso lí-
quido, pero éstos no dan abasto, y se-
ría muy conveniente que se aumen-
tara ei número de les carros por el 
expresado Departamento en tanto per-
sista este csiado meteorológico tart fu-
nc-io á pufistra principal fuente de r i -
queza. 
E x»ARA CARRUAJES ) . t 
(Lavable) 
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Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
BU rnús inexperto piaede VLBOTJJB̂ . 
Pnra dorar ambles, ,.)iic-.i-biT.c. onuuueu- " (. » í*tf 
tus. marcos do cuadros, crucifijos, etc. F̂ mSITP fÍP ílim i 
Parece y dura como oro puro. Us;so "«IflilD ÜG ülü » 
Se sec» pronto quedande muy duro. Parece y dura justamente 
como laporcelunii. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cv.uudo se ensucie siu que por ello so afecten el color ó brillo. Iñî íS 
PINTURAS DE LUSTR  x»  JES 
B A R N I C E S . . . . 
TINTE DE JLUSTI 
TINTE PARA SUELOS 
están becbos tie los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de parniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicnción. 
Kstos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercad̂  VOT más de veinte años v bemoo 
JogradoEaber lo quoes justaiarute miis apropiado para f?6 clima. Las principales casis nugo-
cianías en Pinturas lo dirán q-io "iuRiina otra mercaiK-ía dá la misma sutistacclón. Haga la prueDa 
OE:RSTa!S'DORFF.R g/̂ OS. * - ÜUBVÁ YORK. P.. V. de A.~ 
1 ? 
y se convencerá de ello. 
% 
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! C E M E N T O P O J I T L A I D " L E R I G H " 
E) mejor que se manufactura liov. 
E N T R K G A S I ' K O ^ T A S E N T O D A S OAXTIDA.DES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
l lfUfieio Baneo Nacional, 15,000 bles. 
-Ldificio en coustruct'ión para la Lonja do Viveras, 20,000 barriles. 
A G E N T E S C U B A 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 998 alt, 10-9il ^ 
^^g-<^<><£• o > < » > o ^ - f r . o - e > < ^ - O O ^ < 3 > < g > & * ^ ^ & 4 > ^ ^ » » » 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M,**,,*,Bti*,WB*w**na!taWWBMMls»WW*B>F""̂ i»,JT?5̂ jyTiatp̂  .L.I I»-.̂ «̂.IV̂»T»UM-L u»f.. i-roa 
Ijibre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
lábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
< om todo el rigor de la 
Ley á ios talsiíicadores. 
El Aceite Luz B r i M s 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
ciai y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
U E í í M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al j^as más 
puriñeado. Este aceite posee ia gran veutajajde no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendablej principalmente P A K A 
E L USO D E L A S F AMXLIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, a l de meior clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E Ñ Z l l s A y GASOLTIÍA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Gil Refiniug Co.-Oficina: SANTA C L A R A , o,--Habana 
C 929 l -Mj 
CURA EL 
R E U M A T i S M ® , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CUSA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l , G R A N P U R I F 2 C A D O R D E L A SANGFJF- . 
Oshisti aaoc d» aioa'oMS) sxits. ftdiss eMiiurlto mu mmiroios t9:Uaoalos. 
LABORATORIO DE SWA!M (Antes en Philadelphl&r 
JAMES T. BA.LL.AR.D, ST. LOUIS , M O . , TI. fte A . 
Cuando la sangre «e descompone y produce Herpes, ASMA* 
Reumatismo, Erupciones, etc . , NO SE DESESPERA, apro« 
veche el t iempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
Ci RA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
E l señor José Acosta, dueño del Re-
parto de su nombre, interesa que por 
el Ayuntamiento se le fije la rasante 
de la calle, de Buena Vista, cuyo ex-
pediente-se encuentra en estudio en la 
Alcaldía Munieipal. 
E l señor Acosta. según manifiesta, 
apor tará datos preciosos para el pro-
yecto del Gobierno de la Provincia en 
lo que respecta a la construcción de 
la carretera de la Víbora ó Arroyo 
Apolo á Marianao. 
A S U N T O S V A R I O S 
Iluminación 
Con motivo de celebrar el nacimien-
to del Príncipe de Asturias, el Casino 
Español , los Centros Asturiano, Ga-
llego y la Asociación de Dependien-
tes encortinaron desde la mañana de 
ayer los balcones de sus respectivos 
edificios, izando sus banderas. 
l'or la noche lucían bonitas ilumina-
ciones. 
Un saludo 
El señor don Antonio de la Presa, 
represenlMiite dé la gfcán casa vinate-
ra que tienen establecida efl Jerez de 
la Frontera los señores .Manuel Fer-
nánole/, y ( '(.iiip., ha llegado á esta pa-
ra annneios relacionados con los refe-
ridos vinos. 
Saludamos al Sr. Antonio de la Pro-
sa y le deseamos un feliz éxito cu sus 
gestiones. 
- i E l dique 
Ayer subieron ai Dique el vapor 
" N u e v i t á s " y el algihc ••Caridad" de 
ljG20 y í)0. toneladas, respectivamente 
para limpieza y pintüra . 
Nueva oficina de Correos 
Desde ayer ha quedado abierta •al 
servicio público y óficia] una Olieina 
Local de Comunicaeiones en el inge-
nio ' ' © r o z c o " . termino Munieipal de 
( 'abañas, provincia de Pinar del Pío, 
cuyo servicio telegráfico será limitado. 
Infracción 
Los tripulantes del bote de pesca. 
"Xiiestra Señora de-la P e ñ a " , José 
Snárez Fernández, Domingo Sánchez 
Ferreiro, Leopoldo Salgueiro y Cán-
dido Delgado, fueron detenidos por el 
Capitán del Puerto, por infr ingir la 
orden mil i tar núm. 99 de 3 de iMayo 
de 1900 que prohibe pescar con boli-
che. 
Dichos individuos al ser detenidos 
se encontraban pescando á sotavento 
de los muelles xíe Santa ('alalina. 
Fueron condenados á $50 de multif, 
ordenándose la destrucción del boli-
che que les fué ocupado. 
República 
• El Comité Ejecutivo de esta Corpo-
raeión. en la junta eelebrada el jueves 
ha tomado los siguientes acuerdos: 
Primero: Keforzar-nuevamente las 
gestiones ante las autoridades coñstif 
tu ídas de la República. p;ira que sea 
rebajado el ód ' , de los Consejos Pro-
vinciales que grava sobre el contribu-
yente liasla llegar á obtenerlo.' 
Scirnndo: Xo'mbrar nna coinisión 
para que se entreviste con los jefes de 
los partidos políticos, á fin de que és-
tos admiían los candidatos que nom-
bre la Corporación, como representan-
tes á los Municipios de la República, 
de los elementos del Comercio, de la 
'Agricultura, Industria y Propietarios. 
Renuncia 
i : i señor don Pedro Diago ha re-
nunciado el cargó de Jefe del Depar-
tamento de Justicia, para dedicarse á 
asuntos particulares. 
Gremios Unidos del Comercio de la 
Complacidos 
Mayo 0 de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
.Muy señor nuestro: Pogamos á us-
ted encareciiiaiiiente dé cabida en el 
diario de su dirección á las siguientes 
líneas. 
Con el mayor respeto.—Los agentes, 
de la Aduana. 
E l AnSisis de los Vinos y el Laborar 
torio de la Aduana 
La Circular de la Secretaría de Ha-
cienda, de fecha 21 de A b r i l mandan-
do que el Laboratirio de la Aduana 
realice los análisis de los vinos, es una, 
de las tantas arbitrariedades que sé 
cometen con el. comercio importador 
de vinos, no porque este se oponga á 
que dichos análisis se realicen, sino 
iporque la Circular citada ha sido clic-
lada sin haber de antemano anmenta-
do el número de químicos ó dé auxi-
liares que son de necesidad para la 
aíención de la gran.cantidad de mues-
tras de vinos que diariamente son re-
mitidas al Laboratorio. 
Actualmente', en la mañana de. l i o ^ 
hemos'ido al Laboratorio, á reclamar 
vinos que se han despachado eP día 
dos y tres' del corriente y el químico 
Sr. Carbonn. nos ha manifestado que 
está analizando las muestras del d ía 
T R E I N T A DE A B R I L . 
Por otra parte, la Circular de l í a -
cienda, dice: "•que la generalidad ele 
los vinos va á Depósito mercantil, lo 
que proporciona tiempo para realizar 
dichos aná l i s i s . " 
Esto demuest ra un error extremo, 
pues NO todos los vanos van á Depó-
sito mercantil, sino ciertos y determi* 
nados, según los casos. 
Ya que según el químico de la 
Aduana Sr. Carbonn. esta orden de 
analizarse todos los vinos, es obra del 
señor Iribaren, bien debiera ocuparse 
en aumentar el número de químkjoí 
que le auxilien en ese trabajo, y de-
jarse de realizar anál is is particulares 
en el Laboratorio de la Aduana, á cu-
yo efecto tiene convertido en secadero 
de tabaco, que está analizando, uno dp 
los cuartos del Laboratorio. 
Esperamos que con lo expuesto será 
más atendido el comercio importador 
de vinos, cine nosotros representamos 
en la Aduana, y que el número de 
ayudantes químicos será aimientado, 
pues supdliemós.que e! señor Carbonn 
atenderá á los análisis de la Aduana, 
por lo cual le pagan su sueldo y no 
realizará nada particular. • 
Cuantas mujeres sutgren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se pbservan eca 
inayor iVecuencia en nui.'^res débiles 
y delicadas^ esto es, en las que me-
nos pueden sópcrtárlas-. 
E l remedio se llama ' 'Grant i l las" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías . Escríbase á la casa Dr . 
\; rant 's Laboratories, 55 Wor t l i "Stre-
et, New Ycrk , pidiendo el .libro núme-
ro 12 que se envía gratis y cine tra-
ta, precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grant i l las" . P í -
dase. 
L A C É L E B R E J U N T A 
D E MÉDICOS ESPE-
CIALISTAS DE AMÉ-
RICA EUROPA Co., 
NUEVA YORK. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.7 
f"" «TEn todas las Droguarlas y Farmacias busnas. 
Pomo $1-40 plata 4 ó n s $1-15 el pomo. 
c 506 alt 26-24 Mz 
1 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A WM 8 1 1 e L A S ^ 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Ofic inas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o F . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O , 
JQL. 2 3 . A . A , 
Wno.orV • 
Teuemos especialistas para las siguientes enfermedades 
Reumatismo, Debilidad Nerviosa, Indigestión, Enfermeda-
des del Corazón, Malaria, Asthma, Gonorrea, Caída de Ca-
bellos, Enfermedades Pulmonares, Enfermedades Secretas 
tanto de los Hombres como d é l a s Mujeres, permanente do-
lores de Cabeza, Enfermedades dé los lliñones y del Hígado, 
Debilidad v i r i l , Enfermedades de las Mujeres y otras cura-
bles por la Ciencia Médica. 
Círan eíicasidad de nuestras famosas medicinas del Labo-
ratorio Orosi para las enfermedades arriba mencionadas. 
En nuestra extensísima práctica usamos ímicamente di-
chos remedios siu competencia, los cuales cumplen con el de-
seo del célebre Profesor Vulpian, emitidos en la Academia 
Francesa de Ciencias el dia 22 de Octubre de 1882, en presen-
cia de los más célebres hombres de, ia Ciencia moderna. 
Igualmente estos radicales remedios son garantizados al Go-
bierno de los Estados Unidos como medicinas enteramente 
puras y libres de todas falsificacipnes, siendo matriculadas 
bajo el ndraero 8402 con carta del I de Eneró de 1907. 
Nuestra Junta de Doctores Especialistas en combinación 
con el exciusivo uso de nuestras famosas medicinas Orosi go-
za actualmente de un renombre sin igual, pues ha obtenido 
resultados frecuentemente maravillosos y con alto orgullo 
lanzamos este anuncio entre todo el sufrido pueblo Hispano-
Americano ofreciéndole nuestra inialible y radical ayuda 
médica, con la garantía, que dado el caso nuestras medióirias 
no resulten satisfactorias, pueden ser devueltas, con tal que 
lo consumido no sobrepase míís qüe un tercio, y el dinero se-
rá prontamente restituido. 
No tarden'pues, en dirigirse íi esta infalible fuente de la 
salud, describiendo detalladamente todos los síntomas, para 
recuperar positivamonte el tesoro más grande del mundo— 
L A SALUD. 
Dirección: A M E E I C A EUROPA CO. 
101 Gpluiiibus Ave. , ÍÍEAV V ü K K > 
Al escribir sírvanse mencionar esto periódico. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D É A R E N A R I A R U B F 
d e ' E D U A K D O P A L ü , Farmacéutico dé Caris. 
v.w ,̂ ixi^iu^i. un.iA o aerrames ae sangr 
Tintínrpn hqiía c)»k iaii>'rIljAiU^\Vi>' P?1 LA VEJIGA, y finalmente, si» ser una 
S o í ^ í n i ^ 0 ^ ^ 6 C-n la Sonorahdad do los casos en qüo haya que combatir un Patológico de los órganos génito-uvinarios. 4.. S S S ^ Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enmo-aia copua de agua. 
d P m T f ^ i : ?-0TICií- FRANCESA, San Rafael esquina á Camnanario; yon toda» las demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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C r ó n i c a s d e G a l i c i a 
(De nucntro Ucilnctur Corronpooiial) 
E) cargo de Corresponsal eu Galicia 
del D i a r io de l a Marina, con que me 
Mtrprende, enalteciéndome en extromo, 
su ilustrado y prestigioso Director; an-
tígao y cariñoso amigo, señor Rivero, 
fiî nitica para mí el desempeño de mva 
laboi-. grata, sin dljda, por lo mismo 
<pio me pfrinit • óstrecl̂ ar antiguos y 
¡cordiales afectos, pon) ardua, espinosa 
y acaso iiisuperablG para quien, aun 
siendo devoto ferviente de Cuba y Ga-
licia, en el verdadero mentido patrióti-
co, es decir, alejarlo rio ofectismos, qno 
pocas veces favorecen, le serían preci-
sas dotes especiales de intelecto, que 
tío poseo, para desempeñar Hol y cum-
plidamente un cometido t̂ n verdade-
ramente importante y hasta sj se quie-
ro trasceudeoitai, por la importancia y 
trascendencia que significan las pela-
eionos do solidaridad felizmente exis-
tentes cutre eubanos y gallegos, & cuyo 
mantenimiento y para bien de todos 
debe en estas crónicas proponderse. 
identificado toda la vida con el Dia-
r io pe la Mar ina ; unido á su personal 
Áé redacción por vínculos estrci'.hísi-
mos de sincero y leal afecto, nunca y 
en aingún tiempo onlihiado. fuesen f;i-
\Yyrables ó adversas las contingen < 
de las luchas sociales ó políticas: admi-
rador constante de esa tierra de bendi-
oión. patria de mis hijos, a algunos do 
los cuafles cobija y alberga amorosa: 
mente, y devoto apasionadísimo de Es-
paña y de Galicia, por cuva enseña y 
»l lado de tantos proceres y patrknos 
insignes luehé 'persistentemente en la 
prensa, en las asociaciones y en los co-
micios: el cargo, repito, de Corre.-¡i ':)-
sal del D i a r io en Galicia, tiene necesa-
ria mente que resultarme grato y con 
el mayor placer lo- inicio rogando á los 
Héctores de estas cuartillas, si algunos 
tienen, que . en su expresióu y síntesis, 
albora y m lo sucesivo, no tradu/ au 
nunca oíros sentimientos que los que 
inspira un ardiente y acendrado cariño 
a Cuba y á Galicia, en favor de cuy.j 
bienestar consagraremos siempre, sin 
desaliento, nuestros esfuerzas y afanes. 
No es ya Galicia, en cuanto á defe-
rencias, protección y apoyo de ios po-
deres metropolítk-os. la preterida de 
siempre, la injustamente póstera i l¿ . 
la olvidada y la desconocida : es decir, 
la "Cenicienta" de la fábula, harta de 
trabajos, sinsabores é infortunios, nun-
ca ó casi nunca protegida y alentad", y 
en sus dereohos y clamores amparada y 
defendida. 
Era tiempo; pero es lo eiertó qu 
todos los rames de la actividad se ope-
ra úna transformacmn verdaderani 'M-
te importante, que trueca en movi-
miento y vida lo que antes .se mostraba 
hemiplégico y muerto, y de ahí que 
sin reservas mentales pueda asegurarse 
que la región entró de lleaio en una ora 
de verda'lcM renacimiento, que por 
nuestros voto-, llegaría á ser perdur.i-
ble, en beneficio general del país y por 
ende del prestigio y progreso de Es-
paña. 
Vn& felicísima circunstancia contri-
buyó poderosamente al logro de" esos 
anhelados propósitos, sostenidos I--
fendidos con tesón y valentía por la i:i-
itelectualidad de la región, aunque ape-
nas, hasta ahora, apoyados y aeog d 
¡por los directores políticos del cenlra-
dbmo en la metrópoli. 
Ef í i e f i i í edades 
OS LOB 
O J O S 
Un ' r ayo de J ^ p a r a d b s f c l e g o s 
,.Oé8eo <jue* todos aqueUjsWque^tengaa 
«ualqul^r enfertnediicl M <fc lea • ojoc». v- po-
sean mi libro. ̂  < ~"'~*Z ^ 
teramente gratis. ^ 
fC D»í Igual ^ modo dJEsnÓFUcaré^Bg"» caso 
/ le1 d i r é q u < e .método debe aesulr, sin 
^obrarM por eato. ,. , " 
í̂ Me Intereso por^todos'los'cÍBbB^difícilc» 
ae enfermedades de lo« ojos. 
* A m e n u d o ; recibo cartsus « deTpersonas 
í u s ae han curado cot> aolo seguir mi» 
consfjos y laa Instrucciones dadas en mi 
(lloro, todo lo . cual r o les costó , un e6Io 
¿«entavo.» ' " _ — —* 
L i S i Pue^,r | t!"»'arT4TS,to<l,^sin^qus" haga 
.mngOn saato. lo haré j j o n ^ e l . mayor p!a-
ror^ míe pacientes se cursfo por sí, .mia-
mos en .us propias casos. ' _ ' 
E r i i f í ' f ^ " c ' a c © Aloaraz.^con're.sldenc^ 
TI n^í„-Jo^6n,"?0 ' í2' fué curado jwr mi 
ttSSSnS* Pro<luclda por cataratas. 
toS^MSí? 'nmedfatnmente. > pídién. 
Kn la Última etapa del pobierno 11-
uoral. Gtelieia tuvo la fortuna de con-
tar en el M.ij]isterio de Fomento y en 
la Dirección (í^ierul de Obr:w Públi-
cas á dos iluitres represeutarttes suyos, 
lo.s señores Garsía Prieto y Fernández 
Latorre, gracias á cuyos afanes en pro 
del progreso público, raro es el pueblo 
dé ia regicdi (jue á ambos no sea deudor 
de mejoras importantísim-us con rela-
ción á obras de puertos, ferrocarriles, 
carreteras y caminos vecinales, cons-
trucción de grupos escolares, baliza-
mientos de puertos, estaMeoiMiento 
de (ÍTün.jas Agrícolas, campos de ex-
periinrntfV'K n y otros indispensables 
cuanto ben&ñeibsos elementos de rique-
za para el fomento de la producción y 
él desarrolló del comercio y de la in-
dnst-rui; y aun-que árabes próceres ga-
llegos—(wircía Prieík) no es hijo de (!a-
'licia, pero lo es adoptivo de la Coru-
ña por voló unánime del Ayuntamien-
to republicano d̂  la capital de Galicia, 
que, á .su ve/, declaró á Ferná-ndex 
torre predilecto de la ciudad hereuli-
na—tuvieran sus preferencias por de-
terminad hs'comarca.s gallegas, no em-
pecé esa circunstancia para aquilatar 
el mérito de sus decisiones é iniciati-
vas. y ele ahí qué sq labor en favor de 
Galicia se enaltezca graiífimiente y 
exista el propósito de perpetuar en már-
moles y bronces, tan valiosos, tan îm-
poriaiite y tajj excepcional resulta ser 
su alcance pwra el desarrollo de, la ri-
(¡neza en todos los órdenes de la vida 
ivgional gallega. 
Véase, si nó, en justificación de nues-
tras asertos, la suma de mejoras y con-
cesiones otorgadas á G.'licia en un lap-
so de tiempo que no excedo de seis me-
ses—datos no recopilados todavía en 
ninguna publicación española y por 
nosotros, para el D i a r io di; l a Marina, 
euidadcsamsnte recogidos en los cen-
tras oficiales—que rielan á cuanto pu-
diera haber alcanzado el bienestar de 
Galicia si la voluntad ue tantos hijos 
suyos que por el gobierno espafúol pa-
saron, hubiese consagrado á su país, co-
mo lo hicieron [iiidaréB Itivas y Monte-
ro Ríos, en una época, y hoy García 
Prieto y Fernández Latorre—que se-
cundan, al parecer, decisivamente, los 
Ministras de Fomento y Gracia y -Ins-
tic.ia. también ' "gallegas, González Be-
sada y Marqué,-; de Figuema"—una par-
te, no la preferente, sino la proporcio-
nal, de SUS atenciones y desvelas, sin 
prejuicios de localidad ni eonvenciona-
JLsmos políticos, que si todo lo enervan 
y destruyen, t'ienen que ser y son ne-
cesariaméate perjudiciales, nocivas y 
hast'a criminosos. 
C a m í e r c s y v.ctminos vecinales: 
•"Provincia de la Coruña.—Trozos se-
gundo y tercero de la sección de Xoya 
á Muras, en la carretera de Boymorto 
á Muros; de Santiago á Santa Comba, 
hasta el puente Albar. por la Peregri-
na; trozo primero de la carretera do 
Ivs pifia re do á Porto de Cabo; desde 
Moeohp y Somozas á k carretera de Li-
nares á Vivero; desde Moecho á la Gai-
tería en la carretera de Coruña al Pa-
saje; de Folgosa á la feria de la Bar-
quera en Cerdido; de Monelos á Elvi-
ñas en la sección de la Granja P x̂peri-
mental de La Coruña á la carretera 
de Madrid: de Loiba, partiendo de la 
carretera de Ortigueira á Vivero, ha.̂  
j ta el lugar do Loureiro pasando por los 
j de Portas y IVnela ; del Barquero por 
j Riveras. Manon y Gráñas del Sor á la 
j carretera en proyecto de Santa Marta 
á Puentes de Gaircía Rodríguez; del 
Bosque al puente de Vilaboa; de Orti-
C L I N I C A OFTALMOLOGICA 
) O E L O*. », p . « A N X . " *•• 
i. Independencia. ^No. 2W Méxlcor D.' 
M A R A V I L L O S A I N V E N C I O N 
FOTOGRAFÍA SIN M A O ü l N A 
CENTIMOS 5 CENTIMOS 
Todos in<liíftinUi.mfnte. t a m b i é n un nlflo 
pue«fl aprender \ reproduci r la en propia 
oR¿;a con la m á x i m a laclUdad. econr-mlH y 
pn.nfuud .«in ner-o.s¡,dad de cuarto oscuro 
Vk ¿"S t u l d a a w del ar te fotogrAftco. BUS-
< AN.-̂ K e:i cfcda p.tfs á hombres rt m\ij««re.s 
que deseen t rabajar en su casa por cuerna 
nuestra 6 propia y representar esto admira-
blr invento. E n v í e s e franco ft, domicilio ele-
P V V ni,u>strir io ly eJcpllcaQloUlM. SOCIE1 
J&D IJ*. L ía va. ca l le Oni^Vrs ídad. s BAR-
C 107 mi. 
H O T E L E A R L I N Q T O N 
Richfield Springs, New York 
3-7 
N ú h a y m a l a d t g f é s t i ó i i c u a n 
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e l ^ A 
T K O P I C A L . 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O B E P A P A Y M 
d e C a n d u L 
o Jíenovado y retnodelado á 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 d e J u n i o 1 9 0 7 
Golf, Tennis , Botes y Carruagcs 
Cerca de las famosos Bañes 
Sulfurosos de Richfield Sprints 
Oficina en New York, " T H E BROZTBí. HOTEL" 
Vo. 3, Este Calle ü? Iiss.h June 90. 
Desouesen " E L KAR LINOTO V e n RICHFIELD 
SPRINGS, New York 
0 De W i t t . Propietario r' 
Antes en el Thousand Island Houso 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
y o M I T O S , 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, esirefii-
mionto, malas digestiones, 
úlcera d e l e s t ó m a g o , ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estónriflRo é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 a ñ o s de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOIISAL1X,, 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
T ¡ i r i B c i p u i c » niel mundo . 
OcpfiBitoa prlncipHlea: Dl-OBuerJaa de S& 
t ~r.?l de Jo^Bon-—Representante general 
;I^a3, ^ n i e n i o Key 12, Habana. 
1 -'fa0 1-My 
M " m u m m ~ ~ 
I m n o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — . E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
LciDKiutAH a« l l a i v ijn i • k 
C. 963. - l -Mv 
gtteira ú Cabalar y s:i prolcmgaciún 
desde ol ombarcadoro de SirnimrJi ;'i 
la t-arretera provincial de Mera á Ca-
viño. 
Pravincia de Lugo.—De Nádela á 
Cainpoa de Vila y Pació del Río hasta 
Layora; de Ouviafio á Sarria en la sec-
ción de Becerra A Ma/o; de Ouviaño 
y Fouuftgî da á la Gairganta ¡ trozo prc-
nrero de la cágunda ^^cción de la ca-
rretera de Baralta á Xeira; idem juin-
te y .sexto de la sección de Lugo á Nei-
ra en la carretera de Lugo .y Rivadeo; 
de Lugo á Gantau hasta Castro del 
R«y. 
Provincia de Pontevedra.—De Vi-
llaaartm á Vigo; trozo primero dé Uj 
carretera de Canga.s de Morrazo á enla-
zar con la de Pontevedra á Camposan-
•is; trozas tercero y emir!o di- la do 
Caldas de Reyea á Cerdido. 
Provin-ia de Orense.—De Ponferra-
da á Orense: de Barbantiiño á Ponteve-
h-M; de la carretera do Vivero á em-
;)::linar con la de liragaiizn. trozos pri-
mero y segundo-; desde el kilómetro 
cuarto de la carretera de Orease y Ce-
lan ova á las Ayalnts, 
Kl presupuesto total de todas estas 
carreteras y caminos vecinales, inclu-
yendo los acepics en 1907 de los ya 
construid' : - • n ie á 1.671,404.90 pe-
setas, de las cuales correspouden: á 
Cohifía 499,92123 ; á Lago 493,493.38; 
i Pmitrve;!ra é41;433.56, y á Orense 
236,55&78; habiéndose dispuesto, ade-, 
más. lii sustitución poi adociuinado con 
portlánd, a.sfalto ó eantería de las tra-
vesías siguientes: de Redondel:! en la 
earreterá de Pontevedra á pampo t̂n-
f.'üs y Redondela ^ Fornelo.s: de Orti-
yucira en la de Linares á Vivero; de 
La Coruña y estación del ferrocarril 
del Norte á la travesía de la Primave-
ra: y de Sabtáago en la carretera de 
Coruña á Ptníevedra; sieudo el costo 
total de las obras,de mejoramiento de 
esas travesías el de 517,521.93 p&sestas. 
Obras de puertos. 
De la Dársena de la Marina y vara-
dero del Parróte, eu La Coruña. cuyo 
pív.supuc.MO ¡¡.seiende a 1.69U.:i00.91 
pesetas; muelles rompe-ol̂ K y varade-
ro en Caviño, Ortigueira, 181.462.72; 
prolongación el muelle de La Lage y 
edificios de viajeros en Vigo. 223 mil 
9.7(1; rvomposición del muelle de Vi-
Uágafcia, 3̂ ,̂ 05.30'; rompe-olas y 
obras (1° abrigo en Muros, 274,487.55; 
espigón y muro de defensa eu el Bar-
querOj Mañón. 27,006.02; l>oya.s lumi-
nosas en Penrol, 7,689: recomposición 
de fábricas antiguas é interiores en la 
Torre de Hércules de La Coruña, 
(i.242.96; y sanatorio marítimo en "los 
terrenos y edificios del Lazareto de Oza, 
en La Coruña, 35,366.89. Total acorda-
do para los puertas en Galicia: 2 mi-
llones 499.170.55 pesetas. 
('ampos de demostración agrícola. 
Kn Santiago; Senra—Ortigueira—; 
San Pedro de Outes y lugar de la Cruz, 
en terrenos cedidas por don José Alva-
rez Campos; y Redondela; todos con 
aplicación á la ganadería, dotándolos 
le sementales de razas selectas y d»'l 
ganado de labor indispensable para los 
distintos cult/ivos. 
Puentes. 
E l del Bongo, eu la carretera de Ma-
drid á la- Coruña, reconstruyéndolo to-
talmente, incluso sus tramos metálicos, 
con un costo de 52.809.53 pesetas. 
Ferrocarriles y tranvías. 
Subasta de la concesión del ferroca-
rril de. Betanzos á Ferrol, cuyas obras 
acusan un adelanto verdaderamente 
importante, auxiLiando el Estado esa 
concisión cbü 3.054,508 pesetas, paga-
deras en 8 anualidades. 
Idem del de Santiago al de La Coru-
ña 6 Lugo, con enlace en los monteé de 
la Tiuira y la subvención de la cuarta 
parte del presupuesto, cuyo máximo se 
calcula á razón de 60,000 pesetas por 
kilómetro. 
Cesión del derecho para explotación 
durante 60 años, m favor de don Lau-
reano Salgado Rodríguez, vecino de 
Caldas de Reyes, de un tranvía eléc-
trico en la ciudad de Vigo. 
Y tramitación del expediente e.once-
diendo al Excmo. Sr. Duque de Te-
luáu oiro tranvía eléctrico desde Raba-
de á Ribadeo, en la provincia de Lugo. 
IK)r las carreteras de RáVade á Pefcrol, 
Vfllalba á Oviedo. Lorenza na á Barrei-
ros y Vivero á Ribadeo.. 
Todas ó oasi todas las obras enuncia-
das tienen sus estudios eompietameutc 
terminados y muchas de ellas se en-
cuentran ya en período de ejecución, 
dependiendo de forinuiistnos adminis-
trativos—que en nuestra tierra pare-
cen mudias veces interminables, lanío 
se leíri.sla y se deroga, se modifica y con 
distintos criterios se interpreta—qu^ 
las restantes disposiciones dictadas so-
bre obras públicas en Calicia, alcancen 
pronta y rápida realización, facilitan-
do elementos de vida á la oferta y a la 
demanda, trahajo al obrero, desarrollo 
y pujanza á la agricultura y á la in-
dustria. 
La única de esas obras acordadas, 
cuya subasta se anunció para el 10 de 
los corrientes y que fracasó por com-
pleto; fué el ferrocarril á los mont?s 
de la Tieira. A pesar de los empeños 
de García Prieto y Fernández Latorre, 
que eu su interés decidido por alcanzar 
el logro de las aspiraciones compostela-
nas. llegaron á dis¡M)n?r, busca.ndo fa-
cilidades para, el concurso de licitado-
res, fijue á la concesión el ferrocarril 
iba anejo el beneficio de la exacción de 
derechos de aduanas para el material 
de dicha líuea; á pesar de lOs esfuerzas 
realizados por el Ayuntamiento ele San-
tiago, que después de acordar una sub-
vención de 250.000 pesetas para la Em-
presa que resultara constructora, y de 
provocar distintas reuniones de capi-
talistas, finanreros y elementos popu-
lares, interesó de los Municipios de la 
región su apoyo material por medio de 
consignaciones que podrían realizarse 
en distintos presupuestos, pero sobre 
todo, su apoye moral á fin de demos-
trar el interés de Galicia en ia ejecu-
ción del proyecto; el femccarril de la 
Tieira fracasó por completo y á ese 
fracaso no fueron agenas la Diputa-
ción de La poruña, que por mayoría 
de votos en la Comisión Provincial se 
resistió á subvencionar la construcción, 
cuando tanto menos útil se protege, y 
la Cámara Agrícola, también de La Co-
ruña. que partiendo de la base de que 
la vía proyectada atravesaría terrenos 
incultos, dejando aislada la más rica 
y próspera zoua entre Santiago y la 
línea principal del Noroeste, hizo al 
proyecto ruda oposición, hasta llegar á 
proponer"* una acción común entre los 
orgau!>mo.s comerciales. Ayuntamiento 
y asoeiaciones recreativas de La Coru-
ña, para que del tesoro provincial— 
un tesoro poco parecido al de Creso, 
puesto que el déficit anual de su pre-
supuesto excede de 1.000,000 de pese-
tas—no se destinase cantidad alguna 
á la ejecución de la proyectada vía. 
Cuatro lustros de continuadas lu-
chas, .sobre si el ferrocarril debía pro-
yectarse por Combre ó por la Tieira, 
no lian bastado á convencernos de que 
Galicia pierde mucho de su importan-
cia con exas rivfilidades que lejos de 
favorecer el porvenir regional lo em-
pequeñecen y anulan, y lo cierto es que 
otra vez nos quedamos sin ferrocarril 
de Santiago á la Coruña. pretiriendo el 
stutu qno que representan unas diligen-
cias desvencijadas y 10 mortales horas 
de encajonamiento, á que ia locomotora 
cruce pujaníc \ •. i\iCica lora comarcas 
de Arzúa. Ordenes. Santiago, Wgrei-
ra, Crrcubióri. Noya. Muros. Padrón y 
una pequeña parte de !a provincia de 
Pontevedra, que si comprenrlr/i. á ve-
ce-., lujarse incultos; pronto ésa mis-
ma lócoiñotorá habría, de convertirlos 
en feraces, prbdüptivofil y ricos, ya que 
esa es la misión que tan preciado éle-
mento de prosrreso de-empeña en la 
vida de los pueblos. 
Pero si el proyecto por Combre fra-
casó no ha mucho y el de ia Tieira pa-
recía conducirse actualmente á su eje-
cución ¿á qué con tanta saña combatir-
lo? 
Veremos si González Besada, diputa-
do por Cambados, no tropieza con idén-
ticas dificultades en su magno proyecto 
de unir á Villagareía oon Carril y Vi-
Majuán. formando Cón ¡sos I r s pue-
blos un núcleo im^ortantísmio, la grism 
ciudad de Arosa, que á pesar de cons-
tituí)- el prncipal centrn ntuvantil de 
'las Rías Bajas, contaría con un puerto 
que nada tendría que envidiar á los 
mejore.--, más eapacfes y más ricos d 1 
mundo, apenas mlizados en él obras 
por valor de 4 millones, que ese es el 
propósito que acaricia el ilustre Minis-
tro de Fomento. 
Si entre los hijos de las hermosas 
comarcas aludidas, lejos de oponerse 
dificultades á la empresa proyectada, 
surgieseu estímulos para los alardes de 
crecimiento y prosperidad que alienta 
su defensor eu el gobierno, señor Gon-
zález Besada, el éxito podría coronar 
muy pronto los gigantescos propósitos 
iniciadas y su término implicaría para 
Galicia la realización de un acto de en-
grandeciruiento tan-colosal como gran-
dioso, merecedor de las alabanzas y 
aplausqs que habrían de apresurarse á 
tributarle cuantos por la región se afa-
nan y por su nombre y su prestigio lu-
chan y combaten decididamente. Pe-
ro ¿no surgirán resquemores, diferen-
cias y nimiedades? ¿Habrá en los lla-
mados á intervenir en el asunto por 
parte de Galicia, la unión, el desinte-
rés y el altruismo que es indispensable I 
; Dios lo quiera! 
La del ic iosa p r e p a r a c i ó n de h í g a d o de bacalao s in aceite 
m o 
M e j o r que el A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o y las 
E m u l s i o n e s y a pasadas de m o d a , 
por que, sin contener ni una gota de aceite ni otra cosa desagra-
dable, el Vinol contiene todos los elementos medicinales del aceite 
de hígado de bacalao, verdaderamente sacados de hígados de bacalao 
frescos. 
Ppr medio de nuestro procedimiento el aceite que no tiene valor 
ni como medicina ni como alimento, se separa de los elementos 
medicinales y se arroja. 
Diferente al aceite de hígado de bacalao y las emulsiones anti-
guadas, el Vinol es delicioso al paladar, conviene con el estómago más 
débil y por lo tanto no tiene igual como remedio para las Toses, los 
Resfriados, la Bronquitis y todas los afecciones de la Garganta y los 
Pulmones, para restablecer los tejidos gastados del cuerpo y propor-
cionar nueva fuerza á los ancianos, los niños delicados, las personas 
débiles y agotadas, y después de enfermedades. 
E l Vinol se vende en todas las Farmacias, j 
CHESTER K | N T & C!A, Qu ímicos , Boston, Mass. , E. U. de A. 
Preocupa hondamente la atención 
del gobierno en estos instantes el movi-
miento emigratorio que se observa en 
todas las regienes de- España, princá 
pálmente en Galicia, de donde partie-
ron para América, solo por lo.s puertos 
de La Coruña. 4.2.')2 individuos en 
Septiembre. 5,792 en Octubre, 4,299 en 
Noviembre y 2,061 en Enero, que acusa 
un contingente formidable, dejando in-
cultos los campos, escasos de artífices 
y obreros los talleres é industrias, in-
cumplidos los deberes militares, desha-
bitadas las chozas y huérfanas las fa-
milias, sin que el Eetado, á pesar de 
sus promesas y medidas coercitivas lo-
gre impedir la desbandada, cansado el 
puebdo de sufrir vejámenes .y atrope-
llos, escaseces y.miseria á que no se po-
ne coto y- que, por el contrario, ampa-
ran y cobijan, en provecho propio-̂ = 
cuervos sobre piltrafas—mandarines y 
politicastros.* 
Nada influye en la eoncieneia popu-
lar que tuerza .sus impulsos de emigra-
ción. Propónese el gobierno establecer 
eu algunas proviucias el siistema de co-
lonización interior, basado en la di» 
tri'/ucion ¿e terreno, cu forma pareci-
da á la que en Cuba estableció el gene-
rail 8a ia manca, contando de antemano 
eon |uc el 47 por 100 del territorio de 
España carece de cultivo y que ese sis-
tema do colomización produjo resulta-
di) admirable on Suecia y Noru ¡ 
traíase de establecer instituciones de 
Crédito y Bancos Agrícolas, tomaud.» 
por base el capital, en liquidación, de 
•los Pósitos, que se hace as-'iider á 70 
milloue.s de pesetas; hablase también 
de reconcentraciones parcelarias, de 
Escuelas agrícolas ambulantes á imi-
tación de las que, con notable éxito, 
tunciqjpan en Alemania, de taborltorios 
provinciales para analizar tierras, aW-
nos y productos; y por si de tales pro-
mesas y propósitos él pueblo desconfía 
y les emigrantes se resignan á no espe-
rar el clásico trasacordAK el gobierno 
diieta, á su vez, medidas coercitiva^ 
exigiendo á los que se proponen aban-
donai el país tal número de requisitos, 
que ta emigración sería poco menas 
que imposible, si en Galicia no se esli-
mase axiomático, por lo que á probidad 
administrativa respecta, aquel gran 
comvpto de nuestro Curros Enríquez; 
¿Qué muro un cañón non deita 
hala d'ouro dispara? 
VA Gobernador de La Coruña diri-
gió enérgicas circulares á los Alcaldes 
para impedir la gestión, muchas veces 
escandalosa por expoliadora, de los 
Agentes de "embarques; conminó con 
responsabilidades á los delegados de .su 
autoridad; excitó el celo de la Guardia 
Civil, al extremo de exigir noticia dia-
ria de los que se ausenten de los pue-
blos con propósito de emigración; en-
vía frecuentemente visitas de inspec-
oión á los buques que anuncian su sali-
da para América ; y en su decidido pro-
pósito de secundar la acción del Go-
bierno impidiendo la emigracióu clan-
destina, llegó á dirigirse á las autori-
dades eclesiásticas, interesando su con-
curso para la obtención de lo que él es-
tima un bien general, pero que el pue-
blo traduce en sentido opuesto. 
Nuestro criterio en el asunto es bien 
conocido y no hace mucho que el D ia-
r io de l a Mar ina nos hizo el honor de 
reproducirlo en sus columnas. No cree-
mos en la eficacia de los medios de re-
presión; somo excépticos ó poco menos 
cuando de ofertas de gobierno se trata ; 
y aunque nuestro interés no sea ni pue-
da ser otro que el interés general de 
Galicia, hoy como ayer, seguimos cre-
yendo, que la emigración en estas co-
marcas constituye una necesidad , 
mientras al proletariado, al agricultor 
y al pobre no se les proteja y defienda 
como se, merecen y ellos tienen derecho 
á exigir. En esta opinión coinciden ac-
tualmente los más insignes publicistas 
y sociólogos gallegos, y aún ahora, eu 
estos mismos instantes, viene á robuste-
cerla con sil indiscutible autoridad el 
Arzobispo de Compo.stela Sr. Martín 
de Herrera, ex-Arzohi?po de Santiago 
de Cuba, que respondiendo á las exci-
taciones que le dirigiera el Gobernador 
de La Coruña. dice á sus dióeesanos en 
circular que publica el Boletín Ecle-
siástico : 
"Por lo que se refiere al orden mo-
ral, la emigracióu debe hacerse con un 
fin recto: ó de mejorar de fortuna, ó 
de salir de alguna situación económica 
apurada, ó de ailimar las pesadas cargas 
de tributos que gravan sobre una gran 
parte de los ciudadanos. Esto no puede 
Todo el mundo pelea por comprar un ar-
tículo dé E x i t o , Todo el mundo desconfía 
de lo desconocido, porque HO ha sido p r o -
b a d o . 
Durante 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e l 
P E P T S i A 
A R N E T 
R E C E T A D O p o r l o s S r e s . M E D I C O S 
ftRF.MIA—TISIS—DEBILIDAD 
Alimento predigerido, asimilable sin di-
gestión. Vino de postre sabrosísimo. 
S í S - N a pierda t i e n p y dinero con medicinas desconocidas. 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIKKOS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS O E TODA CLASE O E MAQüINAIUA. 
Piepresentantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Bnmswick, Alcmauia. Maíjuinaria rte Inireuir>. 
(Puentes y Ediiicios de acero. 
Talleres ac Humboldt, Alemania. K 
I Caldeias y máquinas de "apor. 
¿ M i i d i c a t o - A l e m á n do Tuberías de hierro fundido. 
y ot ras I>I VEÍiSAS /ábrica ? 
U n e b o t e l l a $ 1 - 2 0 c t s . p l a t a . ) V E N T A 
C u a t r o b o t e l l a s $ 0 - 9 6 o t s . c a d a u n a . i E N T O D A S P A R T E S 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
: F > . A . j F * X - * X J L . X j < o 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
6 e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 971 1 - ^ 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves tlias y para siempre 
Diarreas crónicas, c&leriíomes e iiiís^iosas - Calarro iinestmal-Pií ios - Ciiiicos - M e t í a 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padeciruieuto. SIEMPRE TÜIUN-
V.A N, porque obran con más aotividia que aingái» otra oreparado. 
Venta: Farmacia» y Droguerías. Depósito: AMISTAD 68. 9»-7 N 
D I A K I O DE L A MARINA.—Edición fio la mañana..—Mayo 11 de 1907. 
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Ivobaváe. y usan de un legítimo dere-
\ los qué tal liacen, porque a nadie 
Ue privársele del que tiene a la vida 
• la adqufeiéion de medias de «ubsis-
•ia para él v su familia. Na ellos tie-
tampoeo ¿ulpa alguna de que la 
piedad rústica se halle en cierto 
lo amortizada por los foros por loa 
)ríos, que obligan á un considerable 
lero de braceros á vivi r mas bien 
o esclavos que como hombres h-
Puede h¿¿lárs€ más claro con más 
t r d a d y más recto criterio de la emi-
gración en U alie i a? 
I Teníamos acotadas notit-ras para com-
Breuder en esta carta algo oncornien-
K á movimiento literario, arqueología. 
K p a s , comon-io. proyecto de zonas 
Beutraies. manjl'^raciones artisl V.-HS, 
ttdo un pequeño nomenclátor que ba-
•bri.i d.- irnos de base para cmnicas 
icesivas en cuanto con la vida actual 
e Galicia se relaciona ; pero la ya ex-
'siva extensión que dinio.s á ésta pn -
icra carta, nos obliga á interrumpir la 
irea. cerrando éstas cuartillas con las 
" 'mas notas que hasta nosotros llegan 
speclo á el¿eciones de Diputados^ á 
3S que habrán de cedebrarse maña-
1. va que. por su índole, carece-, 
M más tarde de interés y alguno ot're-
K u " sin duda, para la colonia gallega 
B i esa Isla. 
I Ludían en Galicia por su represen-
^ c i ó n en el Congreso, los siguientes 
candidatos: 
I Comña. En la capital: forres I a-
Iboada. Moral .(hijo- y Romero Dona-
l i o : Corcubión. Sanjurjo y Plácido 
Kastro; Arziia. Calderón Ceruelos; Fe-
rro). Mdlle y el republicano D. S. de la 
tglesia: .Muros. Montero Villegas (D. 
áEiigenioi: Nova. Gasset (D. Rafael); 
¡ÍPadrón. Onega Munilla; Puentedem-
me. Marqués de Figueroa; Ordenes. D. 
tí osé Lombardero. Director de E l No. 
Uoesie de ha Coriuia. p e residió en 
ÍCuba algún tiempo al iado de nuestro 
•ánolvidable, amigo D . Luciano Puga ; 
gprtigueira, Fernández LatoiTe. 
\ Lugo.—Becerrea: Saavedra. Chan-
ada : García de Xicániz. Fonsagrada: 
turralde y Pórtela. Lugo: Vázquez de 
'arga. Busto y Quiroga. Mondoñedo: 
velino Montero Villegas. Monforle: 
ruillermo .J. Osma. Quiroga: Quiroga. 
ibadeo:. Prudencio Revira. Vivero: 
elgado y Re vellón. 
Fonievcdra.—^Lalín, D. JuEto Martí-
ez. Vice-Presidente Honoi'ario del 
téntro Gallego de la Habana, General 
e Sanidad Mil i ta r que estuw á nues-
;ro lado en esa Isla en la época de man-
.o del General Weyler. Caldas de Re-
yes: Sagasta. Cambados: González Be-
sada. Estrada: Vega de Armijo. La Ca-
ñiza : Alejandro Mxtn. Pontevedra: V i -
Jcentj. Puenteáreas : Isidoro Bugallal. 
Puente Caldelas: Roca de Togores. Re-
¡dondela: De Federico. Tuy: Ordóñez. 
igo: L'rzáis. 
Orense.—Bande: Gabino Bugallal. 
Carballino: Luis Ugarte. Celamova: Se-
nén Cánido. Ginzo de L imia : Eduardo 
Cobián. Orense: Vicente Pérez. Puebla 
de Tvi ves: conde del Moral de Calatra-
va VaMcorras.: José .Quiroga. Ribada-
via : Alerelles y LeTane Várela, ex-Di-
reetor del periódico La Mañana de La 
Coruña. amigo íntimo de González Be-
sada que le ofrece su Distrito de Cam-
ibados. caso de suponerse sin fuerzas 
¡bastantes para e l ' t r iunfo; y Ver ín : 
Luis Espada. 
La contienda electoral ofrece ser en-
conada en Fonsagrada, en Corcubión y 
en Vivero. Asegúrase á úl t ima hora que 
el t r iuyfo de Eleuterio Delgado, ex-
Ministro de Hacienda y Dire.-lur de la 
Tabacalera, de España, liberal, ven-
ciendo a Revcllón, conservador, es in-
discutible en - la comarca de Pastor 
Díaz; que es un hecho también la elec-
ción por Madrid del ilustre periodista 
gallego, Director de E l Liberal, Alfre-
do Viceuti, utío de nuestros más gran-
des, más sólidos y más indiscutibles 
prestigios; y que si bien la presión del 
gobierno no deja de ser decisiva en 
Corcubión. los arraigos con que cuenta 
en este Distrito su Diputado Provin-
cial D. f-liácido Castro, que sustituyó 
en el encasillado- liberal al rico hacen-
dado, residente en la Argentina, D. 
Anselmo Vil lar , hace titubear so'brt- e-j 
resultado.de la elección á los más dies-
tros en el ajetreo de los comicios y en 
el arte, aquí nada difícil por sus múlti-
ples escuelas, de burlar la voluntad 'el 
sufragio. 
Y hasta otra, que será muy pronto, 
se despide de vosotros, carísimos com-
patricios, vuestro devoto, 
' R a m ó n Armada TEJEIRO. 
Ramón Armada T B I J E I R O . 
N u e s t r a i n l s t r i a v i n í c o l a 
Bajo ese título leemos un art ículo 
en 'VKI Guadalete'' de Jerez de la 
Froní-'r;: que reproducimos por tra-
tarse de una industria que e.reeanos de 
interés para el comercio de esta pla-
za : 
Las bodegas de Manuel Fernández y 
Compañía 
Aumento del consumo de los Vinos 
. de Jeres de la Frontera 
í Iód motivo del último viaje del Rey 
D. Alfonso á Inglaterra, se ha aumen-
tado mucho la exportación de los 
buenos vinos de Jerez al Reino Unido, 
apareciendo en todas las mesas aristo-
crát icas nuevamente, pues hacía tiem-
po que por caprichos de la moda, el 
buen vino de Jerez había sido susti-
tuido por el wisky y otras bebidas me-
nos saludables é higiénicas que nues-
tros ricos vinos jerezanos. 
Pero afortunadamente, una nueva 
era de prosperidad parece aguardar 
á nuestro gran negocio de esporta7 
ción. 
Una important ís ima revista inglesa 
con la que sostenemos cambio, nos ha 
pedido que reseñemos las principales 
casas de exportación qeu en Jerez exis 
ten, dando cuenta detallada de la im-
portancia del negocio vinatero de Je-
rez y de las diversas manipulaciones y 
crianzas de que es objeto el rico pro-
ducto de nuestras viñas. 
Consecuentes con la idea que nos 
hemos propuesto, giramos ayer una 
visita á las hermosas bodegas de la 
¡mportante casa de crianza y exporta-
ción de vinos que gira bajo la razón 
social de Manuel Fernández y Comp. 
Esta casa fué fundada en 1871 por 
el conocido é inteligente comerciante 
D. Manel Fernández , hay Gerente de 
ella. 
Su gran conocimiento en la crianza 
de vinos y su geuio emprendedor, le 
hizo fundar con éxito extraordinario 
esta casa, hoy conocida en todos los 
mercados del mundo. 
F u é una de las primeras que en 
nuestra ciudad comenzó á destilar 
nuestros ricos mostos, para la fabri-
cación del aguardiente estilo Cognac, 
t f é i ^ L O S POLVOS A N T I -
H E L M I N T I C O S D E HBR-
N A N D E Z , compuestos de 
eustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásito* in-
Hesiinálen y del recio, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde e l ^ ñ o 1859 y sa 
crédito se ^a conservado por 
•eus maravillosos efectos. 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s * 
Preparados eifclusivaraeníe por 
r i. MARIAHO ARNAÜTO. fawnco 
H A B A N A . , 
a " w r * T - w í 1 1 « d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los d e p u k a t i v o s ; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
HALOS H U MORES. 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta eo todas las boticas y droe ue r í a s de c réd i to y en la 
^ruauto, Monte 128. Teléfono 61S1Í, Habana. 
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Farmacia A i 
D E R A B A N O 
de 
C - R Í M A U L T Y Cia 
Y O D A D O 
' Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
páliijos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, j en todas las Farmacias. 
Hí±±'?* ̂ -S f r^ - f ^4^4^**! 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
de sa eficacia contra. Jaquecas, Niruralgias, 
Fiebres inlermiienles y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
i Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles do tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de iO, 20 Jo, 100, 
5:6 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, me Vivienne y en todas las Farmacias. 
y sabido es. que hoy Jerez ha arreba-
tado á Francia todo el mercado nacio-
nal y gran parte del extranjero, pues 
está reconocido por todos loa inteli-
gentes, que el mosto jerezano por su 
gordura, cantidad de azúcar y éteres 
que conserva en suspensión, después 
de destilado es mucho más apto para 
ser envejecido, que las precedentes 
de la Charente francesa. 
En la calle del Cristal, posee el se-
ñor Fernández , como es sabido, las es-
paciosas bodegas donde tiene estable-
cido su gran establecimiento de crian-
za y almacenado de vinos. 
Forman estas bodegas una manzana 
completa, dándose acceso á los escri-
torios y departamentos, por un ancho 
y hermoso patio bordeado por enor-
mes acacias y eucaliptos y bonitos jar-
dines á la derecha á los que comunica 
la fachada de la casa particular del 
señor Fernández unida á las bodegas. 
La de extracción, ó sea de donde 
salen los vinos para ser exportados, 
es un verdadero templo de Baco. don-
de existen 1,200 botas de 600 litros 
cada una. 
Pasamos después á la, gran bodega, 
de vinos finos, denominada "Bodega 
de la Manzanilla", no habiendo visto 
nada más selecto en este tipo de vinos, 
que son criados con gran esmero bnjo 
la inmediata dirección deL.Sr. Fe rnán-
dez, .pues sabido es que esta cla.se de 
vinos no es posible obtenerlos sin aer 
un verdadero " amateur'' y un inte-
ligente en las complejas faenas que 
suponen la existencia de un buen al-
macenado. 
Próximo á esta bodega, se encuen-
tra el departamento destinado á eom-
binaciones y un gran patio%para el la-
vado de la vasija, donde existen las 
bombas y máquinas á vapor que dis-
tribuyen éste en las vafeijas por medio 
de aparatos adecuados, á fi¿ de que. 
queden convenientemente preparadas 
para después ser envinadas dyrante 
dos años, que. todo esto es necesario 
antes de recibir el \'ino á fin de que 
no comuiquen al precioso líquido, gus-
to alguno á madera ó humedad. 
Las mismas máquinas de. vapor 
producen fuerza motriz para una di-
namo generadora de electricidad, pa-
ra alumbrar todos los departamentos 
de. la casa, sin peligro 'para los depó-
sitos de alcoholes. 
Pasamos después al patio donde se 
marcan á fuego las vasijas, clasican-
dólas para el enorme embarque de la 
casa, que ascendió el pasado año á 
linas 4.000 botas de 500 litros cada 
una, divididas naturalmente en toda 
clase dé vasijas y cajas de botellas, lo 
que da también mucho trabajo á nues-
tros obreros y gran impulso á las in-
dustrias afines de tonelería, fábricas 
de botellas, de cajas, de prescintos. 
litografías, imprenta, etc. etc. 
Acompañados con gran amabilidad 
por el dueño de la casa y alto perso-
nal de la misma, pasamos á visitar la 
j,ran bodega del almacenado donde 
hay dos mil botas divididas por clases, 
tipos y añadas, quedándonos admi-
rados al ver en dicho, departamento 
cuatro enormes foudres con cuarenta 
mi l litros cada uno. de cabida. 
Como es sabido, el vino de Jerez no 
es potable hasta que tiene ocho ó diez 
años, de a(|iií e] que no pueda nunca 
ser un vino barato por lo itiuy costo-
so que resulta el producto á causa de 
las mermas, gastos é intereses del ca-
pi ta l que represseuta tan largo espacio 
de tiempo, diferenciándose de las de-
más clases de vinos, las cuales á^poco 
de recolectarse, son ya aptas para el 
consumo. 
Visitamos lodos las departamejitos 
enterándonos minuciosamente de cuan-
to se rciiere á las vendimias, almace-
nado, crianza y exportación de la 
casa. 
También nos .complació mucho ver 
el número extraordinario de obreros 
y dependientes que tienen los señores 
Fernández empicados en su industria. 
Nos dieron á probar, entre otros 
muchos, uno de los vinos que esta casa 
más exporta, llamado "Amonti l lado 
Victor ia" , uo sorprendiéndonos e! 
gran crédito que esta marca' tiene, 
efecto de coresponder á un vino que 
por su finura y delicado aroma, muy 
pocos hay que le igualen en estilo. 
(latamos también vinos de fabulosa 
vejez, eu secos. Pedro Ximénez, etc., 
que son del siglo X V I t í , procedentes 
de antiguos almacenados de Jerez ad-
quiridos por esta casa á precios clc-
vadisimos. 
Posiennrmente pasamos al edificio 
donde tienen instalada la destilería 
de aguardientes y cognacs y vimos se 
empleaban los aparatos y procedi-
mientos más perfec.eionados. dándo-
nos á probar también los tan conoci-
dos y acredilados Cognac E s p a ñ a ' ' 
y " A n í s del Andaluz". 
Próximo á este lugar, se encuentra 
el apartadero del Ferrocarril urbano, 
por donde esta casa efectúa sus em-
barques sin trasbordo alguno en la es-
tación general. 
También tiene esta casa Bodegas en 
las inmedia'tas poblaciones del Puer-
to de Santa María y Banlúear de Ba-
rrameda, dedicando la del primer 
punto á exportar en grande escala los 
vinos de bajo precio: y destinando la 
segunda para la crianza y exportación 
del vino de Manzanilla. 
Por las estadísticas de exportación 
sabernos que los señores .Manuel Fer-
nández y Comp. figuran en primera 
linea entre los exportadores de esta 
ciudad. Fué indudablemente la prime-
ra que dió á conocer directamente en 
las Repúblicas latinas del nuevo Con-
tienente, los productos de Jerez, y 
debido á esto y al gran cuidado que 
precede á la preparación de los caldos 
que allí envía, la marca Fernández , es 
de las acreditadas en aquellos mer-
cados. 
Desde hace muchos años ostenta, 
también, esta casa la pr imacía en la 
exportación á los mercados del inte-
rior de la Península, y que alcanza á 
más del doble de la cantidad que la 
que. le sigue por orden de exportación, 
exporta. 
Nos despedimos del Sr. Feuández, 
agradeciéndole mucho su atención y 
congratulándonos de que prosperen 
en nuestra hermosa ciudad negocios 
que. como el del Sr. Fernández , tanto 
contribuyen al, sostenimiento de la 
clase obrera y al prestigio de que go-
zan nuestros vinos en el extranjero. 
E l aten!.. contra Salmerón 
Copiamos de la prensa de Barce-
lona ; 
A b r i l 16. 
"Deb ía celebrarse anoche en el Ca-
sino de Sans un mit in de propaganda 
electoral solidario presidido por don 
Nicolás Salmerón. 
Desde mucho antes de la hora anun-
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c 3 - i a e > - o . l t ; s . s t c L o i X á . X y c í o 3 á 3 
C 962 1-M7 
- r T I , „ , 1 
E l l O I J O N A L M O R A N es la medicina específica 
para los niños escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
^ tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
í m § n iños; les limpia la sangre de impurezas, les abre el 
áfe apetito,, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir d los agentes infecciosos. 
I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin rival para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. Los hérpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden rápidamente al tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N elimina los gérmenes 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
va y rica. 
Los sifilíticos antiguos, los reumáticos y los que 
sufren de úlceras antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el I O D O N A L M O R A N , in-
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u í n a t í s n i o , 
, E l I O D O N A L M O R A N 
SB VENDE EN TODAS IAS BUENAS FARMACIáS 
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ciada notábase gran espectación en to-
da la barriada, hasta el \mu\o de que 
en las principales vías de aquella se 
formaban de trecho en trecho grupos 
que discutían y comentaban la impor-
tancia del acto que iba á celebrarse. 
A las nueve y cuarto llegaron al lo-
cal del Casino algunos de los oradores 
que en el mi t in debían tomar parte. 
La concurrencia, que se disponía- á 
escuchar á los oradores, era ya en aque-
lla hora numero^iima. 
Cerca de las diez, esparcióse entre 
el público que. esperaba, el comienzo 
del actd, una noticia de extrema gra-
vedad. 
Decían que un grupo numeros-o ha-
bía salido al encuentro del carruaje 
en que iba don Nicolás Salmerán con 
otros sf'ñorejs, disparando c hiricntft) á 
don Francisco Cambó. 
Toda la conciirreiu-ia, que llenaiba el 
amplio Casino de ^ans. .se lanzó i'nera 
del loeal para adf|nirir noticias. 
Kl bocho, desgraciadamente, era ve-
rídico. 
A eonseeiiencia do nn disparo de ar-
ma do fuego, el señor Cambó había 
sido herido. 
Córrio ocurrió el hecho 
n--1 aquí los detalles del suceso, sp-
gún la narración que de él hace el co-
chero que zniaba el vohícnlo. Era és-
to do. los llamados faetones, con cabida 
para seis personas y cupé en. la de-
lantera. Iba tirado por dos caballos. 
A las nueve y cincuenta minutos sa-
lieron del hotel Colón, montando en 
el carruaje los señoras Salmerón, su 
hijo don Pablo. Cambó. Corominas, 
Roca y Roca y Odón do Buón. 
En ol cupé, al lado del cochero, to-
mó asiento el concejal de este Ayunta-
miento, señor Nubiola. 
E l coche tomó rápidamente la clirec-
oión del Gasino á* Sans. donde los ci-
tados señores debían tomar parte en el 
mitin anunciado. 
Sin incidento alguno ¿j vehículo si-
guió por la calle de Cortes hasta las 
Arenas. 
Sdlba y pedrea 
Ta el carruaje en la carretera de 
Sans y frente á la calle del Angel, un 
numeroso grupo de mujeres y chiqui-
llos silbaron ruidosamente, según la 
versión citada, al pasar el señor Sal-
merón y sus acompañantci?. 
Del grupo salieron algunas piedras 
que alcanzaron al coche, y también 
bastantes escobas que contra él tiraban 
las mujeres. 
E l cochero, alentado por el señor Nu-
biola, fustigó rápidamente los caballos, 
que tomaron rápida carrera. 
Entonces se oyeron distintamente 
dos detonaciones de arma de fuego. 
Descarga cerrada 
Frente al Ateneo de Hostafranchs 
—sigue la . re lac ión del cochero que 
guiaba el carruaje del señor Salme-
rón,—de otro numeroso grupo, apos-
toda á lo largo de la acera, par t ió una 
descarga cerrada contra el coche. 
Del grupo se destacaron varios indi-
viduos que siguieron tras el carruaje, 
dispaimnjfc sus armas. 
E l cochero, obedeciendo á las voces 
de los que iban en el interior, detuvo 
los caballos frente á la farmacia del 
señor Vergés. 
Entonces descendió el señor Cam-
hó, apoyándose en brazos de los seño-
res Salmerón y Nubiola. Tras de los 
citados entraron eu la Farmacia sus 
compañeros. 
Por solo 20 cts. 
para» Introducir 
pron t ara ente 
nuestro catálo-
go de joyería do 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kilates de '¿Á 
pulgadas de lar-
go, por solo 20 
cts. ¿lauden sri-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Shelby Jewier 
ry Co. Coving-
ton, Ky. U. B. A. 
r iense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
CATi l l egará á vieio. 
Y I A J E K O S 
Cámaras Kodak, Century, Séneca, 
Prenio y otros fabricantes, a precios 
de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos gra-
tis la fotografía. Otero, Colominas y 
C% San Kafael 32. 
E l señor Cambó presentaba una he-
cidi Se bala, que eñtrariao por la es- " 
páida, según piulo apm-iarse en el 
primer momento, interesaba la base 
del pulmón derceho. 
En la farmacia 
Pronto vióse la farmacia atestada 
de personas qué, noticiosas de lo suce-
dido, acudían á enterarse de detalles. 
Las puertas de la farmacia hubieron 
de cerrara, para evitar se agolpase eil 
ella el público y evitase la curación 
del herido. 
La ¿¿¿rdia civil montada que al 
mando del teniente señor Benito fiel 
Camipo. estaba destacada en lugar in-
mediato al Casino donde debía cele-
brarse el mitin, se encaminó al palope 
a! luiíar del suceso, disolviendo los 
grupos. 
Varias parejas se áitúarótti frente á 
la farmacia donde so vériificáb'a la pr i -
mera cura al señor Cambó. 
De los primeros en llegar cerca del 
herido, fueron el concejal y njédico se-
ñor Fiwter. qué fué el que verificó la 
enra al herido. 
Llegaron poco desptiés los señores 
Pla.ia. Agnlló. Dnrán y Vento.sn. Gri-
ralí. Lsfeva. Rióses, Callís. Verdaguer 
y otros. 
Momentos después. nóiíeTOSÓS del 
a t ó t a ^ Ó , llegaba, á, la lannaiv.a el go-
bernador e-vil. acompañado del eoman-
cUnte de .-"guridri'i. tetíieijte Degorglíe, 
Tressols y buen número de policías. 
A las doce fueron avisados, para ¿lié 
acudieran inmediatamente, los cloeío-
res Ksquerdo y Fargas. qiíé recono-
cieron también la 'herida del señor 
Cambó. 
La primera impresión.—Un detenido 
E l mido de las detonaciones, la rá-
pida carrera del carruaje asaltado y 
los gritos de los que dentro dM cpcjie 
iban, sembraron la alarma en todo el 
vecindario de Sans y Tío-s.tafranchs, 
produciendo en los primeros inístantc? 
la confusión consiguieníe. 
Corría en todas direcciones ta gen-
te, las puertas de las casas y tiendas 
se Cerraron con estrépito y los tran-
v í a quedaron detenides algunos minu-
tos por efecto do la confusión. 
Los inspectores de policía señores 
Salvador, Morales. Quero y los suh-
cabos de municipales Alvarez y Com-
pany, y guardia Gruñel. que acudieron 
al oir las detonaciones, contra el grupo 
que asaltaba el carruaje del señor Sal-
merón, hicieron una detención.>• 
E l detenido fué cogido.con una pis-
tola Browing, aun humeaute, en la 
mano. 
Llámase Mariano Miranda el presó,? 
de treinta y siete años, y dijo habitar 
en el pasaje de Batiíó. 
La policía condujo al detenido al 
Gobierno civil . 
L 
Calle 27, Broadway y 5: Avenida 
Situado en el centro del Comercio, 
wrnpletamente protegido de incendio?. ' 
1 Hotel moderno de primera clase, com-
,p!eto en todos sus requieitos de adornos 
'y decoraciones enteramente nuevas, 
i Capacidad para óOD hnéapedes, 150 
apartamentos con baño» calientes y frío.-., 
Teléfono en cada habitadóu. Cocina sin 
rival. 
Geo. W . SwecDy. Propietario. 
NOTA: El encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Itepko, el onal recibi-
rá los pasajeros ¿ la llegada de ios vapo-
ras y trenes, y se encargaríl de separar 
habitaciones en el Hotel VICTOKlA. 
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W V O K K . 
85d 7S;i9Áb. 
ó t i e m p o 
W I 
se-mnaies, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva u a í o l l e t o que expiici a'aro y detallada 
mente el Dlan q u é d e o s observarse puu alcarmr ODrabl^o éx i to 
D E P O S I T O S : P a r n u o i d d9 S i v n 7 J o a u ^ a 
y en todas las boticas acredltarUs «íq u u l * . 
O. 96S 1 -jvív 
W mejor de los íóuico-reconstitu-
yentas. De maravillosos resultados en 
la neurastenia—Se receta para Jas di-
verjas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El RIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las sefiora?. 
Se toma t cucharadas, los nifios cnrhA-
radicas. Se vende en todas las botica-. 
8 DIAEIO DE L A MARINA.—Edición dé In mañana.- M 
DÓg deniá.s ibdiyi^ilOÁ qnf formaban 
?n el ¡íru|i(> qtifl hiiík) los disjtafos, no 
pudieron «cr aldtO^idoB. 
Lo que dic€D los testigos 
Tuvimos ocasión fn la farmacia del 
señor Vertniés de hablar con los seño-
rea Salmerón y Xnbiola. 
Kl ^cñor Salmerón di joños que al 
trjtttVJt el «'Hrruaje en SafiB, oyeroo Ks 
disparos y por las ventanillas pudieron 
pjeTfectamente distinguir lee fogonazos 
que p&rtiao de nn crriipo ftunieroso de 
hombres apostados ;n el caünüiá, 
Dr repente fe] señor (.'ambo, apoyán-
dose en el señor Roca y Roca, sentado 
en frente, exelámó: 
— " i Estny hr-rido!^ 
i$nfcmc,es el señor Salmerón obligó 
al eoehero á que detuviese los caballos 
frente h la farmacia del aeñor Verguás. 
Manifestónos el señor Niitbiola que. 
romo henus dicho, iba en el pescante 
de! coche, que después de los primeros 
disparos, vió perfectamente cómo un 
sujeio. lanzándcse é I0-55 caballos, in-
tentaba detenar el carruaje, tirando 
de lan bridas do anuéllos y disparando 
al propio t iempo c m una pistola. 
Poseído iIp gran iiuliornación el se-
fíor Nubioia. gritaba: —"Coged á es-
te ladrón ." 
El individüo escapó antes de que 
el señor Nnhioia pudiese distinguirlo. 
E ' crrruajs 
E l carruaje en dondé iban las men-
cionados -señores presenta «dnco seña-
les, produeides per otras tantas balas. 
A l caballo del lado en que» se sen-
taba el señor Cambó, se le apreció un 
balazo pn el cuello, habiendo quedado 
incrustado en él el proyectil. 
iSe calcula que la bala que hirió ad 
señor Cambó lo hizo después de atra-
vesar de part" á parte la cuja del ca-
rruaje. 
De Vs^cnoia.—Le princesü de Sajonia. 
Abr i l 18. 
Tía llegado esta tarde á esta capital 
procedente de Alicante, la princesa 
MatiKte de Sajouia. la cual, viaja de 
incógnito con'el nombre de condesa de 
AVesensten. 
En ta estación fué recibida p«or el 
gobernador civil, capitán general, al-
calde y el cónsul d-e Alemania. 
La princesa, acompañada del gober-
nador y el alciikle. marchó inmediata-
níertté en coche al hotel donde se hos-
pedará mientras visita la" capital. 
Poco después el alcalde le envió un 
gran ramo de flores. 
S O B R E C U B I E R T A 
A! ñu también he venido á (fjiér yo 
en la mala tentación de - rb i r m.- im-
presiones de viaje. Dios qmer-v noe es-
tas no se parezcan en nada i ías qi s 
sallen escribir algunos aprecijaídes se-
ñores qpc salen de fin euntiiiente sin 
más objeto que el dwrles á lós morado-
rea de otro coniinenie la imwrt.-Hntí' 
noticia de que h*n v.'ajaco compa-
ñía de algún iju«tre fabricante de ga-
seosas, 6 de sombreros, ó de alparga-
tan. Estas grandes industriales que via-
jan no fabrican nada para mí. por con-
Kigniente. ¡ oiiutótí! 
Sa'íí de Bareelona con direceion á la 
Habana en un vapor de la^Compañía 
Trasatlántica del Marque de Comi-
lla-s. 
E l pasaje era niMérosó. 
En las escenas do despedida mo ví 
¡nada nuevo. Suí-r»:i-as, ¿grua^s. abra-
y ns. promesas, cosas todas ellati destina-
das A pérdeíse en í;1 viento. 
Es iecir. como ver he visto di» cosas 
nueviis pár^ mí. Las besos que se dan 
l -s i-ata id res unos á btrttS ai despedirse 
y que le dio un caballero á una da-
dla. '.< MU ' n presencié un desborda mien-
to mayor de ternura. Ella .e decía: 
• ípMe eividarás. Voucmno'* 
-.•O'/, i a s í t e í ¡damas! 
Bate l ' t . i ciauo era regordete, more-
no, de bigote recio y nariz coo ventá-
nuri ojivAie.s, 
Ta la C': A lad Condal había desapare-
ifeido entre brujías 3 nieblas bajo el 
¿ o r i o n ' v . Me hallaba junto á.< l.i borda 
contaltuplaU^o él ca-prichose vuelo de 
las ave.s ninrinas que seguían al vapor, 
cilanco acntí qn$ me tocaban en ira 
hombro. 
Me volví y me encontré en presencia 
<ie un bombre. pitUo de viruelas, muy 
altó, muy flaco y de color de fideo, el 
cu'*; hombre me dijo con cierto nilste-
—Me hace usted el favor de decirme 
á cpié hora se come á bordo 1 
—'Usted dispense, lo ignoro: 63.6 ca-
marero le informará. 
Este hombre se llamaba Patricio Cal-
cetas. 
Cuando empezabfv á salir las estre-
llas y á brillar los faros sobre algunas 
cerros de la casia .se produjo en la tol-
dilla un pcipieño tumulto. Había sona-
do La hora de la comida y ora nectario 
bonaecnir un buen sitio en la mesa 
aunque fuera tomado por asallo. 
Me acerqué á una donde sonaban al-
gún hs voces y unté qne el que#as daba 
era Calcetas!. Sé había agarrado á una 
«¡lia y la defendía ardorosamente con-
tra eiertas indicaciones del mayordo-
mo. 
—Caballero, argüía éste, ese es el 
puesto del Capitán. 
—Que lo wa. yo be pagado mi pasa-
je de primera para sentarme donde se 
me antoje. 
Bn otra mesa de más allá también 
bahía surgido otro grave incidente. Un 
bombrecico huraño, ya entrado en 
edad y con car.-; de raposo, quería que 
una silla que estvba al lado de la suya 
permanéeione desocupada á fin de poder 
colocar junto á al nn saco de cuero que 
traía en kl mano. Algo contenía aquel ( 
Sftco que merecía tan entrañable amor. I 
Una señora gorda, con semblante en 
forma de pera, Rwho por abajo y <js- . 
tneho por arriba, y algo bigotuda, 
también protestaba de! lugar en que la 
habíau calocado y eso que estaba en la I 
cabecera. Decía que ella había viajado 
en vapore? extranjeros donde las seño-
ras eran tratadas de un modo más ¿ í -
La llegada de la sopa puso fin á es-
ta.'; y otras ridiculas oontiendas. 
Hora y media después, ya noche ce-
rrada, mientras algunas viajeros dor-
mitaban tendidos en sus sillones | 
viaje. permaM^eía yo irrimado á la 
borda observando la fosforescencia de 
las olas cuando uno se acercó á mí pa-
ra decirme: 
—-Caballero, u^ed perdone, /.sabe 
usted si después de la comida dan algo 
más de eoraer en este barco? 
Era Patricio Caketas. 
En esto comenzó á soplar un viento 
recio de la parte de tierra, las olas se 
t*cresparon y las espumas converti-
das en vaporosa niebla envolvían las 
luces del vapor en nimbos blanqueci-
nos. 
Todos dos viajeros fueron abandonan-
do la toldiila y al retirarme yo, sólo 
quedaba un spñor (pie se paseaba con 
una maleta en la mano, y otro caballe-
ro que en un rincón obscuro sostenía 
dulce coloquio con una dama. 
Era el mismo Ponciano, aqnel que 
algunas horas antes se despedía de su 
señora con cara agonizante. 
¡Bendito sea el hálito de Dios que 
ha producido tan estupendas maravi-
llas! Esta salutación se me escapó de 
los labias á la mañana siguiente al con-
templar la salida del sol y aunque ha-
bía motivos para una invocación más 
pomposa y grandilocuente eso fué la 
único que pude decirle entonces al di-
vino suslputador de cuanto existe en la 
tierra y en el mar. 
La toldiila se había ido llenando de 
viajeros y viajeras que salían á gozar 
del sublimé aspecto que ofrecía la na-
turaleza. 
Por el lado de occidente se levanta-
ban algunos- montes envueltos en gasa 
azul. Estas montañas parece que le lla-
maron much.0 la atención á un acredi-
tado almacenista de tasajo que regre-
saba á la Habana. Este buen señor se 
llamaba Salustiano Manteiga y era 
digno consorte de aquella señora que 
no estaba á gusto en la cabacera de la 
mesa y de la cual he de dedic de paso, 
para que no se me olvide, que se llama-
ba Ramona Touciño. 
. Pues eso del interés que Manteiga 
mostraba por las montañas azules lo 
tasen hollar el sagrado pavimento de la 
toldiila de los ricos. 
¡.Olía tan mal aquella plebe! 
Das horas después se descubrió un 
punto blanco en el horizonte. Era el 
faro de Málaga. 
Corrió al voz de aquel hallazgo y to-
dos las pasajeros se amontonaron so-
bre la banda de estribor para cerciorar-
se de la buena nueva. Es 'decir, to-
dos no. 
Uno se quedó sentado sobre un saco 
de cuero, fatigado, sin duda por haber 
andado toda la mañana con él á cues-
tas. Otro, el sensible Ponciano, se quedó 
junto al salón de fumar, al pie de su 
nueva amiga de la que no osaba sepa-
rarse un momento. 
Á propósito. Era esta una señora que 
tenía cara de literata modernista, que 
es lo peor que se puecfc tener, y además 
se llamaba Isolina. 
¡Cuántos apuros por bajar á tierra! 
—Tú. ¡.H donde vas? 
— A la Caleta. 
—¿Y t ú : 
— A ila calle de Laríos. 
— i Y tú? 
— A la Catedral. 
— Y usted, Ponciano, ¿también de-
sembarca ? 
—Voy por acompañar á esta señora. 
— i Y usted, señor de'Calcetas ? 
—También bajaré, pero antes tendré 
que comer algo en la cantina porque me 
estov muriendo de debilidjid. 
Salimos de Málaga á las nueve'de la 
noche con rumbo á Cádiz. A eso de las 
dos de la madrugada descubrimos el 
faro de Tarifa. Todavía se paseaba so-
bre cubierta á aquella hora don Salus-
tiano Manteiga y se paseaba porque 
aquéllo de la mar del Boquerón Sensi-
ble lo traía inquieto y desvelado. Allí 
estaba esperando á que bajase del puen-
te ei Capitán para hacerle una pre-
gunta. 
Por fin se encaró con él y le dijo s 
—Señor Capitán, ¿esa luz que se vé, 
no es un faro? 
—'Sí, señor. 
—Será la farola de Gijón? 
—No, señor. 
—Pues entonces, ¿qué mar es esta? 
—Esta es la mar del Besugo Tierno. 
Buenas noches. 
Don Salustiano se acercó á mí, hon-
E l panoraba resultaba verdadera-
mente mágico. 
Nada de particular sucedió á bordo 
durante los dos días que permanecimos 
fondeados en aquella espléndida ba-
hía. 
Solamente tres pasajeros bajaron á 
la ciudad. Ponciano. acompañado de 
Jsolina. y el señor Calcetas. 
Aquollos no volvieron hasta el día 
siguiente. Este sí volvió á la hora de 
comer. Traía una cesta en la mano y 
me enseñó su contenido. 
Era un queso de Cabra'les y unos 
cuatro kilas de embuchado de la Sie-
rra. 
damente preocupado y me di jo: 
decía yo porque lo ví acercarse á un j —Compañero, ¿usted cree que el Ca-
oíicial para decirle: | pitan haya querido tomarme el pelo? 
—Supongo (pie pronto veremos ya 
los Picos de Europa. 
—De ninguna manera. 
—Pues entones ó vo ne perdido la 
—No. señor, esos picos so!o se ven | brújula ó estos oficiales han perdido la 
desde 1̂ Cantábrico. 1 chaveta. 
¿Pues qué mar es eraa t A l nacer el sigu 
—Esta es la mar del boquerón Sen-
sible. Agur. 
Entre tanto, doña Ramona Touciño, 
toda cubierta de joyas y de encajes, 
conferenciaba con el toldillero á fin de 
organizar una batida contra los viaje-
ros" de segunda y de tercera quev inten-
? ais aparr-rieron 
sobre el mar las Mai.eas siluetas de las 
edificios le Cádiz. No w i'efieja^fln en 
las hondas porque éstas se hallaban á 
la sazón turbias y agití-das. Sin embar-
go, por una ilusión de óptica, la ciudad 
aparecía aislada y flotante en medio de 
las aguas. 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
En Cádiz entró bastante pasaje, mas 
con la baraúnda y confusión de aque-
llas horas no era fácil encontrar algún 
tipo nuevo con que enriquecer esta des-
colorida narración. 
Ya bien entrada la noche se hizo el 
buque á la mar. La obscuridad era tan 
profunda que el bueno de Manteiga no 
pudo por menos de acercarse ai primer 
oficial para decirle: 
—¿Usted vé allí las Jrrs Marías? 
—Sí, señor. 
—¿ Y no vé usted por este otro lado 
el Carrin del l i e y f 
—Sí, señor. 
—'Pues según mi cuenta debieran de 
eobar ustedes el barco más á la dere-
cha. 
—Hombre, y ¿por qué? 
—Porque vamos derechos á la Esta-
ca de Vares y aquel es un lugar muy 
peligroso. 
—'No tema usted nada. Ahora mismo 
le voy á decir al Capitán que cambie 
dé estaca. 
Por la mañana descubrí entre los 
viajeras entradas en Cádiz un matri-
moniq interesante. Ella era bajita, del-
gadg, rubia, pálida, de porte señoril y 
rostro fino. E l era alto, fornido, con bi-
gotes de gancho y mirada fiera. Ella 
estaba perezosamente tendida en un r i -
co sillón de viaje. E l paseaba sobre cu-
bierta con altivez provocadora. S i» em-
bargo . . . 
-—Olegario, le dijo ia blonda hurí á 
su espuso, con voz enfermiza, yo me es-
toy mareando de un modo horrible. 
—Vaya, no te aflijas Eíviritt», eso 
¿e pasará pronto. 
—Olegario, ¿has recogido el maletín 
de las jpyasl 
—Sí, mujer. 
—Olegario, ¿dónde está la manta de 
viaje ? 
—En el camarote. 
—Olegario, ¿me cerraste la som-
brerera ? 
—-Sí. mi vida. 
—Olegario, baja al camarote y súbe-
me un pañuelo y el frasco de la esen-
cia de nabo silvestre. 
Y Olegario descendió á las profun-
didades del navio á buscar lo que le 
pedía su dueña y señora. 
Ix,>,go/sucedió un percance que p\lSO 
otra vez en evidencia la noble índolt. 
de doña Kamona Touciño. 
Un pobre viajero de tercera cruzó la 
toldiila sagrada con una niña en bra-
zas. La llevaba á la enfermería. 
Verlo doña Kainona y correr en bus-
ca del toldillero. todo fué uno. Regre-
saba á .su puesto el viajero, por el mis-
mo camino, cuando le salió al paso el 
emisario dé La señora Manteiga. La 
reprensión fué pública y brutal. 
Doña Kainona acababa de crear un 
libertario. 
Por estúpida y cmel. 
En la puerta de la cámara se oían en 
aquel momento unos rugidas espanto-
sos. Era Olegario (pie increpaba á un 
camarero con acento v i r i l . 
-—Conmigo no se juega, decía, u.sted 
está aquí para servirme y yo no soy 
hombre que sufro humillaciones de na-
die. ¡Pues hombre, camareros á m í ! . . . 
Luego dejó caer en el regazo de El -
vira un finísimo pañuelo y el pomo de 
la esencia de nabo silvestre. 
Poco des-pués bajé á mi camarote. A l 
pasar por delante del que ocupaba Pa-
tricio Calcetas ví á éste sentado al bor-
de de una litera devorando en silencio 
un trozo de embuchado del tamaño de 
un puño. A l verme me d i jo : 
—¿Pero todavía no han puesto la 
inesa ? 
—Están en ci ó. 
—¡Rcdió.s. ya era hora! 
¿Seré yo desventurado? Una voz via-
jé con un sujeto qne no me hablaba 
más que de sus riquezas. 
¡A mí, que nada tengo! 
Ahora me toca este Calcetas que no 
me habla más que de comer. 
i A mi. que nada conio! 
feonó por fin la nova de la comida y 
nos fuimos á (j mesa. Allí estaba Pon-
ciano al lado iije .••;•>. dulce compañera. 
; Caramba, cuántas ilórap bacía que no 
los veía! Allí estaban también Elvira y 
Olegario. Él, engullendo como un zo-
pilote y VVL'Ú, i pobrecita!, no camió 
apenas, Todo el tiempo que estuvo en 
la mesa se. lo pasó arrojando mirada» 
desdeñosas sobre los manjares. Aquello 
era incompatible con su estómago de 
ondina. 
¡.Si le di^6 á usted que. . . ! 
Una hora más t a r d * esta, hmguida 
flor se empeñó en que su marido la 
acompañase á presenciar el sacrificio 
de una vaca. Allí se estuvo largo tiem-
po mirando cómo la desgarraban y có-
mo la revolvían las entrañas y aspiran-
do las repugnantes emanaciones de la 
carne cruda. 
; Por eso yo decía que . . . 1 
¡Henos aquí, por fiiv. frente á la 
Oran Canaria! ¡Magnítico colo.so debió 
O z o m u l s í o n 
La Ntuv*. Emuhión. de Aceitt de Hígmdo de Bacala» ¿er E.\:ce!ttuia. 
Es t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
- Se encuentra.delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomuls ion . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como iá 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas meiillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
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F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
54d PEARL STREET, N E W YORK. 
' La Ozomalsion es el reconstituyente natural aue suple la Naturaleza para 
la curación de las enhirmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
log Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidao. 
v Debido í las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocnpi 
Cia| el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran \z 
Emulsión Alimenticiu de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosfitos de Cal y Soda 
} un Antiséptico qre es el rey de los Germicidas. 
Lo» Médico» la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sóio en todos los Países Latino.americanot, 
«¿no también en los Estados Unidos y la Europa. 
*- Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otro». 
y Las personas que toman la Ozomnlsión gozan dé perfecu salud. Su sangre 
M purifica y se enriauece: el apetito aumenta y las comidas se hacen mát 
«pefecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD. 
FUERZAS y BELLEZA. 
. d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERC1ANTES-BAKQ0SR03. 
Reeibimos onlencK »le compra y venta «le todas cla>e< «le Bonos y Va-
lores <ctiz:tl»:es en los Mercados de New Y o r k , Canadá , Lomircs. y en el 
de la Habana, para l i en t a y t a m b i é n en especulaciones con (Hez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bo?sa de New York son enviadas por los 
Señores Mi l l e r y (Jomp., l í r o a d w a y 29 . 
c 312-5 E 
de ser aquéjla laisterioisa At láa t id» 
cuando ai ImmUxse en d ovur todavía 
dejó hiera estos miembros gigautau 
eos! 
Fué un «^rdaderd milagro que at oe* 
ñor tic Síantéiga no .so le ocurriese lu-
cir 06 nuevo sus coapciiñietttós geográ-
firos en proseiu-ia de amidlas cun-
bres. 
.tfn Santa Cruz de las Calmas ocurrió 
uu .suceso que no ka de quedar en ol-
vido. 
K l Ijombrccieo aquel, de aspoeto hu-
rano y cara de raposo, que ustedes iv-
cordanci. sintió sin dud.i un imperioso 
deseo da bajar á tierra y agarrada ;i s;i 
compañera inseparable/ la consabida 
maleta, se dirigió i ta "seala. 
A l saltar en el bote dió un paso en 
falso y se cayó al mar. Miiehus hom-
bres se lanzaron en su auxilio. Al ver 
que salíii á la superíicio le gritaban: 
—¡íáuelte la maleta! 
Mas él no soltó nada y se volvió á 
hundir en el abismo. 
Surgió de nuevo rebelaudo en su ros-
tro una añsiaS horribles. 
—iSaelu; la maleta i , le volvieron á 
gritar. 
Nada. En vez de soltarla se abrazó á 
ella con furor y , . . no lo volvimos á 
ver. 
¿Qué eontenfa aquél saco? 
Vw día !<) arrojó el mar á la playa y¡ 
se averiguó que estaba lleno de calde-
ri l la . | 
Parece que el hombre la traía para 
especular con ella en la Habana. 
Después que él vapor se arrojó de 
lleno a través del Atlántico la diosa 
del Paslúlio se rué apoderando poco 
poco de nuestros espíritus. Don Salas-
tiano meditaba, Calcetas comía, l 'ou-
eiano arrullaba. 
Solamente doña Ramona permanecííí 
en aeccao esperando alguna nueva víc-
tima entre los pítsajejws de tercera. 
t'na tnañana al romper el a-iba divi-
samos las luces de Puerto Rico. 
Hoy recuerdo mi paso por allí con 
la vaguedad de un sueño poco grarto. 
Solo tengo presente un detalle que no 
se borrará en muchos años de mi memo-
ria. 
A i ésntfár ú vapor surgió de pronta 
una banderita española en una azotea 
de la población y noté que con ella nos 
saludaban. Como era muy escasa la luz 
del día aquella br.ndera pasó inadver-
tida. Ko fué así á la salida del barco. 
Volvió á tremolar la bandera y al no-
tatla los viajeros se desataron eji acla-
maciones frenéticas. 
¿Qué manos benditas sostenían aque-
lla enseña? 
Me cuitaron que erau las de unas 
munjitas españolas. ¿ 
¡ Dios les conserve el humor para 
con suelo de las ahnas tristes de los es-
pañoles que arriban á aquéllas playas! 
Loa que llegarán á ser los hombres y las raugeres del pa ís debe enseñárse-
les lo que en la vida es el valor del dinero. Una cuenta de ahorros es el me-
jor maestro, más añn, ofrece el placer iucousciente del ahorro, asegurándole 
por lo tanto, su porvenir en vida,—abra una cuenta hoy á nombre de sus hi-
jos—un peso es lo suficiente para el comienzo. 
T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
DOS EN CUBA: H A B A N A Y CIENFDEGOS 
SUCURSAL E N LA. H A B A N A ESQUINA DE CUBA Y O BEILUV 
C. 970 I-JIjr 
B 
3 3 X j 
e U 8 A 
C A P I T A L . . . . , 
í \ c t 1 v ü l x C u b a . 
$ o.OOO.OOO.OO 
$19.0Oü.O0O.(K) 
D E P O S I T A R I O d f x O O B I E H N O de l a R E P U B L I C A de CÜKA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N D I P A L : C U B A 3 7 . 
GALIANO No. 8Í, HABA.NA. 
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C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
1-My C W-l 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 0 0 0 ^ 0 ^ A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIBRfíO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D ü . 
A L M O f l M P U B L I C A 
Ul lunes l i del cornenle A la una do la 
tarde fc remáisrán en el muelle de uaba-
llerla los efectos siguientes: Un lanchón 
d« 400 á 500 toneladas de rábida con rinche 
doble, paila, máquina y donkey de achicar 
y otros varios enseres pertenecientes á un 
aparato. Tramontana de elevar carbón. Dos 
gruadaftes y otros muchos efectos pertene-
cientes al ramo ane podrán ser examinados 
en Hegla terraiplén de Barrios y Coello sien-
de cuenta del rematadur los derechoiS y de-
más gastos que se originen. 
Emilio Sierra 
71 i 3 al t 4-7 
H O S P I T A L D E S A Ñ L A Z A R O 
S U B A S T A 
Se convocan licitadore-s para la subasta 
de ( ALZAIU) cine se necesite en este A-silo 
clura,nte lo que resta del pres<>nt€ año 1007, 
cuyo acto tendrá lugar á las 11 a. m. del 
día 14 del actual en las olicJuas del Hos-
pital. 
Los piiegos de condiciones se encuen/tran 
de maniíiesto de 8 a. m. á 4 p. m. en las 
referidaj! oftolnais. 
Habana y Mayo 6 d« 1907. 
El Director Adimnistador, 
Manuel F. AJfonso 
C. 1001 3-» ; 
A V I S O 
Deseando que la nueva casa que ha adquiri-
do el laboratorio del Biógeij^ cuyo con.Huma 
cada día os mayor, no tonga ningún gravamen, 
cito á la Sra. Pascuala Asquerino y Rache, 
Condesa viuda de Scijas-Lozano ó á quien sus 
derechos reprosentf! para que concurra ante 
ol Notario que quiera á redimir el censo de 
(¿.500 que á favor de dicha señora reconoce 
el inmueble. 
Laboratorio del Biógeno 
8-5 
Jr>*é I . <io la Cámara . 
EHiaa Miró . 
Federico do Zaldo. 
Marcos CarTaial. 
Iveandro Valdé<. 
Sabas E. de Alvaré! 
Miguel Mcudoza. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y » v e n t a de c i ros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . O í r e c e toda clase de fac i l idades bancadas. 
L a s a lqu i l a - incs en i m e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a c i * -
t o d i a de los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n í o r r a e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
T / p m a n n á C o . 
( B A N Q U E A O S ) 
W J M R E S E R Í A M S 
U s l e ñ e m o s «u naes i r* J iovo-
d a c o n s t r u i d a « o n w a o s los a d ^ 
l a n t o s m o d . e r n o s y l a . a l a m l a m o ^ 
para gua rda r valores ¿ 6 « « « 
claSes.gbajo ia p r o p i a cus tod ia da 
loa interesados , 
E n e« t a o f i c ina daremos t o d n 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agos to 8 da H W * 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
« 771 TS-lAb 
15614P 
Mayo 11 de 190/. ae la raá&sáan m A K L O DE L A M A R I N A . 
J pasa ron dos añoa. 
H ^ q n í viem^ de perilla c*I epilogo de 
mi narraeión. 
R K o he vuelto á ver más á ninguno de 
mis compañeros de viaje. Es decir, lie 
^ Y í pasar un día á Olegario, cabizba-
jo v mustio. , 
" He contaron que Elvira se le había 
fugado con el maquinista de mi vapor 
noruego. 
p A doña Ramona la encontré una tar-
de en la Plaza del Vapor con una jaba 
en la mano. 
-Qué es esto, doña Ramona? 
K ^ A y , hijo, qué ha de ser, de coci-
m é r a otra vez! 
B —¿ Pues c ó m o . . . « 
K — A q u e l baldragas de Mañteiga se 
^¡murió sin testar y me dejó por puer-
^—¿Cómo pudo ser eso siendo usted 
¿mi legítima esposa? 
-Pues ahí es-tuvo la (hjkuUá. 
-De modo que ahora tendrá usted 
| u e viaja ren tercera? 
—; Tendría qué v e r . . . 1 
¡Luego dirán que es ciego el Des-
ano! ' . 
M. ALVARJÍZ MARRON. 
E l Gobierno y el Parlamento.— 
Des-de quie inauguró áqa is-esi-ones &1 
muevo Parlamento 'ruso. han. v-enjclo 
'circulan-do ru»morej?. que día.por día 
itienden á acenl:ua:rse,ide que nos-erá po-
sible ni par-a el G-obiemo n i ])ara los 
: ü-epreí' intantes dal .ji'iiebliu Tlegar á ain 
punto -en el ('¡'.ral se imeuenlr^n 'as d'os 
entidades. di-pne^taK á discul.ii- sos»-
ioada y pat-iiól idamente las bases en 
que se apoye mlás tardie di imeoanisimo 
constitucional del Imperi'O-
si ••! Czar no hubi-eise oontado co-
mo -cuenta con una personalidad de La 
taOla inteOligante y d-iploímática de su 
.ixrimer IMini-stro. e.s indíudaíble qn^ a 
ila hora lactual das .ralaci'On.e« qpe ¿Mi-
tre la. carena y el pu'eblo wta.bleci'ó iba 
Douina, estarían por completo rotas, 
y una vez más se encontraría Rusia 
F-ufriiendo las amarguras d-e una re-
volución speiafl firanoaimieiate declara-
da y de consecueneias difíci-ies de pre-
senlir. 
Sin embargo, á, pesar de los bien in-
ten clona dos esfuerzos del gobierno, 
no nos sorprendierítí. (pre en -el •momeai-
.to menos ^nsado s'e :tnun<nara que 
leí Farlannentio se ha disneílto en aten-
ción á que no se ha 'cncoaitrado ca-
i» m imim mm 
LAS PILDORAS DE W I L L I A M S 
D A N SALUD Y CONSUELO 
Extracto de una Carta de Entre una 
Mul t i t ud de Escritos que Brindan 
l a Curación á- las Márt i res de 
su Sexo. 
Casada ó Soltera, la penalidad de 
ser mujer es un hecho que una mul-
t i t t id de mujeres reconocen. Fuertes 
jaquecas, debilidad, pérdida del humor 
y del apetito, son síntomas que se re-
corren mes por mes! Por qué ? Sim-
plemente porque pocas mujeres se cui-
dan como debieran. Su organismo, el 
sistema nervioso, es débil y pide la 
ayuda d? un tónico fortificante. M i -
les de mujeres en todos los países de 
3a América que emplean las Pildoras 
Basadas del Dr. Williams un par de 
meses al año. saben ni consuelo que 
ellas dan. Saben que so pasan los me-
ses éñteraménte libres dé los martirios 
que ha-'-en dp la vida una carga. Sa-
ben que no hay nada como este reme-
dio para conservar las fuerzas y al 
atractivo fÉúio. 
La Sra. Juana Godiné de Pundora, 
que reside en la calle Colón 3, ciudad 
de Colón, Cuba, escribe á la casa del 
Dr . Williams Medicine Co.: "Por es-
pacio de tres años estuve enfermiza y 
rne aquejaban una porción de acha-
ques. Empecé á sentir agudos ataques 
de neuralgia, escasez do vista, hincha-
zón á los piés y manos, cansancio, y 
debilidad. Luego se me descompuso 
el estómago, y con todo esto estaba con 
el espíritu muy abatido y casi perdi-
da la esperanza, pues por muchas que 
fueron las medicinas que tomaba na-
da me había dado muestras de cura-
ción. Pero en tal ocasión me fueron 
recomendadas las Pildoras Rosadas del 
Dr . Williams, que se anuncian particu-
larmente para purificar la sangre y 
reforzar los nervios, y á verdad que 
me hicieron efecto, pues cuatro pomi-
tos me libraron de mis males. Desde 
entoucés tengo las pildoras á mano y 
cuando me siento débil las tomo por 
unos días y me ponen pronto buena. 
Las considero una medicina inaprecia-
ble para las mujeres, si bien sé que 
SU eficacia no se limita á nuestro sexo, 
pues entre las personas que aquí se 
han curado, conozco a un señor que se 
libró de una grave enfermedad con 
ellas." ( A l Dr. Williams Medicine 
Co.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, que curan tan eficazmente los 
males de 1¿ sangre y'nervios, se pres-
tan admirablemente para los desarre-
glos propios de la mujer, puesto que 
dan riqueza á la sangre y fortalecen 
el sistema nervioso, siendo sus efectos 
ía énei^ía , jovialidad, buenos colores y 
vir i l idad que son el más preciado don 
y atractivo de toda mujer. Millares de 
mujeres de Europa y de las Américas 
conservan su envidiable salud y robus-
tez coin las Pildoras Rosadas del DR. 
WTLLIAiMiS. Cada frasco lleva las 
instrucciones completas. Las vende su 
botica de usted. Mande por un frasco 
y empiece hoy su regeneración. Dr . 
Williams Medicne Co., Químicos Fa-
brkuijites, Seheneetady, Noy York, . 
mino a'.lgnino q.uie lleve á foá dos pod-r-
res al terreno de uíia iníjoli-g^ncia 
pr;rvech0'3a. 
En Rusl.a acontece lo mismo que 
en mu chms -c^ros países; pueblo, ó 
mejor d id to 'ios qii'O n^pira-n á repre-
sentar la vokuntad heber.c<rén;3-a de 
és'ÁJ, han 'llegado á ila perjudicial per-
sunción de que es preciso ciamhiar k 
toda oo^ta las instiitucioiies reinan-
tes ; y les que A ©u eairtfo tienen las 
-.i^sponsaibilidaid^ del go-bierno^ y es-
tán quiráiS e-ii anejicnes condiciones 
para servir de termómietro á la situa-
ción presento y á- la ñ i tu ra , compren-
den qtiJS no sería n i cuerdo n i patr iót i -
co abrir ilimitadamente el compás de 
la políti&a á los i r reñexivos caprichos 
d.j ¿as masas que, faltas de -educación 
práct ica para reailizar provechosa-
mente lo que de-p&an. están, por ley 
natur-al, condenadais ail d-esastiA' si ê 
les permite destruir de un golpe 'lo 
que preteindien. 
i . -, rélAtOB de los horrores de Sil?1-
i-ia y las p.impulot9as noticias que á 
diario circuian sobre éí despotismo 
. . ' • I gobierno riwo, han llevado á irau-
ciios •espíritus ' impresionablfs. les 
piips | . or .s(.'ntiínentalisií) o plat ón ¡oí». 
lo tro^ por raz-ones políticas, á ''.ji.m-
z«-r aprec iaciones exagerad a s y 
l'uuis 'de ';i¡^i^>)nai.'i!Ípnlo 'arwi'a de 
la i'or-ma gui-»;ruaí.:-va que allí im-
pera, ('oh fcctdó, L'OS que así piensan 
y de t i ! niai-""a dis:-:erneu. acaso no 
sie han detenido á con-sidu-rar lo (jiie 
siíiniíi-i'a para un gobienm vivir bajo 
ia, u'tM-na y somlwía a-ni-enaza kje] pu-
lla1! i>' c'o ns pi i ia dore s (pie no tienea 
otro objetivo que el de destruir por 
el placer d-e davtru.ir, .sin ofrecer ha-
iaig>p a'guno j::-ác-lii'L), ni l.rméfico, TÚ 
estable conio ^é¿ül$ádf(5 d e i a. destrmí 
eión eu que se empeñan. 
Tal ha sido, 'por rcula ^•Mieral, el 
ideal de ciertas me turma dores : y es 
contria. ese HÍe:a:l qajjS ludia • j l .irobienm 
dial Czar. 
De onodvi quie, si en el seno, de la 
Doumia acliua^l 'A elemento revoiucio-
aiario gie afana, en cerrar la.s puertas á 
todo propósito jdíá conciliación, a! 
'̂. 'bierno no le quedará otro, recurso 
que vi d-e dir-írr.lveula. Y procadiend-o 
así cdm'ple con su deber y poue á sa-l-
vo los iutereses de! pueblo contra las 
aimenazas d»j ins enemigos de la so-
ciedad* 
Previsión del Kaáswr,— 
E l Oancilier del Imperio alemán ha 
dec-larado «jn el Redeh'Sta -̂ que Alema-
nia no tomará parte en la discusión 
del proyecto de desarme en que inten-
tan locuparse los coni'erencistas de Da 
Hiayar Semejante declarat-oria en 
vísperas de la meunión del Congreso, 
r e vista am a impórtame i a incaiestiona-
ble. Hasta hace poico se creía que el 
Bmpe;r®dor Gruiillermo. seguiría, aún 
P'oa* coiDveniencia propia, la eorriente 
qne impulsa á ;las detmiás naciones á 
ociuparse de esta euc,=tióii que envuel-
ve Djá sólo una g.Hó-a.ntía efectiva pa-
VÍ\ la paz universal, sino que liberta á 
las grandes poternciias dié la 'insopor-
table carga que âs oprimv. 
Parece, sin eim-bar-go. que ;lia cn-n-
duota del Rey de Imglatm'a, esto «es, 
mi aproximación á, Fra.ncia y sais v i -
sitas á ']'o« monarcas de Espaúa é Ita-
l ia ha afectado las susioeptibilidade?; 
del Emjpeirador. y cwta^lgpftndKj qaie 
•hay una tendencia á islar a A1 eras.n•"•i.. 
no encueintra rnejor solmcióri al pro-
blema, que pueda confrontar qijé el 
de maintenerse dmeño de la -miayor su-
ma de fuerza ^fccftiva pana, oponer, 
llegado el easo, á icualqnier im'orvdmien-
tn hoHfl qne a.menace al Imperio. 
Y 'bien vistáis '.las cosas, acaso no-
falte r a z ó n : ¡fe, previsión es la madre 
de la sabiduría,. 
M A R R U B G O S 
•"El jefe bandado Raisuli y el preten-
diente Bu Hsimara han enviado á va-
rios "puntos á cierto núroeTo -de agita-
d'snets s»c(m3ri2i;girscs para, que fomen-
ten ijHá -rebelión contea el Sultán á 
qñró^n aeusan de haber vendido Udja 
á ;los franceses. Puede, ser que res-ul-
te de eso una grave r»3belión. 
Comunican de Casa, Blanca que la 
situación es peor ¿m- El goberna-
dor e5itá. aterrorizado -por las partidas 
d*1. ban.did-os que recorren la región á 
•las cuales sólni pilede contener dándo-
le grandes cantidades de d'incn'o. 
Un negro, ip̂ ag-ado por un innro. 
qir.'en le dió nn franco, mató á un j u -
dío poírtngués en Casa Blanca. 
E n l a úl t ima ireiunión de diplom.á t i -
cos -se discutió Iti eiiesiik'vn del mono-
Pl: !io del -tabaco morroquí y se dfee 
que se vi ó que los doeurnentos rela-
tivas á la irapcrtaciÓTi é á Reducto 
eran defectuos'";!?. Sin embargo. 
airtoridades sherifianai; dicen que el 
•Márristro de ^e.gocíros Extranjeros no 
ten ía qr̂ e con¿n!i;')' nadie. Se con-
su l t a rá al Sul tán . 
Un 'erúeero iirp. ri-'t's ha llegado á Sa-
fí y oreado un pánico en el pi-vrto. Las 
partidas de bandidírs de los alrededo-
res han • aterrorizad.) Safi, Mogador 
y Gasa Blanca. No «e está s*.\giiro 
in^s que dentro de las-poblavacnes. 
fl'Jin vapor alemán ha ocupabo 'con-
trabando y ¡un cargafment3 de ann -;̂  
con destino á iDarrashké y Mogador 
el cual fué trasberdado á un vapnr «j-s-
pañol oue fué al cabo Jubi. Díce'se 
que el* ]\IiinistiX) de Relaciones Exte-
riores •íuviíó esas armas a l Caid Mae 
Lain -para que combatiera á Fra.ncia. 
E l Kaiser y el Sul tán. 
Noticias recibidas de Tánger dicen 
que se sigue hablando allí del males-
tar producido por los contratos entre 
Alemania y el gobierno jerifiano. con-
trarios al espíritu y letra del acta de 
la Conferencia de Algeciras. 
Hasta las legaciones de Tánger ma-
nifestaron su protesta, habiendo pro-
ducido en Inglaterra pésimo efecto la 
oxtral imitación do Alemania, hace n-
do constar "The Times' ' que el proto-
QOÍq de Algeeiras ha sido burlado. 
Parece, sin embargo, concretado el 
conflicto entro Francia y Aleniania. 
por !(• cual " L e Temps" publica un 
artículo, dictado por la prudencia, on 
el cual recuerda que. siendo Alemania 
la iniciadora de la Conferencia de A l -
geciras. debe ser por esa razón la más 
ohediente á lo pactado en ella. 
Confía " L e Tcmps" en que no ha-
brá eonílicto. "Abona esta confianza 
—dice—la cordialidad que el Kaiser 
puso en su discurso al recibir recien-
temente al nuevo embajador de Fran-
cia. N i por un momento admitimos la 
hipótesis de que el Gobierno alemán 
pueda desconocer la justicia de las re-
clamaeioíies que nuestro embajador 
ha de presentarle." 
En los círculos políticos ¡dé Alema-
nia se quita importancia al incidente, 
considerando que la Prensa, querien-
do usurpar las funciones de la diplo-
macia, lo abulta dispar.-iladamenle. 
Los periódicos alemanes se limitan 
a decir que ésta no es cuestión para 
discutida por ios periódicos, sino ¡ja-
ra resuelta por los ({obiernos intere-
sados. 
Dicen de Tánger que respecto a] ni-
íiior circulado referente al supucsío 
contrato intervenido entre el Aiajh/en 
y una casa alemana para la construc-
ción de! alcaníari l iado de Tányer. pa-
rece que Alaliomed Torres lia procedi-
do con la coiiviccii'm de que obraba de 
(onformidad con el espíritu y letra de 
una carta á él dirigida en 5 <je .Mayo 
de 19Q6j por el Consejo Sanitario; car-
ta en la que este rogaba su pusiera de 
acuerdo para dichas obras con la Cflafl 
alemana concesionaria de las del puer-
to de Tánger . 
Kesulta. pues, que el asunto es de 
competencia del referido ('onsejo de 
Sanidad. 
Esté lo forman los jefes de las mi-
siones diplomáticas. 
Xo hay motivo alguno para dudar 
de que esta cuestión quedará solucio-
nada con el mismo espíritu de armo-
nía en que lian sido inspiradas las so-
luciones dadas á las i-iu-si iones ante-
riormente ulanl cadas. 
Desde Tánger. 
Noticias de Tánger explican el atro-
pello de que fueron víctimas -dos es-
pañoles en el Zoco grande, restando 
importancia al suceso. 
Ocurr ió el hecho en la taberna del 
• \loechingo". cuyo dueño, José Ca-
pilla, y su amigo Diego Romero, vinie-
ron á las manos, después de copiosas 
libaciones, insultando Romero á la 
mujer de Capilla, y disparándola un 
tiro de pistola con la propia arma que 
llevaba su marido. 
A la detonación acudió la fuerza 
mora que hace el servicio de policía 
pretendiendo conducir á la alcazaba 
á ios españoles, á lo cual se opusieron 
los agentes de Vigilancia, españoles, 
Perales y Parra, provocándose un pe-
queño tumulto, en el que los moros 
que luihía en el Zoco apedrearon á la 
guardia marroquí , á la Policía espa-
ñola y á los protagonistas del suceso. 
Por fin fueron puestos éstos á dis-
posición del cónsul de España , señor 
Cubas, el cual ha solicitado se impon-
ga á los moros agresores el castigo 
que merecen. 
—En Fez ha fallecido el antiguo 
minist ro de Hacienda del Bul tan Sid' 
Abbdeslan-el-Tazi, personaje que go-
zaba de grandes prestigios en el Maj-
hzen. 
— E l 20 del pasado Abri l ha empe-
ftádb á funcionar en Tánger el Banco 
de Estado de Marrueeos. y el día 39 
m¡ sucursal en Mogador. cesando en 
f.us operaciones bancarias el Comptoir 
National d'Escompte, de París. 
—YA jefe de las mchallas Imperia-
les que operarno contra El-Raisuli. 
Pagdadi, ha sido nombrado jefe de las 
que operan en el Muluya. viniendo á 
Tánger Sidi-Abderrahaman Abdessa-
dak, que las mandaba. 
— l i a n llegado á Tánger los nueve 
indígenas acusados de haber asesinado 
en Marrakesh al doctor Mauchamp. 
Si se comprueba su culpabilidad 
serán inniediatamente ejecutados, 
cumpliéndose así una de las satisfac-
ciones exigidas por Francia la gobier-
no marroquí . 
Han fa'le-cido: 
En Cárdenas, don Pablo L. Ochoa. 
Notario Público. 
En Santa Clara, la señora Dolores 
de lA-ón viuda de Quiles. 
En Sagua, don Juan González y 
!\ ' .-da. 
En Cienfueg:s. don Manuel Fer-
nández y Rodríguez, comandante re-
lirado del ejércíi-to español. 
En G-ibara. ¡la señora Fermina de la 
Cruz viuda d»> Guerrero. ^ 
En Canmgüey. la señorita Amelia 
Nogueras Pulido. 
En Holguín, don Alejo- Iñíguez 
León. 
P u b l i c a c i o n e s 
" L a Ilustración E s p a ñ o l a " 
Con la información gráfica de la 
entivvisía ce lebrada en Cartagena 
por 'Sus Majestades los Reyes de Es-
paña é Ing ía te r ra ha llegado á nues-
t ra mesa, el númer.) de "Iva Tlustra-
etón Española y A m e r i e r . n a e d i -
Gion.del dia 16 de Abr i l próx-inio ipa-
sado. 
" L a Moda Elegante" 
También hemos recibido e! número 
14 de la magjuífica revista ."Ea Moda 
Elegante", cuyo figurín i'limrinado 
es originalísñuio. 
Este número trae una preciosa va-
riedad en blusas, descollando enhv 
la1? prinreras una de encaje, de gran 
afecto- * 
Agencia: Paula número 60. 
E I F I E R A F E 
De FoTJc-lore.—Los 
ca n tares asi u ñan os. 
— —Covadonga. 
Las montañas del .\uspva son un ve-
nero de leyendas y tradiciones; una, 
la estrella de Enol, dice porque existe 
un lago; la del molino del diablo, el 
por qué de cierto ruido que se oye. 
sin que se vea -la causa; la de Don 
Pppas convertido en piedra, e l por 
qué de un peñón, con varios rasgos de 
ros t ro . . . Y allí tienen leyenda el ^Re-
pclao. la Riega de la Gussana, el cam-
po de la dura, Contranquil. la Virgen 
misma. . . Sobre aquellas nionlañie; 
escarpadas y debajo de aquel cielo, sicn-
fcese La Inulición é ttopónése la leyen-
da, porque con la tradición y la le-
yénda parece que se réspifa algo (pie 
no es de esla edad, que quizás no en 
de este mundo. 
No nos atrevemos á calificar la fa--
ma que la fuenle de Covadonga tie-
Re; la llaiiKii-íamos tradicional, liara 
(pie annoni/ara el abjetivo con lo que 
hemos a pn ni ano, si se nos permitiera 
distinguir entre las tradiciones; porque 
para nosotros, la creencia popular de 
([lie la joven (pie bebe en la tal fuente 
dentro del año se casa, es una tradi-
ción, no tan caracterizada y tan pre.-Ua 
como la qué sujeta al diablo á la rue-
da de un molino, pero tradición al lin. 
Los cantares asturianos la aluden 
frecuentemente: hay uno que se l imi-
ta á expresarla y (pie canta con pre-
dilección el pueblo: 
La Virgen de Covadonga 
tiene la fuente en su casa ¡ 
la niña que de ella bebe, 
dentro del año se casa: 
y hay otro que exprésá la convi-ción 
qüe tiene el pueblo de la cíicaeia de 
la fuente de la Virgen: 
Adiós, campo de Ciuidoiifi". 
adiós, cadena sin grillos; 
ya 00 vuelvo más á verte 
mientras no tenga marido. 
Advertimos al hablar de estos can-
tares que. son los más imperfectos ó 
de los más imperfectos que se cantan 
en Asturias; no nos detendremos, pues, 
en el anterior, ni tampoco en el (pie si-
gue : 
La Virgen de Covadonga 
ye madrina de mi Pepe, 
y también lo será mía 
cuando á la Iglesia me lleve. 
Otra creencia popular que se funda 
en la vir tud de la' fuente de la V i r -
gen, es la de que su agua influye en 
la voz, hace hermosa la voz; sólo co-
nozco un cantar que se refiera á es-
te punto, pero él confirma mi aserto: 
Si quieres cantar bien, niña, 
y tener voz de clarín, 
bebe agua de Covadonga 
cogida en el c a l d e r í n . . . 
¡ E l c a l d e r í n ! . . . ¿Qué astur hay 
que no recuerde con el alma el famo-




UNA PROFESORA d*i €n«ijea cajto'lanes 
y gulieffos y de bolillo se gfreve Ajiaff claiaea 
¿ domicilio y en rolegios part.-;ilarf;<. tam-
bién liace paüiielus.. bíusató, mtídiax y go-
¡rritos de nirtoa. pué-de presentar muestra y 
buenas Infomiea de .sa trabajo; precios x;on-
venduniUcs en Jesús María 81 Informaran. 
74BI 4-11 
EL TALLER donde se fabrican tanques r-n 
Zulueta W de tódáá medidas se ha trasladado 
á Infanta 67 esquina á Zanja cimdra y inedia 
do Carlos I I I ; teniendo tímtos que los da á 
un precio sin igual. ¿Ti i ' . Castellano 
6832 26.»My 
l o l i n e t D r . J u a n 
Vías xirinarias.—Enfermedades de Señoras 
Cirugía General 
Conaultae: De 1 á 3 P. Mv — Lamparilla 
40, altos. . 
7076 26-7My 
E l Ldo. Adolfo NuBezdeVillaYicencio 
y Rodolfo Agüero 
Agentes de Negocio, se hacen cargo dt toda 
clase de negocióos .iudicinles y extrajudicla.-
les en su escritorio de Ob.ra.pfa 69 de 2 
é. 5 de la tarde. 7011 8-5 
B 9 M i • U i W • V • 
Eiifermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—ClruJIa en general.—Consultas de 12 
A 2.—San Lázaro 24S.—Teléfono 1342.— 
C 910 1-My 
C L I N I C A D E N T A L 
Conc8rília33 e m i r . a á S a n N l * 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
frteios en Flato 
Por una extracción. . . . . . . $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . „0.75 
Por una limpieza de la dentadura. „1.00 
Por una empastadura" porcelana 
6 platino ,.C.75 
Por una orifieacián, desde. . . . ,,1.50 
Per un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktsa. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas.. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00" por cada pieza. 
Consultei y p̂cracjncs de 7 ac la maAcxa á j 
ae le tarde j de T á 10 ae la nscha-
NOTA. — EsU casa cuerna con aparates para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
5665 26-lAb. 
D r . M . A l v a r e s H u e l l a n 
MEDICINA EN GENE FIA L 
Consultas de 12 á. 3 T. LUS I?. altos. 
_7ñ51 26-lMy 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del fteba 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
NEPTUNO 137. DE t« á a 
Para eníermos pobres de Garganta Nariz / 
Oidos.— Consultas y operadone» en el Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
C 900 l-My 
TARJETAS de Bautizo; modelos nucA-oa 
muy boniítw; gran surtido acaba de recibir-
se en Obispo 86 librería.. 7364 4-10 
PAPEL#DE CHINA para hacer flores gran 
surtido de coloree se ha recibido en Obis-
po 86, librería.. 7365 4.10 
NLEVO manual de MAGLA BE ANCA por 
Karl Krespel con 95 hermosos grabados 316 
pá.glnae. Ubrería Nueva de Jorge Morlón. 
Dragones, fronte fi Martí ?0.40 cy franco de 
porte. 7211 4.8 
A C A D E M I A A U C A S 
F U N D A D A E X 1 8 7 2 
SOI. N . |»3 
Este acreditado, plantel ha adquirido re-
cientemente al notable y compotente "profe-
sor de francés Sr. Cardóner, ouyo método de 
enseñanza recomiendan sus numerosos discí-
pulos . • o i Á S 
7331. .-. *-J{) 
PROPBSOR particular, ofré^^e por uji par 
de horas, para la enseñanza elemental, su-
perior, comercial é inglés. ¡A. Pi" Euz 31 
(altos). . . 7289 i . , . 8-9 
S u á r e z n ú m e r o s 2 6 y 
ACADEMIA NOCTURNA 
Ma-terias: ('<»mercLo; Inglés, Mecanografía, 
Cursos preparatorios de la Segunda En-
señanza. Csu-rera de Ingeniero y Maestro 
de Q&ras. I1B5 8-8 
COLEfrlb " j J í i E E E N á " M O f i T E 74 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, según el racional siscema de Froebel:. 
Obligado comienzo si so quiere (̂ ue no resul-
te quimécicoa los bienes de la educación.. 
ICn.sefianza elemental y superior. 
Secunda en señan/.a. , 
Sistema iolegra), harmónico, gradual. El 
amorj la persuasión la firmeza: nuestros me -
dios. . . . . . . . . . 
Kl mejoramiento constante, progresivo, in-
deíini(io: nuestro objeto supremo. 
.Lugar céntrico, amplias y frescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
M O X T i : 74. PUOSPKOTOS! 
7079 - 10-S 
C L A S E S D E C O R T E 
Una señorita se ofrece para dar clafics 
de corte á. domicilió. No tiene inconveniente 
en ir al Vedado. Informan Obrapía. 63. 
6876 1S-3 
PROFESORA del Conseri-atorlo do Madrid 
se ofrece dpios padres de faniilla para dar 
lecciones de solfeo y piano en su casa y & 
domicÚn,: precios económicos. Merced ug 
altos. • 6419 26-26Ab 
PROFESOR ACKKDITADO con machos año? 
en la ensefianza da clases á do.-riicilio y_ en «u casa 
particular, íc pfüátti y rfgunaa onpoúania, Arit-
mética Mercantil- y. Teneduría dr. libros, lambién 
prepara para el injrcso tn las carreras espccialei 
y en e majisterio. Obispo 98. I'cüt Paris ó en 
Santos Suárez 45- ..-
I n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigrldo por él profesor DEPASSE. calle 
de Habana, 50. Er-señanaa completa del 
J CA-NTiCS pnr profesares franceses, l̂ eocio-
nes ¿ domicilio, precios módicos. 
7272 10-3 
C O L E G I O 
Dt. 1." y 2/ Eméñama, Estudios Cenwcales, 
— Inglés — 
iljrector. Francisco Lareo y Fernár.J}3, 
er su espaciosa é higiénica casa. Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
perqué de las cosas. 
Los Estudios covnercdales se hacen prac-
tica y seucillainontc, jaudiendo terminarlos 
«n cuatro mases. 
Alumnos interno?, medig iniomos, tercm-
tnternos 7 exiirno»f. 
6074 2Ó-24A 
E, Morena, Decano Eiestrlclata, con3truc-
tor é ineialadur da para-rayos oisiema mo-
derno»» ediüclos, polvorines, tonas, panreo-
nes y buques, garantizando bu instalación 
y materiales.—Reparaciones de los vnismes, 
üiendo reconocidos y probados con ci apara» 
to para mayor garantía. Ir-.s'.alacldn fie '-m-
bros elíqtrícoa Cuadros indicadores. \uüoa 
acústicos, líneas telofüiiicas por toda, la .laia. 
Reparaciones ae toda claaa do aparatos del 
rumo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-
bajos.—Callejón da Espada núm. 12. 
2773 26-7F 
• T o m á s M . J o h a n s o n 
Composic ión do iná<iuinas <le jbscrl-
bíK «in lUvorecer 
á ninguna <letcrinina(la. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y 56 
hace cargo de la eom posición en general de 
su máquina.—Lamparilla 03'..; C. 25 A 
Elixir de Giiira CiiarreM y Coáeina 
.del 
Dr. (¿aroia Cíiüizares 
Cura el asma, "catarros, tos. ronqueras; 
gran dopuraílv/) y puriflcador de la sangre 
De venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-
ticas acreditadas, 
Ad. 26-25Ab 
fiE DESEA COMPRAR un yigüixy que sus-
penda de dos á tres !!.• lanas. Informen 
precio por carta ÉL.P; Y. Zaya,s. Obispo S8 
7411 • 4-11 
pequeí'io, de uso y (L plazos. Informan en la 
A<ad<'in!a "IJa Ailirerva" San Nicolás 105 
: 724!) 4-9 
" CONVÍBÑE" LEERLO! PÜBLÍCO ' 
En la calle 0"Reilly núm. 45, Joyería, fren-
te al Convento de Santa Catalina; se compran 
antigüedades en abanicos, joyas, de mucho 
ó poco valor, collares y rosarlos de perláa y 
corales, llamadores de puerca de bronce do 
leones, 6 manos y braceriilos de plata, ó me-
tal oro y plata vieja y platinir de cualquier 
prenda, relojes y objetos que e:Lsn; Dentadu-
ras y dientes viejos de oro ó pasta; Se cam-
bian preneas modernas por antiguas !i rotas, 
so hacen composiciones oon pr ntitud v es-
mero y se ponen cristales de relojes £L 30'cen-
tavos plata., 6S73 2e-i7A 
a i M S RBPRESMTMS MOTOS 
parí los Anuncios Francases son las 
13 
• 
J 1S, rus de la Grange-Batoiiére, PARIS • 
S A N I G N A C I O 4 9 
^Jp Y A tIII-LA 112 
Director : L U I S B . CORRALES 
Asignaturas: Ar:imética MercauUl, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanogratia é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y pur le tanto, muy rílpido. 
So admiten internos, ttiedio interno?, ter-
7081 2G-lMy 
S03IBREROS D E $ 2 - 5 0 
íuri' adelante para eénoras y -niñas, tocaa 
de señora á pi ci-ios reduciidixs, gmn .surtido 
de pJMnelas a«1"rnadas ron gusto y elegancia; 
precios sin •íoin.RC'tencia. Se reformah toda 
clase de isonrbreros y se adornan A, $0.40. 
A.nii.stad .leti-a A, al lado dol núm. 34. 
7:;o:! 26-1 IMy 
ATENCION 
S© han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts. También se hacen gorritos de 
gasa desde $1 eu adelante. Concordia 
número 6, altos. . 7077 12-7 
' PÜRGOLAXAnTE SLnÉTlCO 
A c t i v o , A g r a d a r e 
O B R A S I N C Ó t I C O S 
La mejor cura del ESTREN IfíMENTO 
i tíe las enfermedades del es rÓMAdO 1 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendiciiis y de lar. Fiebres infecciosas, 
SI mas f á c ü para loa Niños . 
Se Ytno'e (n tedas IÍS FanpacUs. . 
PARIS —, J. KCEHLY 
^160, Rué St-Maur. 
i . roüRis. 9. rcaB* PolííSDalSrí. FABIl 
VBDALB.A DE ORO, PftRSft 8 3 9 ^ 




''de las Enfermedades contagiosaB." 
Empleado para inyección 
(1 encUndapír litr»)previene y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. ' 
PARIS 19, Rué des Mathurlns y todíi Firmacm. 




COLORES PALIOOS, CLOROSIS 
FRANCO * OU 
He a«jü/ /a dMtt 
del Maravilloso SALUD; F l f E R I A ^ E N E R G I A 
ADMITIDO OFICÍAUMENTE POR E'_ MINISTERIO DE-COLONIAS c n p i d a . — GUT NET. 1. Kue Saulnlfer. Parín. 
C H L O R O S I S W t f t ^ l U k ^ j 1 I F ^ i D E B I L I D A D 
C o l o r e s p á l i d a s E i a h r J K i B i ^ T r i M l M F l o r e s b l a n c a s 
mmmimmmmmm 
A L A L B U M I N A T O DE H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos pkra la curación de las Enfermedades I 
de la Pobrez» .de la Sangre. — .Empleado en los Jíospiíales. , | 
PARIS: COULIN y C*p 49, Rué de Mauheuge, y todas farmacias 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor.- no mancha. — INALTERABLE 
I D e s o d o r í f e r o x L ^ i ^ r e n s q , 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S . V E N É R E O S 
SOLIVION COMERCIAL al 1/100». — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente) 
Anllsepcía de las Manos del Operador y de los Campos operalorlos. — DENTIFRICO MODELO 
SUSTITUYK Y SUPRIME 
IOOOFORMO 
Sociedad del ANIODOL, 32, rue des Mathurins, PARIS 
Depósitos en todas las buenas Gasas da L A HABAIMA 
MP—"̂ "̂~~"'"™~~~~TinrtwiiTnmm«"TTTiiMtraTniiiHBiiiHB •»• min 11 urna 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por les que han curado el 
S T Ó M A G O 
es la R O Y É R I N E D U P U Y Faci) de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permito de comer todo lo «jue.sa apetece. 
La. ROYÉRINE DUPUY er, emplead." con ol mayor éxito en los caaos dé 
Dlg«3Üonea dlUciles, contra las DisTsepsics, Gastritis y Gastralgias. Hace 
desapnrecer rápidamente los Dolorea'dol Estómago, Qusmazones, Acidez, 
Rkichazón del Vientre. Dilataciones del Estómago i Gases. Cólicos, 
Vómitos. Diurreaa crónicas. — (Cajas de 40 oNieas) 
Farmacia A. DUPUY, 226, Rue Bniat-atertln, PARIS,yon todas Farmacias* 
Si queréis evitar qua esas criáis so repitan tomad de una manera seguida la 
JnofensiVa. Ocho vecoa mas activa que 7a jLiíhina. 
E l mayor disolvere conocido del Acido úrico. 
MlDY.113,Faabiat-Honor«^AKÍ87«A /Jitf«m<» Ftrmácluy Dr«tu«rl»». 
1 0 D I A E I 0 D E L A M A R I N . . \ . — E d i c i ó » )()7 
E L M O R R O O A S T L 
Xc» su le c^ta t a r d e el v a p o r ameri^a-
lui " M o r r o ( : ;Ls l le" , como se h a b í a 
R a n c i a d o , .sino maf iana , domingo^ i 
m.. por h a b e r llegarlo á la la.s diez <a 
H a b a n a con 24 h o r a s de retraso, debi 
do é la hue lga de e ü t i v a d o r e s de N e w 
Y o r k . 
FA r e m o l c a d o r (pie ha de e o í i d u e i r 
el pa-saje a l " M o r r o C a s t l e " se enr Mi-
t r a r á a t r a c a d o en la m a ñ a n a del do-
m i n g o a l mue l l e de la M a c h i n a . 
S é p a n l o las p a s a j e r o s - y d e m á s per.so-
na.s á quienes interese esta not ic ia . 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
U n a s e n t e n c i a i n t e r e s a n t e 
P o r e r r o r d i j i m o s que p r o c e d í a d e l 
J u z g a d o d e l C e n t r o l a s en tenc ia d i c -
t a d a en u n i n c i d e n t e de r e v i s i ó n p r o -
m o v i d o á v i r t u d d e l D e c r e t o sobre 
prestadnos á f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
• D i c h a s e n t e n c i a , q u e s i g u e s i e n d o 
m u y f a v o r a b l e m e n t e c o m e n t a d a c u los 
c í r c u l o s forenses , f u é d i c t a d a p o r e l 
S r . J u e z M u n i c i p a l d e l E s t e . 
A s í nos lo p a r t i c i p a el p r o m o v e d o r 
d H i n c i d e n t e , eu u n a c a r t a donde nos 
a n u n c i a t a m b i é n , p i d i é n d o n o s que lo 
h a g a m o s p ú b l i c o , q u e h a e s tab l ec ido 
a p e l a c i ó n de d i c h a s e n t e n c i a p a r é ante 
el J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e , 
" q u e lo e s — d i c e — e l no menos r e c t o 
y j u s t i c i e r o S r . A v e l l a n a l . 
J u i c i o t e r m i n a d o 
C o n u n i n f o r m e b r i l l a n t e de l de fen -
sor , s e ñ o r C a s t e l l a n o s , p i d i e n d o l a 
a b s o l u c i ó n de s u p a t r o c i n a d o , a y e r 
t e r m i n ó en l a S a l a p r i m e r a de lo Orí* 
m i n a l l a v i s t a de l a c a u s a i n i c i a d a el 
j u e v e s é i n s t r u i d a p o r el de l i to de 
f a l s e d a d en d o c u m e n t o p ú b l i c o , con -
t r a M a n u e l C a p o t e . 
L a i n s t a n c i a se d i c t a r á en b r e v e . 
C o n d e n a d o 
P o r s e n t e n c i a de l a m i s m a S a l a f u é 
c o n d e n a d o á l a p e n a de c u a t r o meses 
y u u d í a de a r r e s t o m a y o r . J u a n A n -
ton io F r a n c o , p r o c e s a d o eu c a u s a se-
g u i d a p o r el de l i to de e s t a f a . 
E s t a f a 
E n l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l 
t u v o l u g a r a y e r t a r d e l a v i s t a de l a 
c a n s a s e g u i d a por el de l i to de e s t a f a 
c o n t r a J o s é P é r e z G a r c í a . 
P r a c t i c a d a s que f u e r o n las p r u e b a s , 
el M i n i s t e r i o F s c a l t u v o á bien r e t i r a r 
la a c u s a c i ó n c o n t r a el p r o c e s a d o á fa -
v o r del c u a l d e c r e t ó l a S a l a la inme-
d i a t a l i b e r t a d . 
L e s i o n e s 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a y e r ante l a 
S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l . A r m a n -
do F e r n á n d e z , p r o c e s a d o eu c a u s a ins-
t r u i d a por el de l i to de l es iones p o r ini-
p r u d e n v i a . P i i r a este p r o c e s a d o p i a l ó 
el m i n i s t e r i o f i s c a l , e l e v a n d o á def ini-
t i v a s sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , 
l a p e n a di» t r e s c i e n t a s v e i n t i c i n c o pe-
se tas tic m u l t a c o n l a i u d e n i n i / , ; ; e i o i ¡ 
de mi ! p é s e l a s al i n d i v i d u o p e r j u d i c a -
do por las l e s iones r e c i b i d a s . 
E l de fensor , L d o . .Mario G a r e í a 
K o h b l y . en su. i n f o r m e , a b o g ó p o r l a 
a b s o l u c i ó n de s u p a t r o c i n a d o . 
C o n d e n a d o 
L a S a l a s e g u n d a e u s e n t e n c i a que 
d i c t ó a y e r c o n d e n a á l a p e n a de c u a -
t r o a ñ o s , dos meses y m i d í a de pres i -
dio c o r r e c c i o n a l á J u a n D í a z V a l l e co-
m o a u t o r de un de l i to de k u r t o . 
Y f u é a b s u e l t o p o r s e n t e n c i a de l 
m i s i n o t r i b u n a l , B a l b i n o O s o r i o y V e -
ga , que f u é p r o c e s a d o p o r e l de l i to de 
a m e n a z a s . 
A b s u e l t o s 
L a S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i m i n a l 
d i c t ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á fa -
v o r de A m a d o F l o r e s P i ñ e i r o y E r n e s -
to T o r r e M o r a l e s , a c u s a d o s .en c a u s a 
i n s t r u i d a p o r el de l i t o de robo. « 
C o n d e n a d o 
L a m i s m a S a l a c o n d e n a á l a p e n a de 
u n a ñ o y u n d í a d e p r i s i ó n e u r r e c c i o -
i m l á P a b l o M a s V i d a l , como a u t o r de 
u n de l i to de a t e n t a d o á l a a u t o r i d a d . 
E X S A G U A L A G E A X D E • 
P o r l a b r i g a d a á las ó r d e n e s d e l 
D o c t o r P r i e t o , d n r a n t e * l a s e m a n a pa-
s a d a se d e s i n f e c t a r o n oeho c a s a de 
37,891 p i e s c ú b i c o s y « e p e t r o l i z a r o n 
21 (i4 c a s a s y se c l o r u r a r o n las c l o a c a s 
i p ú b l i c a s y las c a b a l l e r i z a s de l o s , c u a r -
teles o c u p a d o s p o r l a G u a r d i a R u r a l 
y l a s f u e r z a s i n t e r v e n d r á s . 
- q » 
Y a ha 'llegado la é p o c a de los con-
cursos eoLmnl ié t i lo s y e.s de a p l a u d i r -
se los é x i t o s s i e m p r e crec ientes a l c a n -
zados por la S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a de 
la H a b a n a . E l d í a menos pensado me 
dá la not ic ia , mi excelente amigo, J u a n 
B . C a r r i l l o , pres idente de esa socie-
dad, de haber v c n i ü o u n a pa'loma des-
de E u r o p a c u a n d o menos. C a d a d í a 
s o n m á s l e j a n a s las suel tas y á l a s vo-
l á t i l e s correos mal . l i to el efecto que les 
h a c e la d i s t a n c i a á (pie las sue l t en y 
tanto es a s í que el mes pasado los c h i -
cos que t i enen prdomares e n v i a r o n 49 
p ichones p a r a ser soltados en O r i e n -
te ; m u c h a s l l e g a r a n y c u a t r o fueron 
las p r e m i a d a s y . c o m o p u d i e r a h a b e r 
q u i e n d e s c o n f i a r a de la d i s t a n c i a re -
c o r r i d a sepa que la sue l ta se hizo b a j o 
la d i r e c c i ó n de l L d o . s e ñ o r P r i s c i l i a -
no G a r c í a , f a r m a c é u t i c o m u y conocido 
en a q u e l l a l o c a l i d a d ; p a l o m a hubo ( l a 
que a l c a n z ó el p r i m e r p r e m i o ) que h i -
zo e l r e c o r r i d : . en 14 h. y 4 0 . " es •! -
.c ir , con una ve loc idad de ¡ 0 0 3 - 1 7 me-
tros por m i n u t o ! 
A h o r a v a y a n los datps de esta p r i -
m e r a sue l ta : 
L a sue l ta se hizo eu S a n t i a g o de C u -
ba : R e c o r r i d o 800 k i l ó m e t r o s . C o n c u -
r r i e r o n 49 p a l o m a s pertenec ientes á 
9 p a l o m a r é s . F u e r o n so l tadas á las 
S h. y 45 ' . A . M. del d í a 22 de A b r i l 
p r ó x i m o pasado . 
procesados p o r e l delito de r a y t o V i -
cente T o r r e s V a l d é s s y E m i l i o L o r e n z o 
S a n t a n a . 
A ambos se le e x i g í a n 200 pesos de 
fianza p a r a g o z a r de l i b e r t a d provis io -
n a l , y como no la p r e s t a r o n f u e r o n re-
mi t idos á l a c á r c e l , 
H U R T O 
E n e l s a l ó n de las b i l l a r e s d e l c a f é 
" E l P a s a j e " , ca l le del P r a d o entre 
S á n J o s é y T e n i e n t e R e y , le h u r t a r o n 
a l . j o v e n C a r l o s F e r r a d i f n e s O t a z a . ve-
c ino de l a c a l z a d a de l Monte n ú m e r o 
121, u n a cantera con 180 pesos moneda 
a m e r i c a n a , u n p a s a j e de ida y vue l ta 
é New Y o r k , s u c a r t a de c i u d a d a n o 
cubano y otros documentos . 
S e i g n o r a q u i é n f u e r a el l -adrón. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 




por minuto Premio 
Sr. R a m ó a 
del Ttio .. 
Sr. Juan B. 




Roca 16. h 03' 
14. h 47'-40" 903-17 mts. Prim? 
14. h 5l'-30" 8?8-2e mts. Sgdo. 
15. h 13'-30" 877-32 mts. Tercer 
40" 82Í-33 mts. Cuarto 
L l e g ó dentro de las 24 horas , o t r a p a -
loma del P r e s i d e n t e , pero no pudo com-
probarse la h o r a de l l e g a d a . 
U n e n t u s i a s t a ¡ h u r r a l i ! p a r a los ga-
nanciosos y mi e n h o r a b u e n a p a r a los 
c o i t ó t a n t e s wméiUurs d é u n sport t a u 
s i m p á t i c o como ú t i l . 
Q u e d o A p e r a n d o el resulltado de los 
s igu ientes concursos p a r a i r lo s pub l i -
cando s e g ú n se v a y a n e f e c t u a n d o ; (pie 
es m u y digno de conocerse lo que ha-
cen esa p a l o m a s cuando e s t á n h á b i l -
mente a m a e s t r a d a s por inte l igentes 
aniáteurs. 
.Mayo 8-907. 
A . Fz-Cllo. 
e z g a d o s y P o l i c í a 
D I A 11 D E M A Y O 
E s t e mas e s t á consagrado á M a r í a , 
como M a d r e d e l A m o r H e r m o s o y 
R e i n a de todos los Santos . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t o D o m i n g o . 
S a n t o s F r a n c i s c o de J e r ó n i m o de 
l a C . de J . M a m e r t o y Nepoc iano , E u -
d a l d o y E v e l i o , m á r t i r e s , s a n t a F e l i s a , 
m á r t i r . 
S a n K v e l i o , m á r t i r . R o m a f u é e l l u -
g a r de su n a c i m i e n t o . O c u p a b a en la 
soc iedad b r i l l a n t e p o s i c i ó n porque for-
m a b a par te de l a f a m i l i a d e l E m p e -
r a d o r N e r ó n . A l lado de semejantes 
personas , no p a r e c í a posible que acos-
t u m b r a d o á e s c u c h a r s i e m p r e h a b l a r 
en el peor sent ido de los cr i s t ianos , y 
p r e s e n c i a n d o los cast igos crue l e s que 
les i m p o n í a n , que a n d a n d o el t i em-
po a b j u r a s e sus errores , y v iniese á for-
m a r parte de los m á r t i r e s b i e n a v e n t u -
rado'?. 
T u d í a que p o r orden de l c r u e l Ne-
r ó n es taba d e c r e t a d o el m a r t i r í b d e l 
i l u s t r e S a n T o r p r e t o , d e c i d i ó E v e l i o 
a s i s t i r á p r e s e n c i a r l e . A l o b s e r v a r el 
sereno y t r a n q u i l o semblante de l m á r -
t i r en tormentos t a n fatales , a l ver le 
s u f r i r con pad ienc ia y con p l á c i d a ale-
g r í a los cast igos m á s dolorosos, m u r m u -
r a n d o f ervorosas p l e g a r i a s á s u D ios , 
sus ojos se a b r i e r o n á l a luz . s u cora -
z ó n á l a v e r d a d , y conociendo que 
a q u e l l a f o r t a l e z a y a q u e l l a s e r e n i d a d 
no l a p o d í a p r e s t a r n u e s t r a flaca n a t u -
r a l e z a , a b r a z ó l a fe de J e s u c r i s t o , t a n 
de veras , y cor. t a n per fec ta contr i c -
c i ó n , que r e s o l v i ó d e r r a m a r s u sangre 
eu de fensa de tan soberano S e ñ o r . P r e -
s e n t ó s e de lante de l E m p e r a d o r , y se 
d e n u n c i ó como cr i s t i ano , ' 
A b s o r t o y molesto el feroz N e r ó n , 
m a n d ó que f u e r a m a l t r a t a d o del mo-
do m á s c r u e l , y por ú l t i m o , t a l d í a co-
mo hoy f u é d e c a p i t a d o v o l a n d o .su a l -
m a á r e c i b i r e l p r e m i o de los jus tos . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 1 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S a l u d en las S i e r v a s de M a r í a . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A S D E B E A T I F I C A C I O N 
Los P . P . Carmelitas de San Felipe, la V . 
O . Tercera del Carmen y las Cofradías de di-
cha Iglesia celebrarán un solemne Triduo en 
honor de los Carmelitas de Compiegne beoti-
ücados en Mayo del año pasado, los días 10, 
11 y 12 del presente raes. 
Día 10. — A las 8 y media a. ra. Misa fo-
lerane con Sermón, por el R . P . Hilarión Su-
perior de los Carmelitas de Matanzas. Asis-
tirá esto día el limo y Edmo. Sr. Obispo. 
Día 11.—A la misma hora Misa solemne con' 
Sermón á cargo del K. P. Francisco Váz-
quez. O. P. Párroco del Vedado. 
Día — A las 7 y media Misa de Comu-
nión general á la que se ruega asistan las co-
fradías con sus distintivos correspondientes.— 
A las 8 y media Misa solemne con sermón 
por el R. P. Florencio. C . D . ' 
Todas \SÍ¿ noches del Triduo so hará el ejer-
cicio de las flores á las 7 como se viene ha-
ciendo durante el mes de Mayo.—Se invita 
por este medio á los católicos de la Habana, 
especialmente á la Colonia francesa y al Co-
legio Francés. 
7079 6-7 
E L , SABADO cuatro d«l corrlento fi. In.s 
diez d« la mañana se extrav ió de la casa 
San Lázaro 14 una perrita ratonera chiquita 
n « s r a con las pát i cas amarlUaa; entiend* 
por Üueehe; será, gratificada Reneroeamente 
la persona que l a entregue. 7347 4-10 
P é r d i d a d e u n s o l i t a r i o 
L apersona que haya encontrado uno que 
se le extravió & un caballero de una ó cua-
tro de ia tarde del Hiñes G al ir de San Xlco-
lft,s 20 á, la oficina de Sanidad y lo devuelve 
á, San Nico lás 25 será, gratificado generosa-
mente. 7250 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a c ó m o d a y e l egante c a -
s a A n c h a d e l N o r t e 115, f a c h a d a y 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , d e c o r a d a s las 
p a r e d e s , m a m p a r a s en l a s p u e r t a s y 
todos los r e q u i s i t o s necesar ios p a r a el 
c o n f o r t de u n a f a m i l i a de gusto. I n f o r -
m a n en l a m i s m a de 9 á 11 y de 1 á 5. 
L a s d e m á s h o r a s en X e p t u n o 131. 
7278 4-9 
VEBDADO se alquila la Citsa calle 13 casi 
esquina A S, enf.rf) las dos líneas, con sa>la 
despacho; 4 habitaciones, comedor, cocina, 
hkiki; ouarto de hafio; 2 inodoros, luz e léc-
trica y gas, f¡ubrlcada en Agosto ú l t imo . L a 
llave en la esquina. Ir.forma A . Loché D r a -
gones 9 c a f é . 7268 8-9 
P A R A H O M B R E S sn\ô  
ño: buenas habitacionesV'conat-rÍInoni con vistas á la cali* é 
puede comer en la casa »\ =. 
bafio y se da l lavín. E n Monte, i 





E S P A C I O S O S Y FRESCOR 
N E P T Ü N C 5 9 
E g i d o 16, a l t o s , y P r a d o 4 5 
Se alquilan ventiladas ha-bitaciones con 
ó sin muebles A caballeras solos ó matri-
monios sin niños v que sean personas de 
moralidad. Teléfonos 1639 y 3158 
7261 
A I 0 Ü I L E R E S 
B U E N A O C A S I O N 
P a r a q u i e n d e s e e e s t a h l e c e r s e . X c p -
t i m o 68, a n t i g u o e s t a b l e c i m i e n t o , se 
a l q u i l a con a r m a t o s t e y v idr ivra . s , 
f r e n t e á " L a F i l o s o f í a " -
7402 4 - 1 Í 
p a r a o f i c i n a s ó e s c r i t o r i o s 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á n l o s b a i o s . 
Se alquila l a hermosa quinta Pluma 3 con 
11 grandes cuartos, baño de tanque y to-
da clase de comodidades, patio, traspatio, 
caballeriza.?, cochera pftpia pava automó-
vil etc., etc. , Los dueños esté-n dispuestos 
haicer la.s reparaciones que sollclturan. I n -
formarán Cuba ü9 altos y Animas 174 prl-
clpaimente. 7274 4-9 
~ A ~ L Ó S T E M P O R A D I S T A S 
N o a l q u i l e n p i a n o s s i n v e r p r i m e r o 
los de S a l a s , desde t re s pesos p l a t a en 
a d e l a n t e . A f i n a c i o n e s g r a t i s . S a l a s , 
S a n R a f a e l 14. 7167 8-9 
A M I S m i > 01 se .Uqullan a^guno.s cuartos 
hay 2 seguidos uno con vista & la caMo ft. 
hombros solos 6 maLrirnonio sin niños, y en 
la Víbora calle Ivjgueruela por Tercera hay 
Accesorias, de ósUvd informan en la ú l t ima 
Acoosorta. 7292 4-9 
Se alquili 
desocuparse. Informan on 
«> dt la tarde y en Zanja 
horas. 7014 *>a y medio i 
este piso principal 
" mismo ^ T " * 
\*At- - 11 a. 
todas 
8-5 
SE A L Q U I L A Revillaglgedo 45 ¿ ^ T " , -
construir con todos los adelantos m . , ^ 
se recomienda á persans de ir iVt' W ^ n o ' 
San Pedro 10 7038 Infortn es 
A L Q U I L A en lo más alto d»T^r 
calle J , nuemro 43, 4 una cuadra de i ^ ^ ^ » 
vías , una cómoda y bonita casita V ° s t!,an. 
abundante y baño, propia para un miV 
nlo sin niños. 70»! niatriiíi0. 
E N Í 8 C E N T E N E Í ^ 
Próxima á desocuparse se alunii. 1 
mosa casa Manrique 116 entre SaYÍ,^ la h«r. 
gones compuesta de zaguán, a n U s a i / t,ra-
comedor 6 cuartos bajos v 4 hu^Í*' 
un hermoso pat^ • •so patio con Arboles, trasnkti len« 
más comodidades. Puede vsitarse i 5 y cie-
r469S3amPanarÍO 164, baj0S Tel"ono i j ^ ' 
S E A L Q U I L A — Monte ISO altoa^T-"";— 
didas habiateiones con todas las c'-.m .•én 
des, una cocina con su despensa pr,^ia dl 
cualquier industria. Todo mur en lít ' ÍÁ 
^ m í " ^ miSma informan & todas ho?^0' 
l .9^®??uJ"^AP?mPostel¿^arnie<io. res habitaciones de ¡a Habana, todte c«» 2í2* 
efln é. la calle & hombres solos 6 m a t H ™ ^ " 
fiin69n0ilñOS, han de perSOni!LS <le Jnoralida0^ 
~ C A S A P A K A F A M I L I A S H a b i t l ^ ^ - -
todo servicio y bien amuebladas Pra-T 
Monte 5 ©squlna Zulueta. Precio» v̂ ?. 
S e u i q u í i a i i l o s a l t o s 
y se liquidarán todos los zapatos de la pe-
letería O B I S P O Y SAN' I G N A C I O 
C. 9Í)5 lt-S-;5d-9 
E n este moderno edif ic io , p o r C a s -
t i l lo , se a l q u i l a n unos altos m u y ven-
t i lados que reunon todas las comodida-
des p a r a u n a f a m i l i a de gusto. I n f o r -
marn S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, 
t e l é f o n o 6187. 
7228 4-8. 
7682 alt 10-7 
L o s a l t o s d e l a c a s a 
De construcción moderna es l í e de Luz nú-
mero 22 est&n próximos & desocupar»©; tie-
nen gran saiia con su balcón corrido, tres 
grandes cuartos, comedor; cocina y 'baño; 
todo* los suclois son de mosaico, con entrada 
inde»pendi-eiu<- y «rstk á media eUÓdrtt del 
colegio de Iteléai. Se puede ver k tod-as lioraks 
De míts informes Muralla 13. 7336 4-11 
A I i V I V A C ' 
E l b lanco A n t o n i o T r i l l o R o d r í g u e z , 
c o n d u c t o r de u n c a r r o de la casa d e l 
comercio d e l s e ñ o r ^Mantecón, que es 
acusado de s e r respon.saMr de la nraer-
í e del b lanco A n l o n i o Z ü l u j o D o u t o r . j 
que eu la ¡kh-Ik' dei ;>() de A b r i l ú l t i m o | 
f u é 'arrol lado p o r dicho c a r r e t ó n , en la j 
cal le del S o l . f u é presentado a y e r p ^ r l 
la pol.i.MH g e o í é t a a l d u c a d o de I n T - I ' ' ? " ,no1ti}•:, S ce,ebrar Ia Santsl 1 i i , , , , j , j ( atolica el Domingo 
P h b b ü b R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c M c o f r a d l a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s 
S A N I D A D 
H a b a n a 10 de M a y o d e 1907. 
D E S 1 X F E C C I O X K S 
D u r a n t e el d í a d e a y e r i-v? h a n p r a c -
t i c a d o p o r las b r i g ^ t a s especiales, las 
s i g u i e n t e s deis i fecciones p o r einferme-
d a d e a . 
P o r d i f t e r i a 5. 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . 6. 
S e r e m i t i e r o n á 'la e s t u f a 24 p i e z a s 
de r o p a y 92 al c r e m a t o r i o . 
P . E T R O L 1 Z A C I O X Y Z A N J E O S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se p e t r o l i z ó 
u n a z a n j a a l f o n d o de los c o r r a l e s d é 
p u e r c o s , v a r i o s c h a r c o s en l a h e r r e r í a 
iiv C r a u . v a r i a s z a i r j a s .en la e s t a n c i a 
• ' T a m a r i n d o . ' ' v a r i o s í d e m en el p la -
rt'r de la Q u i n t a d e l R e y , l a s •cunclas 
de l a cal le d é M a r i n a , J . d e l Monte y' 
r e c o c i d a s do lata.-) v p e t r o i i z a c i ó n en 
las c a l l e s 24, 26. 11, 13, 15, 17, 19, 
21 y 23 e u el V e d a d o . 
D a b r i g a d a e s p e c i a l p e t r o l i z ó ios 
s e r v i c i o s de la casa ca l l e dv C o m p o s -
tela 22, L a - r i m a s M\. Q u i n t a de los 
M o l i n o s , P a l o S e c o , E l R e t i r o y ••hál-
eos en d i f e r e n t e s c a l l e s d e l b a r r i o de 
P u e b l o N u e v o . 
L a bragada ijne p r e s t a serv ie ios "¡i 
C a s a B l a n c a , p e t r o l i z o los s e r v i c i o s 
de 157 y 110 c á s a s r e s p e c t i v a m e n t e 
eu d i e h a s l o c a l i d a d e s . 
L a « e c c i ó n d e c a n a l i z a c i ó n y z a n -
j eos , 3 7 0 m e t r o s l i n e a l e s de z a n j a v n 
la. e s t a n c i a ' ' P i n t ó " y se c o n t i n u ó e! 
sanca-miento de C a s a B l a n c a . 
E X C A R D E X A S 
D e l d í a p r i m e r o a l 3 del a c t u a l la 
b r i g a d a que d i r i g e el s e ñ o r R a m ó n 
H e r r e r a , d e s i n f e s t ó tre,s casa de 
30785 pies c ú b i c o s y e a n a l i z ó 44 me-
t r o s de z a n j a e n t r e las ca l l e s de S a n 
J u a n de Dios , y C o s s i ó p é t i v l i z ó 89 
casa y c o r n o n z ó e l d e s m o e h " d« m a n -
g l a r e s x > r ó x í m o s á los b a ñ o s L a S i e -
r r a -
t r u c c i ó n del E s t e , de donde d e s p u é s de 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n p a s ó a l v i v a c p o r 
e l t i empo q u é dispone l a ley, 
' S E N T E N C I A D O S 
E n l a s j u i c i o s ce lebrados a y e r por 
delitos en los JiUÜgafdos Correec¡onal-2S, 
f u e r o n s e n t e n c i a d o s : J o s é P e r c a C a -
rrasco , á 50 pesos de m u l t a y 31 d í a s 
de airresto, por e x p e n d e r bi l letes d é ! >-
t e r í a y papele tas de r i l a uo autor i za -
d a ; moreno J o s é R a m í i v z L e m u s , á ÍH) 
d í a s de arres to , por h u r t o de u n saco 
de d r i l , m i re loj y d inero , en la rasa 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2(>n; y B e r n a r d o 
O a r c í a P é r e z , á 180 d í a s de arresto , 
p o r h u r t o . 
A L A S I L O C O H l ' K C C Í O N A L 
E l menor p a r d o F é l i x X ú ñ e z . do 32 
a ñ o s de edad, s in í a m i l i a r a s ni domi-
ci l io conocido, que f u é presentado í y e r 
ante e l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l del se-
g u n d o d i s tr i to , acusado de t e n t a t i v a 
de h u r t o de u n a c a r t e r a á la s e ñ o r a do-
ñ a C a t a l i n a M i r t í n e / . . al t r a n s i t a r é s t a 
p o r e l P a r q u e C e n t r a l , f u é sentenc iado 
á s u ingreso eu el A s i l o C o r r e c c i o n a l 
de G ú a n a j a y , has ta la edad de 18 a ñ o s , 
en a r m o n í a con lo que d i spone la o r d e n 
m i l i t a r n ú m e r o 271. de 7 de J u l i o de 
1900. 
P R O C E S A M Í K X T O S ' 
E n auto d ic tado a y e r por e l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n d e l d i s tr i to Oeste , f u e r o n 
L2 <lel corriente mes de 
Mwvo, la fiesta de Nuestra Señora de Jos 
I Ms.'unparados, día eu el cuál la ciudad' de 
Valencia consagra la festividad principal á 
su excelsa Patrona, esta Ilustre Archicofra-
día olemnizará de una manera especial la 
día solemnizará de una manera especial la 
gundo Domingo de! presente mes, celebrando 
al efecto una gran fiesta según acostumbra 
verificarlo en el mes de Mayo. 
L o que se avisa para conoc'niienlo general. 
Habana, 8 de Mayo de J907. 
S'kanor S. Tronroso 
1005 Jt-10-3d-10 
S O L E M N E S C U L T O S 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
en !a IGLESIA y HOSPIFAL áfi SU NOMBRE 
tíl Viernes 10 del corriente comenzará la 
Xovena, con Misa cantada, todos los días, 
á la« ocho de Ja mañana, y el rezo de la No-
vena . 
K día 19, Domingo de Pentecostés, sorá Ja 
fiesta principal; A las seis de la mañana Ja 
( ' O M i r X l ü N P A S C U A L á las enfermas del 
Hospital; á Jos ocho y media. Ja Misa Solem-
ne, con orquesta y oscogiüas voces, á. la que 
asistirá el Utmo. y Hvdmo. S r . Obispo Dio-
cesa no. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador sagrado Pbro. D r . Doq Eustacio 
Urra , Capellán del Colegio de San Francisco 
do Salos. 
Después de Ja Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, 3 de Mayo de 1907. 
9 
¡;OJOí: — Se alquila 6 se a.rríenia un 
magnifico local Rirv« para estabJeoimlento 
de lo que s« quiera; tiene buen patio con 
cuatro cuartos qu* ganan áoa oent«nes cada 
uno; buena cocina; en fln sirve para Mta-
becimiento 6 particular; tiene en el salón 
que ooupa todo el frente de la puerta una 
mesa ile billar; fl el que alquila 6 annienda 
le conviene se deja, y si no se saoa. Infor-
man en el Café de la misma Beloscoaln 
mun. 635 B . 7401 í - l l 
AGLTIAR 1M 





V E D A D O — Se alquila el liermoso y cómo-
do chalet 21 y B , con saín, gabinete comedor, 
cocina, baño y servicio abajo, y (J cuartos al-
tos con gran pasillo baño y servicio. Tiene 
agua abundante arrüja y abajo y gas Informes 




No se admiten niños. 
S-4 
C E R R O — Se alquila una casa en 1̂- oiiu 
de Zargoza Le tra V, perteneciente á. ia f> 
lie de Atocha núm. 8 con sala, comedn-' 
tres cuartos, cocina é inodoro. Con su nat''' 
todo k la moderna. E n Atocha ü darin 
zón . 6978 s.j 
V E D A D O calle 6 número 1 esquina á. Te", 
cera se alquila una hermofia casa acaba* 
da de reedificar y con las aceras puestas t 
la callel compuesta y »e da barata. Inter» 
man al ado por Tercera á todas horas 
•6984 10.4 
E N E L V E D A D O 
Calle Sépt ima esqina k V núm. 63 se a'. 
quilanvarias espaciosas habitaciones; "ea ¡a 
misma impondrán. 
6949 8-4 
S E A L Q U I L A la hennosa y ventilada ca-
sa calle de Domínguez número 5 Cerro 
compuesto de portal zaguán , sala, salñ'a! 
siete cuartos 5 bajos y 2 altos comedoií 
al fondo gran patio con flores y demáj co-
modidades.preclo 13 centenes últ imo preci» 
informes Cerro 484 
6955 g.4 
J E S U S D E L M O N T E 
JF.SUS D E L .'WoN í ;-: K0*ataullan dos casas 
de nueva construcción e.n ^omento esquina 
Arango do KUaf^raa de \% Calzada, entrando 
por la de Municipio, de portal; sala;- cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. L a s llaves en 
Arango n ú m . 5 su dueño Animas n ú m . 1A¿ 
altos. 7^30 ]0-8 
SK A L Q U I l - A la hermosa y fresca, casa San 
Rafael 13! con 6 cuartos; todas ia-s comodi-
dades y servicio sanitario la llave en f í en te 
Informan Campanario 123 7214 -l-S 
HIABTTACIONES altas, ámpl ias con pisos 
de marmol y muy frescas se alquilan en 
Composteda n ú m . 75 k personáis serias y de 
buenas rcfei^encias. Informes en la misma. 
7415 8-11 
V E D A D O 
Juntas 6 separadas se a,lquUan tres casas 
con dus meses de concluidas, compuestas de 
«íala; comedor; -cuatro cuartos; cocina, es-
pléndido cuarto de baflo y sótano, jardín; pa-
tio y traspatio. Pisos de mosaico y cemento 
y toda de azotea. E n da misma informan. 
7S9-5 8-11 
PROXIMA á desocuparse ®e alquila, la casa 
Acosta núm. 46 P a r a informes .Sucursajl de L a 
V i ñ a . Acosta y Compostela. 7426 4-11 
E N E L PUNTO m á s céntrico se alquila 
una esp léndida sala con dos ventanas k la. 
cdille y piso de •manmol á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. Hay baño y ducha 
El portero informará GaMano 50. 7428 4-11 
S E A L Q U I L A 
Unos altos independientes, un zaguán y dos 
cocinas: informan de todo en Neptunu núme-
ro 58 aitos. 7337 8-11 
S E A L Q U I L A 
E l chalet, Cailzada de San Lázaro próximo 
á la Universidad, acabado de fabricar, con 
todos .los adelantos y comodidades del d ía . 
Vista hace fé. Lnfonmarán en el número oIM» 
de la misma calle. 74-;3 4-11 
•211 
E l Capellán, 
Alfredo V . Caballero. 
10.9 
S/i A L Q X ' I L A 
Un principal independiente Suárez 102 de 
Sa.la dos cuartos grajides Baño y cocina la-
bavos mamparas, piso mosaico 5 balcones á 
la caHe oasa á la brisa, de esquina, con toda 
la higiene comipleta para familia de gusto: 
sin mucStachos ni animales la llave en el 
Kilimucen de v íveres finos de la 
su dueño en Corra-les 26. 
_7100 4-11 _ 
H E R M O S O S E N T R E S U E L O S independien-
tes compuestos de tres habitaciones con baj-
cón á la calle se alquíiLan en 5 centenes á 
personas decentes. Riena 34 esquina á San 
Nico lás . 7366 4-10 
K N 534.00 oro español , se alquila la casa 
Santa Teresa n ú m . 7 Cerrp, acabada de 
reediñear. Cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor etc., etc. Informa su dueño en 
Buárez 50. 71 86 8-8 
S E A L Q U I L A la casa calle B núm. 7 Veda-
do acabada de reedlílcar propia para familia 
de gusto; compuesta de sala, saleta., 3 cuar-
tos bajos y uno alto para criíi¡dos, cuarto de 
baño y ducha. 7231 4-8 
A L T O S V E N T I L A D O S se alquilan en la 
calle del Indio 11 compuestos de saja, saleta 
tres grandes cuartos, cocí mi, bañó é inodo-
ro, pisos mosaicos, ventanos á la brisa, en-
tra'la independiente y á media cuadra del 
Trainvía. E n Monte :uin\. Ití5 L a Vi l la de 
Avi l é s Informan. 7191 4-8 
E n l a e s i i i a mi i i 7 2 
S e a l q u i l a n hermosas habitaeionc-s 
a l tas todas ^con pisos de m á r m o l y 
a d e l a n t a s modernos a s í como u n a es-
pac iosa s a l a y sa leta coa b a l c ó n c o r r i -
do, p r o p i a p a r a m é d i c o s ó comis ionis -
tas . E n caso que usen coche lo p u e d e n 
t ener a b a j o en el z a g u ' á n . 
E n la m i s m a d a r á n r a z ó n . 
7166 8-8. 
Hay cinco t-ompletamente Independient* 
que se dan á $12.72 oro cada uno, con baflo 
inodoro y d e m á s comodidades. Hay tam-
bién con vista y balcón á la cajle. Local 
muy fresco. Entrada Independíeme. Zulue-
ta 36 y medio Templo Bautista. 
6í)40 8.4 
T U L I P A N 
desalquilan las cajas númeos 22 A. y 22 B 
de la calle FaJgueros á una cuadra del Pir-
que dei Tulipán, de nueva construcción con 
cuatro cuartos; sala; saleta y demás insti-
laciones indispensables como agua, gas y 
sanitaria así como ducha, cocina é inodoro 
en 10 centenes y dos meses en fondo. En 
Falgueras esquina á llosa, bodega están 
las llaves. 6952 g-4 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa c;i,?a Calzada núme-
ro 134, de alto y bajo. L a llave é infor-
mes eu CaJzada 131, esquina á 12. 
7193 4-8 
S E A L Q U I L A N en Escobar 184 dos habi-
taciones en $12 plata á señoras solas ú ma-
trimonio sin niños. 7194 4-S 
esquina y 
E N T R E S i ' E N T F . N E S se alquiilan 3 habi-
taciones aJtas, grandes á personas decontos 
P^eina 34. 7363 4-10 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre la^ de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baúo con bañadera esmiltada; toda do 
azotee y frente á la brisa; puede verse de 
tres á cinco los días hábiles é Informarán en 
Obispo 94. V354 4-10 
S E A L Q U I L A N en Reina S3 A l Bon Mar-
che, tre smagní f icas habitacionies altas para 
hombres solos .Se exigen buenas referen-
cias; en la miÉBna se vende una magnífica 
máquina de coser Singcr de gra.n tamaño 
Muy barata. Keina 33 frente á Gallano. 
7318 8-10 
R 0 0 M T 0 L E T 
E n P R A D O 77a se alquilan magníf icas 
habitaciones conn y sin asistencia en casa 
de familia de moralidad. No se admiten ni-
ñ o s . 7S34 26-10My 
d e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o , á l a s c u a t r o de la t a r -
de, los q u e s u s c r i b e n , s u h i j o é h i j a s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , her-
m a n o s po l i t i ces , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n á s u s a m i s -
tades se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
desde l a c a s a m o r t u o r i a , P e r s e v e r a n c i a 61, a l C e m e n t e r i o de C o l ó n 
p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n reconoc idos 
H a b a n a 11 de M a y o de 1907. 
, I g p a c i o . C a s a n o v a - A n p l R u i z - G a V i e l CaroJ-Manuel de A d e l a n t a d o -
Cárlos Lalmajon—Ovidio M é n d e z - C e s a r Casanova-Dr. .Eur)qae Núñez—José v 
Pedro Caaanova-Joaquin, José, Onofre, Luis y Julio V i d a l - D r . Aoal l í v Doc-
tor Matías Duque, 7450 j ^ j 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila una gran habitación en Oficios 
5, alUxs, oerca de la plaza do Armas . 
7367 4.10 
P r a d o 1 1 7 , d i t o s 
Frescas y liermosas habitaciones en esta 
hermosa y pintoresca casa, con 6 sin mue-
bles y servicio de criado, desde 15 pesos oro 
americano haata 20 pesos. 7370 4-10 
S E A L Q U I L A 
T E N I E N T E R E Y 4 se alquila un depart;).-
mento do tres habitaciones altas propias pa-
ra escritorios ú hombres solos. 
71S5 5-S 
S E A L Q U I L A la casa de la calle Obrapía 
nilmero 107, do alto y bajos, propia pura 
Establecimiento. Procio 22 centenes. I n -
formarán Bernaza 10. 7199 4-8 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 esquina il C. se alquilan 2 habita-
ciones. Informaai en las mismas. 
__tí951 g.4 
Sii A L Q U I L A N los espléndidos altos, í>an 
LAílARO 205 en 18 centones. L a llave en ln 
bodega. Obispo 87, informaran 
^6925 8-4_ 
V E D A D O ; en la calle 11 entre B y C, sí 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, «alt:. 
comedor aSua de Vento, ffaa, baño é inodor"! 
con todos los adelantos Huglénicos; eatA aca-
bada de plnatr y situada en el mejor pun-
to de la loma k una cuadra del eiéctric». 
E n la mlsma_informan. 6950 8 -4_ 
S E A L Q U I L A N los altos de Reyna 13? 
para una familia de grusto; la llave eo 
los bajos. Informan Muralla 42. 
6906 , 8-_ó;__ 
E n M a r h i m i o . - - S a m á n . 4 
Se alquilan tres habitaciones altas mu? 
ventiladas propias para un nitrlmonio sm 
hijos, con opción al baño y una habitaci<)Ti 
separada. Precio módico. Intorman en la 
misma. 691$ 8-8 • 
E N C U A T R O centenes se aquila la casa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Esperan-
za con pisos de mosaicos y acabada d« 
pintar. L a llave en la bodega do Vives. Su 
dueño Sr . Tabares, Aguiar_92. _6910_S-3 
' S E A L Q U I L A N los frescos altos de la 
casa Animas 182 con sala, cernedor, tres 
cuartos y uno de criados, baho y servicio sa-
ni íarlo moderno. Tienen entrada indepen-
diente y un hermoso balcón. L a llave en 
el bajo. Informan en Blanco 40 aitos. 
6913 8-3 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
26-21 Ab (j097 
E N 1( centenos, con llador, los bajos In-
dependientes de la casa calle de Compostela 
11/, se componen de sa.iu, saleta; comedor; 
6 cuartois; cuaxro de baño; gran patio y 2 
Inodoros. L a llave é informes en Cuba G5, 
entre Muralla y Teniente Rey . 7205 4-8' 
S E A L Q U I L A para el día 18 del corriente 
un cuarto, alto gruiule. fresco con l lavín; 
tiene 3 ventaoias hace esquina y esta dentro 
de la capital. Lifonnan de 8 á 9 y de 12 
k una en Teniente liey esquina á Aguacate, 
barbería, 7206 4-8 
Q U I N T A A V ü N í D A 
Espaciosas y ventiladas habitaciones y de-
partamentos todos con vista k la calle. Pre-
cios módicos . Zulueta 71 esquina Dragones. 
Propietarios: Roca lino, y comp. 
_7164 13-8My 
S E A L Q U I L A la hermofia y bien ventilada 
casa, de Industria 34 esquina k Colón para 
familia s<fta ó bien para dos, puesto que reú-
ne todos los adelantos modernos v coimllda-
des, en la misma informaran k todas horas. 
709!) g-T 
l A T i J Í I C I O N I 
De la tan conocida y acreditada casa ^ l i a -
no 7 5so sirven comidas k domicilio k precios 
eumamente módicos , • también se admiten 
abonados. Teléfono 1461, «jarse que no es 
tren de cantinas. 6853 i;6-3My 
U N A H A B I T A C I O N 
Amplia y fresca, con muebles servicio y 
alumbrado ó sin ellos, se alquila en casa de 
familia de moralidad SAN L A Z A R O 196, con 
terraza para el Malecón. 6894 8-3 
U N A S A L A 
Espaciosa se alquila para Dentista ú otra 
profesión a n á l o g a , en casa de familia res-
petable SAN L A Z A R O 196. Ü890 8-3 
t ^ T n l e™}*™*^ *>a-sa calle de Animas en-
^Uo 0 y Maj"*lu6s González 
—T ? 21_ 1 4-10 
h!1KSoA^'QUI1íA.e'n Bernaj«. 30 dos hermosas 
habrta«iones & dos centenes cada una v dos 
departajnwntos propios para coche ó auiomó-
y.lL__Inr^rr"a-_ <-"_la misma. 7296 S-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo de la cadle de Manrique número 152 
k media cuadra de Reina, acabada de cons-' 
truír propia para dos familias, indepen-
den te una de la otra y para mas informes su 
dueño. Barcelona 18 ó Zanja 32, panadería . 
C O J I M A R se 
cortinas laa casas Real número 04~y C'Hj 
numero i j Informes San Ignacio l iúm. 
7298 l a 




S E ALQLMLA la casa calle K y I9 en el 
vedado. Darftn razón eu Muralla 109 l̂ ts 
llaves en la casa contigua. 7251 4-9 
S E A L Q U I L A ^ 
los a l t e a de A u i m a s 73, eu tres onzas , 
727 ti ¿ £ 
S E A L Q U I L A una casa de esquina acaba-
d de fabricar propia para establecimiento pa-
ra Informes en Puerta Cerrada número lü 
k todas horas. 7145 15-7 
IX>MA D E L V E D A D O Calle E e s ^ n a á~lá 
Chalet recieiT fabricado de 2 pisos. Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, ouarto para cria-
dosy 3 Inodoros. Arriba 4 cuartos muy fres-
ca. Informes teléfono 1012 y calle F núme-
ro 30. 713."> 8-7 
B E R N A Z A 30 — Se alquilan habitaciones 
k hombres solos ó á matrlmoriioa sm niños. 
6» 96 K-VL. 
A G U I A R 7 7 
Altos de " L a Casa, Revuelta" Se alquilan 
para oficinas ó comisionistas. ^ „ 
~ G A U A K O N r í Z 
Esquina á toan Kaiae l , auos dei «jran Caf* 
L a Isla, con eaplóndida» y ventiladas Ha-
bitaciones y depatamentos con balcones « 
trea calles, luz e léctr ica y gas, grandes ba-
ños y excelentes servicios sanitarios, al-
quila con ó sin muebes. Precios mouicus 
Se_exlJen referencias. 6772 1 TrMjg 
R o o i n s to T e t - H a b í t a c i o n e s 
Ed Reina 37 casi esquina á Ciaiiano, se 
alquilan las más liescas y baratas de la "• 
baña; nuicha tranquilidad y buen baño; á 
personasde de moralidad, con muebles ó « » 
ellos. 6753 i0'1 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a de ba jos y a l tos ca-
l l e 13 e s q u i n a á 6 , Y o d a d o . L a l lave 
e s q u i n a a H . D e m á s int'onmrs S a u 
J o s é 23 , ( a l t o s ) . 
C 950 W 
E N S I E T E C E N T E N E S 
Una cspucioiía casa on la loma Vedado ca-
lle 12 num. -o. i^ íor ine t en el n ú m . -t» 
do la misma calle, út>3i St-JJ 
L O M A D E L V E D A D O calle 17 n ú m . 34 en-
tre P . y U; casa de 2 pisos sala, comedor ba-
ño; 4 cuartos altos cocina 2 inodoros. Llave 
é informes F número 30 entre Qumoe y 
17, y t e l é fonos 1012 y 9142 7136 8-7 
KN C A S A D E PA31ILIA dos habitaciones 
k la calle amuebladns pon todo servicio 
& hombres aojos ó matrimonios sin niños, 
he camban referencias. Compostea 80 a l -
tes. 7121 8-7 
HE A L y i . ' l L A N " habitaciones separadas 
proclosais para hombres solos ó matrimonio 
de moralidad, sin niños, ni animales. Ctusa 
de t<>da moralidad. Atru.ai.atc 13S 
7181 „ 8-7 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y b»,o 
con entradas indepondientes üe la cal'o u« 
la Hahana n ú m e r o s ^43 y 34 4 •ec:enienieut« 
construluas; la llave er. la bodega de 1* 
quina de Desamparados; mformiuiu • ^ ¿ " g T 
pía 7. 5637 . _ _ _ _ _ _ _ ^ J Í _ - - — -
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio unos altos •SpWoaiOOt 
en Cristina 7 A frente i . U '>u>nta 
Informan en los bajos. 048-
del Bej 
15-2 7 
V E D A D O P, esquina á. IH se alquila eata 
«asa media cuadra de la Linea 17, cera de 
la brisa, alquiler módeu ;« llave a l lado. 
• Inl'ornuiu al l í y «n ilonte Ü25 7153 S-7 
QUINTA Í4SANÍA A M A L I A 
Se alquila; por un año, ó por «1 ^ f " 0 ' 
la cana de vivienut. amueblada, W » ^ 0 ? ? 
«ei-viclo. con »us jaruines, ° } * } O V Í ° - * * A * 
Vento; gas; ^eiétono; arboleda: 91,uff^,re" 
la oaJVaoa de ta V íbora k Arrobo A P " ' ^ 
cuadras dei eléctrico, capae para 'arga ra 
nulia: par» vei;!» > tratar del arnemio. 
lei iJrá que haojar con su dueño Mi 
ó Aitui.i;- ixlo. Avarado. 
EtBINA 14 M a lquüaa habitacionas. Hay 
de todos precio* y con lodo s«r.VlC,%?nptnra1^ 
T t o d a s horas; lo misino en Rema 49 en 1M 
miamM condiciones. No ™ * * ™ " e n nií"$ 
y «e desean perdonas de moralidad. ^ ^ 
frado 
«403 15-2« 
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1? 
Está la ^n te indignada. 
,porqne dió el Ayuntamiento 
mil qüÍBÍfiíitoa tulipanes 
por nna ballena en hueso, 
sin comprender los que trinan 
(lue vale, para él Mn^eo 
ínturo. que ya comienza, 
una porrada de pesos. 
Y sin embargo, es gracioso, 
archidivino, soberbio, 
míe nadie se haya indignado 
cun millones fiel empréstito, 
sueldos de representantes, 
Ministros al exíraii.-|ero. 
Comisiones á La Plata 
vamos, á Río Janeiro 
Buenos Aires, y ahora 
é lia Haya, con dinero 
mucho mejor empleado... 
en cualquier cosa. Suspenso 
deja el ánimo, el que nadie 
se preocupara de estó 
v otros sapos y culebras, 
(lagarto)'"- y vengan lamentos 
por adquirir im cetáceo 
inofensivo, de nn pueblo 
que regala á cada paso 
dos veces más. por lo monos. 
Ño regalará cetáceos, 
pero sí la mar de. pesos 
á generales patriotas 
y á viudas de los guerreros 
fallecidos... y á cualquiera 
que le hagan falta, con credaos 
al Tesoro, (pie los paga 
sin decir, allá va eso. 
La ballena burocrática 
que cuesta millón y medio 
por semana y no se exhibe 
sino en los casos extremos, 
no preocupa á la gente, 
y eso que el Ayuntamiento 
adquirió por diez ochavos 
está armando un cacareo 
muy capaz de inspirar risa 
á la gaita del gaitero 
de Libardón. que ya entiende 
de estas cosas, y á su dueño. 
C. 
Copos. 
Queriendo cierto muchacho entrar 
t n el número de lóS discípulos de Dio-
genes y diciendo que era de un excé-
lente ingenio, le respondió el filósofo: 
' 's i ya estás adornado de prendas tan 
bellas, no hay para qué vengas á que 
,yo te enseñe lo necesario para la vi-
da." 
Aristóidcs áconsejaba á sua discípu-
los que no se alabaran ni desprecia-
ran demasnv.ivi. pues quo lo primero era 
vanidad y lo geguMo necedad.— 
Kstamlo Sócrates para- beber la ci-
cuta, y habiéndole preguntado uno có-
mo querían qqfe le séjpülta&ñi respon-
dió: "'de agirej modo qué á vosbtrqa 
fuere más ráeil» 
Decía Demar'os: 
"Tanto distan l&s ignórántés de los 
cabios como los hombres de los dioses." 
T üíeabtes ag^egába: 
' "Los ignrirant.es no se diferetician de 
las bestias más (pie en la "figura." 
S H i B a e i e n t e n u t r i t i v a 
Millares de millares de médicos 
tonstantemente prescriben '•! Emul-
- filón de Angier porque fomenta !a 
digestión de • a limen ¡o .--aluda ble y 
tiutré d sistema fatigado y éxháüéito. 
Puriñca ía san pro. y la aumenta, crea 
carne lirme. tranquili/a los nervios 
y actúa como Un fónico general. Es 
muy agradable ¡d paladar. 
POB IXÍS TEATROS.—En el Nacional se 
Iexhibirá de nuevo' esta noche la vista 
ílreférente á la pesca de la ballena. 
- I Ví^ta de efecto grandioso. 
E l sexteto que dirige el maestro 
•üranga. contribuirá á la mayor ameni-
Idad del espectáculo ejecutando selectas 
|pie/a5 de su briMante repertorio: 
í Mañana, raatinée. 
La Metropolitan Cp. ha combinado 
;fcara la función de la noche en Payret 
jLn largo, variado y recreativo * pro-
brama. 
A l atractivo de las pelieulas se unirá 
K1 de la música de Torroella y los can-
pos ilustrados de la bt-lla Miss Tillson. 
j E l G-aitero de Lábardón se presenta-
r á en Payret mañana nuevamente. 
/ Albisu hoy. 
[i E l cartel anuncia tres tandas que se 
Sucederán en este orden: 
I A las ocho: E l Palacio de Cristal. 
H A las nueve: E l Ramadán. 
\ A las diez: La Marcha de Cádiz. 
Jja tanda de gala será la segunda, la 
•de E l Rámadán, fantasía morisca que 
J ior primera vez se representa en la 
•Sabana. 
Protagonista: la Cidoncha. 
En Marti va á primera hora A ca-
carse ó á toióHr y después E l mundo al 
tevés,_ amenizando los entreactos el 
Juarteto de Floro con sus guarachas, 
puntos y canciones. 
Actualidades llena sus cuatro tandas 
bon una espléndida serie de películas, 
pgurando entre éstas las del proceso 
iel millonario Mr. Thaw, que tan bue-
aas entradas vienen dando á la empre-
sa del popular teatrieo de la calle de 
Monserrate. 
Al final de las tandas habrá cou-
luete por la Niña Estela, bailes y cou-
[plets por Misa Hazel May Hail, bailes 
Ipor " ia bella españolita" y la panto-
[mima de " l a casa misíeriosa.,, 
Para el lunes auúnciase una extraor-
dinaria función cuyoi} productos se 
| destinarán á aliviar la suerte de una 
pobre artista, la tiple Muiría' Molgusa, 
que continúa guardando cama en la 
Clínica de San Ra fací. 
T en Alhambra está hoy combinado 
el programa con la zarzuela Dos d Ui 
vez y el aainete Los efectos de la huel-
ga, á las ocho y las nueve, respectiva-
mente. .'JC 
Nada más. 
EL FALSO ESPEJO.— 
Y o sé que entre las flores úo los valles 
los reptiles se ar ras t rar ; 
7 sé que entre las nubes del espacio 
fermontun las borrascas. 
Yo sé que bajo l ímpida laguna 
se oculta fango y cieno; 
y sé que en los a lcázares dorados 
hay l á g r i m a s y d u e l o . . . 
P e r o . . . ¿cómo creer que el blanco rostro 
que tanto bien m e n t í a 
pudiera ser ¡oh Dios! el falso espejo 
de un alma corrompida? 
Elisa Casas. 
ÜN' PERIODICO DE RATONES.—/, Quién 
había de sospechar que los ratones tie-
nen un periódico consagrado entera-
mente á su minúseaifl individualidad? 
Ese periódico .se publica en Londres, 
y lleva el nombre de National Mouse 
Journal, estando subvencionado por no 
centro que se denomina Olnh del Ra-
tón. La revista está destinada princi-
palmente a dar cuenta de las exposicio-
nes y concursas ratoniles organizados, 
ya por el peniodico, ó bien por 'los ama-
teurs ingleses. 
Concursos en los que se otorgan va-
liosos premios á los ejemplares más cu-, 
riosos de-roedores, y que suelen verse 
muy favorecidos. 
EL HOLOAZAX.—El holgazán vene-
ra todas bis religiones sin conocerlas. 
Los domingos es cristiano, por que 
para este es el domingo fiesta de guar-
dar. 
Lo» lunes es griego, porque los grie-
gog ño trabajan este día. 
Los martes es persa, pues los per-
sas nacen fiesta toaos los máríes, que 
son aciagos, según ellos aseguran." 
Los miércoles es asirlo, porque los 
asmes están ociosos el miércoles. 
Los jueves es egipcio, pues los egip-
cios deseausan en este día. 
Los. viernes es turco, porque los tur-
cos descansan este día. tomando algu-
na idem. 
, Y los sábados es judio, por ser fies-
ta para ellos los sábados. 
LACRIMAS SILENCIOSAS.-— 
En la hennoea m a ñ a n a vas a l valle, 
- un c¡.'<ro cielo ves. 
No o? posible m á s l impio se halle. 
Su azul ¡cuáu bello esl 
Pero ignords que. cu tanto que has dormido, 
la l luvia , sin cespr. 
de l ás nubes, que ya han desaparecido, 
cayó en este lugar . 
¡Ay , el misero ¿ei abandonado 
qué no goza a lgún bien, 
muc-aíra un rostro sereno, y ha llorado 
cu la noche t ambién I 
A. Lasso de la Vega. 
ENHORABUENA.—Se la damos á nues-
tro querido amigo el reputado dentista 
Dr. F. Núñez, por el pronto restableci-
miento del Hecidente que sufrió meses 
pasados, y que lo alejó de su habitual 
tnibajo, volviendo á estar al frente de 
su bien montado gabinete, al mismo 
tiempo felicitamos al sabio Dr. José Vi -
la que fué quien lo asistió y á su pu-
merosa clientela por estar atento á la 
salud de tan amante doctor, cuyo ga-
binete se encuentra completamente re-
formado y nutridu de sus especialidad 
des. 
EN EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quiñi el ss, que se jugarán el do-
mingo, á la una de k tarde, en el fron-
tón J?.;»AIaI: 
Primer partido á 25 tantos entre, 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y a/ules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
La gréat-atractwn de las noches de 
Actualidades. 
CoNcrsRTo INSTRUMENTAL. — Nues-
tro amigo don Anselmo López tiene la 
atención de invitarnos para el concier-
to que tendrá efecto el lunes próximo 
en la Sala de su nombre. 
Dará, comienzo a las ocho y media dé 
la noehe con arreglo á un interesante 
programa. 
Figuran en éste obras de AVagner, 
Verdi, Listz, Rubinstein, Qounod, Puc-
cini y otros grandes maestros, usándose 
un gran Pleyel, de los que imposta la 
casa de López. 
Cantará la señorita Granlee. 
Estos conciertos de la Sala-Lópcz, 
que vienen celebrándose de semana en 
semana, se ven siempre favorecidos 
por un auditorio distinguido é inteli-
gente. 
De invitación. 
LAS PIEDRAS PRECIOSAS.—Un opulen-
to chino ostentaba orgulloso un traje 
cubierto de magníficas joyas y costo-
sa pedrería. Encontróle en la ca-
lle un viejo bonzo, detúvose ¿ute 
él, le examinó de pies á cabeza, inclinó-
se hasta el suelo y, con expresivas fra-
ses, le dió gracias por sus piedras pre-
ciosas. 
—Amigo mío.- -d'.jf: el rico—yo no 
te he dado ninguna piedra preciosa. 
—Cierto (pie no.—-replicó el bonzo,— 
pero me habéis proporcionado la Oca-
sión de verlas y de esta manera es co-
mo únicamente las g07íiis ves. No hay 
entre ambos más diferencia, sino que 
vos leñéis el trabajo de llevarlas y 
guardarlas mientras que yo estoy libre 
de esa carga. 
LA NOTA FINAL.— 
En un almacén de música: 
—¿Tiene nsted "Un corazón enamo-
rado?" 
—Demasiado, señorita: pero mi po-
tíción humilde me obliga á contenerme. 
de U U & l f ó 
P A R I S 
C O M U N I C A D O 
A L P U B L I C O 
De acuerdo con los renombrados co-
merciantes de esta plaza Sres. Roma-
gosa y Compañía y contando siempre 
con la protección de esta imputante 
casa, á la que tanto debe su ^ama el co-
nocido Eioja-Lainez, con el fin de ex-
tender el negocio á la escala que hoy 
requiere, he traspasado mi propiedad á 
la Cooperatum-Mercaníil dé Amistad 
138, Sociedad que ha nacido con los 
mejores auspicios y que no dudo llega-
rá en breve tiempo á ser una de las 
mayores importadoras, pues sus ac-
cionistas todas casas dedicadas á 
vender víveres y vinos se proponen 
contribuir can todas sus fuerzas á este 
objeto. 
La Cooperatum Mercantil, que desde 
esta fecha es ia própictaria del Rioja-
Lainez cual antes dejo indicado, será 
tambiéu la ún:ca importadora de dicho 
vino que por su excelente calidad es 
mejor que ningún otro de los que á este 
país se mandan, ha adquirido la justa 
fama que el público le dispensa. 
Francisco ('. Lalnez. 
2t-10-2m-ll 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia tic criados que dispone de 
todos cuantas empieatios y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el coonercio q u « e-l 
púb l i co en general O 'Rei l ly 13, Te-l&fono 
4G0. J . Alon.-Hi y Vi l l averde 5812 26-18A 
O 
TJtna criada de ©olor para la limpieza 
de cuartos y coser: informan en Prado 
.-LÍOS:, de !) de la. mañana en ade-
lante. 7439 4-11 
SE SOLICITA 
Una «.riaria de manos en San Nicolfis 102 
(altt>o) Staedo Í12 plata y ropa l impia . 
7405 4J-1 
SSSOLIOITA 
una líaéiiá i-ocinera que sepa su ubii-
•gaeión. y que sea L/i.mal. Monic ¡••17. 
7441 ;¡ 4-11 
de mano se solicita. Villegas 54. altos. 
7 4 4 5 4-11 
m 
Príncipe Alfonso nu.m. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
U l t i m o s proredirnientos para af i rmar los 
dientes que se mueven y éarair la;; . enc ías 
con rapidí-siniívs y asombroso* remiltadoa. 
Nuevo sistemas en denía idura postizas, do 
verdadera comodidad y p e r f e c i í n . Conserva-
c ión de las muelas cariadats. sin s u í r i m i e n i c s 
y con absoluta g a r a n t í a . Extracciones sin do 
lor .por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletamente inofensivo. 
SS85 26-4 
DOS J O V H Ñ B S rcniiusuIii.roH ilese.an r-olo-
car?e en una misma <-.asa. una de cr iada de 
mano y La otra dé manejadora, SaUeji cum-
p l i r tori :ÍU ob-ügaclrtn y tienen quien res-
umida por ella-s. i n fo rman Reina 34. 
• T?.S4 • l - H 
T"X JOVEN dependiente de Farnr-i ¡.a c on 
buenos informes' dftsea co locacJón; In fo rma-
r á n Damas 7« . 7335 4 - t i 
UNA SRA; pe-mufula.r de mediana edad 
desea fiolaoanse de cocinera. No duerme aii 
la calocaclr&n ni Sflíte ¿16 la Habana y tn f̂iov. 
do í ro« centenes no se coloca. Informan ' i > -
rüKsntfe Rey n ú m . 51 7386 4-11 
r:«." JOVEN peninsular sol ic i ta ••oler-ación 
de ' l i a d o en una buena casa: «abe servir 
m u y bien A la me.53, por haber .servtdó en 
l banquetes y tiene muy bue-nas recomenda-
! clones; no tiem» inconveniente i r a l campo 
ext ranjero; no ^e marea «n 'la emba . rca^ ión . 
Ini 'o-inau San l Á z a r o esquina á Manr iqu r , 
bodega-• "38,7 A ' U _ 
"ABOGADO Y PKOCÜRADOK 
Se baoe cargo de toda clase de cooro y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo qu-e per-
tenece al Foro, sin cobrar basta la cen^Jií: 
s i6n: facil i to dinero i cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San J o s é a ú m . 30 74.07 4-11 
SE SCUUClTA un cria no de 14 ü 16 añOB 
p a g á n d o l e buen sueldr» Calle C n ú m . 8, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. 7414 4-11 
SE SOLICITA 
Una cr iada banca para todo «<»rvo¡o: que 
t-ralga buena referencias O'Rei l ly 27 C o r s é 
M I S T E R I O . 7-} 20 4-11 
" T R E S PENTNSULARES desean 'coXocaa&é 
una de manejadora: o t r a de cocinera en casa 
prtscuJr ó establecimiento y l a otra, de c r i a n -
dera á. leche entera, que la tiene buena y 
abaadAute. Saben cumpl i r con su o b l i s ^ c i ó n 
y tienen quien, las garantice. Informan I n -
quisidor 14. T4S2 4-11 
SE DESEA COLOCAR una criandera pe-
ninsular de dos meses y medio de parida 
á. media leche ó á leche enteo-a; que la t ie-
ne buena y abundante; con su niño que se 
puede ver; e s t á reconocida por el Dr . J o s é 
Alelra; tiene oulen responda po.- su conducta 
In fo rman ViUegaa 105 7435 • 4-11 
SE SOLTCI'i'A un s i rviente para, el cuidado 
de un j a r d í n y otros trabajos que sea ya de 
certa edad y se prefiere que sea un m a t r i -
monio; «e le J a r á hañjitaci^n y a l g ú n trabajo 
i . ella si lo desea. I n fo rman Vedado L ínea 
S de 11 .'t 1 todos los dias . 7433 4-11 
SE SOL-ICITA en Monte 2 F. una «-riada 
blanca can 'ousna? referencias para atender 
a los quehace.res que proporcione un ma-
t r imonio ^ in hijos. 7430 -1-1 1 
DESEA CObOCARSE un p í n l n s u l a v para 
criado, asistir, á un enfermo ó a c o m p a ñ a r 
á una famiMa ipara v i a j a r . Informan Café 
Centro de Oro, Rayo y Dragones; Vidr iera . 
7*29 4-II 
SE SOLICITA 
!'n tnédiéo para un buen punto de 
campo. 
Informará fn la Droguería Sarrá. 
Manuel Gama Soria. 
1 0 0 7 ; 8-10 
UXA JOVEN peninsular se dê ea 
colocar de criada de mano ó maneja-
dora : és cariñosa con los niños, sabe 
••uniplir con su obligación, está acli-
matada en el país y tiene personas que 
la gai-aiuu'cu. InfomiaQ Hospital, nú-
mero o. bajos. 7389 4-.10. 
SE SOLÍCITA una cñada de ma-
nos que traiga i-ererencia.s. para corta 
familia; se le dará buen sueldo. Al -
tos de la fábrica de sogas, Revillagi-
g KIÓ frente al mar. 
7398 4-10 
G E N E R A L COCINERO reposte-o peninsu-
l a r Maestro en helados doaca colocarse en 
establecimiento ó casa pa r t ávu la r ; tiene re-
ferencias. Infoa-maai Cri«lo 24. 73,43 4-10 
U N A C R I A N D E R A p ^ l n s u l a r desea colo-
ca r l e á, leche entera la que tiene buena y 
abundant-.-: í lcnr quien la recemiende. Cal-
zada de Monte n ú m . 33o cuarto nAin. ti 
7.873 4-10 
U N .)t)V::>: P E N I S C D A l t que ha residido 
en les Estados Unidos y habla el I ng l é s 
deí-ea colocarse de oamarero a o t ro cargo 
anfi.los?o con una f ami l i a que vaya de viaje . 
Tiene quien lo garant ice. In forman Zulue ta 
n ü m . 71 . 78G9 4-10 
S:-; Sí.)!/.! IT A i-n criado de mai-.os en 11 
nuífteto 11 .•-nv'n:i . que s?t>pa cumpl i r con 
su o-blisación y p r é s e n l o referencias de la 
ú l t i m a (a?a donde ha estado. 
•7381 4-10_ 
SE SOLICITA Una criada para, un m a t r i -
monio; blanca 6 de color: que toa muy l i m -
pia ¡ I n f o r m a r á n EmpcJraao l , altos. 
7360 4-10 
UNA JOVEN de<sea colocarse de cocinera. 
I n f o r m a r á n Sc.n Rafa t l '":» y medio entre 
M a r q u é s Gonaíilei: y O ¡aendo. 7372 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A l i desea colocarle 
de C(.yinera en casa par t iu la r ó estableci-
' e-nto; tiene quien la recomiende; sueldo 
de ;; > :niei;c.< para ar r iba AguiAa 116 A 
i n f o r m a n . 73i)l 4-10 
SE DESEA CODOCAilSE nna muchacha 
per.inhalar en casa de moral idad de criada 
para Ihnpicr-a,de ha-bitaclones y coser; sabe i l 
¡mano y a m á q a i r m : es decente y aseada. 
P r í n c i p e 11. 73tí2 4-10 
U N A PENUNSUUAfi desea co«locarse de 
criada de manos ó manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los niñcá y de las dos cosas sabe cum-
l ¡ir con su obl ígaCtón ' ' .y tiene quien res-
ponda por su ccndi iota . I n fo rman AguiLa. 
101. altos Telefono 1510 7 368 4-10 
SE SOLICITA un d<-p«ndie.iitc de ÍHV.V.H-
caá p:t.ra una pob iac lón de in t e r io r . Suel-
do: cirtoo y medio centenes. In fo rmará -n : 
D r o g u e r í a S a r r á . 7346 8-10 
SE SOjJCJTA una costurera que sepa su 
oficio y t r a ÍRa reomendaciones. Carlos 111 
1,68. De 12 & 4. 7378 . 4-10 
DESEA COEOCARSE urra peninsular cr ian 
d'Ora leche entera que la tiene buena y 
abundante: tiene quien responda por e l la . 
Sr puede ver su n i ñ o . Informará ,n Sitios 58 
7o77 • 4-10 
SE SOLICITA una r r ia3a para la l i m -
pinSd de dos habitaciones y manejar un n i -
1 - •; en Saü H H. faieil n ú-m . 70 7375 4-10 
SE SOLCITA i :n# oach tó r t . de p a í s ; suel-
do diea pesos en Teniente Rey i i bajos. 
7362 4-10 
SE SOLICITA una criada de mano para 
una corta fiamUia en Neptuno 60 al tos. 
7353 4-10 
U N ASIATICO ibu«n cocinero desea coloca-
ción en ^stp^eclimleoilo 6 ^ .̂sa. part icular 
In fo rman Progreso 34. A l t o s . 7417 4-11 
SE .SOLICITAN dos criadas con buenas re* 
rrmenda.<MoncF.'un-a .para h;ihitsclonfs y que 
sepa coser bien y otra, que sepa l o quefoace-
res v í e r v i r me^a. ftmbas d" mediana epad. 
Calle 15 entre B y C Vedado. A l lado de l a 
fA-brlca. 7415 4-11 
SE SOLICITA 
Una la randera que lave en su ' oa.?.3 y 
que cuonFla con su oblig^acldn. Se paga 
« mes 0 per .?oman.t. Di r l s i r se á. Neptuno 
101 ( a l t o s ) . 7413 4-11 
SE SOLICITA 
Una cocinera p e n í n d u l a r para tres de fa-
xnUla; sueldo 11 pesos iplata. I n fo rman Ger-
vasio 40. 
7412 4-11 
J O V E N que habla cuatro idiomas y que 
entiende el comercio en general y conoce 
perfcotamerte el gj+ro de l í e t e l e s y casas 
andloga^), desea encontrar casa seria en ca l í -
dakl de encargado, I n t é r p r e t e etc. Buenas re-
ferencias sin grandes pretensiones. I n f o r -
marAn P. S. Prado 101 C a f é . 
7 427 4-11 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 4. meses 
de paride con buena y abundante leche, de-
sea colocara? a leche entera . No tiene incon-
veniente en salir de la ciudad 6 al exu-an-
je*-'-. -nforman Morro 30 á, todas horas . 
7408 l - U 
UNA JOVEN peninsular ac l imatada en el 
pa í s deiea colocarse de criada de mano ó 
manejadora; os c a r i n ó l a con los n i ñ o s ; t i e -
ne buenas referenciais é I n f o r m a r á n Calle 
F lor ida n ú m . 76 7899 4-11 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sopa coser y que 
duerma en el acomodo. Carlos I I I n ü m . 20 9 
(altos) de Oa boitlca. 7409 4-11 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar que l l eva tiempo en el p a í s para criada 
de manes ó mar.cjadora es c a r i ñ o s a para 
loa n iños ; sabe bien las dos obllgacionee y 
cüene 'buenas rel'nrenetos. ISníornmrá, Sai» 
LAsaro 205 • ú* i 4 - i i 
UNA BUENA COCINERA ppnnsular que 
« a b e el oficí.y cdn perfecc-^n aesea colocáreé 
en cas.a particuJaj- ó establ'^cimiento. Tiene 
quien le recomiende, informes Lagunas 
7352 4-10 
DOS JOVENES pcnisulares dosoan colo-
carse una de cr iada de mano y la o t r a de 
manejadora, 'iilenen buenas referencias. . 
Dan razón A g u i l a 116. 
7351 4-10 
UNA R T A . FRANCESA desea, encontrar 
una íaimilia para viajar in formaran Calle 
toan Miguel namero 8 tiene buenos in fo rmes . 
7350 4-10 
SE DESEA CONSEGUIR un puesto de 
carpeta 6 •agencia, paa-a la o Inflad ó fue-
ra de el la; teniendo las mejores referen-
cias y c o n f o r m á n d o s e con pocas aspira-iones 
pueden avisar en Obrapla 57 altos, S. Ana-
nas . 7Í49 4-10 
SE NECESITA una criada de media.ua 
edad QiiQ sepa s i rv ie y qite t r a l ca referen-
cias. .Sueleo Z cenlenfes. I n f o r m a r á n Lagu-
nas 71. 7346 4-10 
P A R A LOS PROPIETARIOS solicito una 
oaaa con accesor-.a, •j if- se preste para un 
puesta f> una accesoria, que ei5té situada, en 
si t io cént r ico dando las g a r a n t í a s que se 
p idan . Dejar pormenores Cristo 24. A . B . 
7S43 4-10 
DESBA COLOCARSE una excelente cocine-
ra, y repostera Inforimarí in en Cuba n ú m . 5 
olios Sueldo (le 4 1 5 centenes. 731 4 4-10 
DESEA COLOCARcíE una joven peninsu-
l a r aeliiraa.tada en el pa í s de manejadora muy 
c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s . In formar i ln Calle de 
Acosta n ú m . 78 sueldo 3 centenes. 
7315 ' 4-10 
SE NECESITA en el Vedado una l avan-
dera para layar en el acomodo.. I n f o r m a r 
O R e i l l y 102. 7316 4-10 
SE.DESBA saber el paradero de Don Jo-
sé Pita Fenrreiro, na tura l de Puentedemue. 
( C o r u ñ a ) que desdo hace tres a ñ o s se en-
cuentra en Cuba. L a persana que sepa de 
su actual residencia so s e r v i r á c e m u n k - á r s e -
lo á su sobrino D. Antonio Gómez Pi ta en Sol 
n ú m . 8. 732i: 4-10 " 
SE SOLICITA 
Una c r iada de mano de mediana edad. L a -
gunas n ú m . 53 OaHos). 7330 4'1Q 
MUCHACHEA de 10 é. 1¿ a ñ o s se solicita 
una. para cuidar un niño de 8 aftoti. In to rma-rínCom poete la 211 . 732Ó *rM 
SE SOLICITA en Infamta 47 una criada 
de manos peninsular qne .vea formal y t r a -
bajadora. Sueldo 2 centenes y ropa, l i m p i a . 
7328 • ' • " ^ 
E L 
Y O F U M O 
7010 1-My 
UN B U E N COCINERO repostero Peninsu-
l a r 
\ t a l 
! y 
mar 
láE TOMARA en arriendo una finca de una 
á dos c a b a l l e r í a s que e&t* oerca de la H « -
bna y que tenga abundante agua. I n f o r m a -
r á n Monserrate 147 alt&s. v320 4-10 
~ S E NECESITA en fami l ia americana una 
manejadora blanca para cuidar un n iño de 
4 años dispuesta ft ausentarse 3 meses en 
New Y o r k . Prefer ible conozca algo i n g l é a . 
Se e x i g i r á n referencias. Motel I n g l a t e r r a . 
7332 ]5m-10 
D E S E A OOLOCARBSE un joven peninsu-
lar de veinte a ñ o s de edad de criado de 
mano; t-a honrado y tritoaja^"»!' 1 ie- -cr...^ 
recomendaclonea. i n fo rman Prado 117. 
7257 i J L 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea celocn,r-
se de criada de manos 6 maneja.lora. Sabe 
cumpdT con su ob l igac ión y tiene buenas re-
comendaciones.. informes Es t re l la 125. 
7294 4-9 
U N A B U E N A cocinera peninsular de.^ea 
c o l o ^ r s e en caisa par t icular 6 establecimien-
t o . Sabe cum'pVir con su oblgnción y tiene 
quien l a garant ice . In fo rman Colón 1 y me-
dio. 7073 4-9 
M A N U E L P e ñ a desea saber de su hermano 
Francisco P e ñ a que desde el d ía o oe Ma- " 
ha desaparecido ele su lado y supone se naya 
extraviado. Para dar le noticias de 61 CÍMI-
janse ft. Vives 182. 7207 *-»_¿ 
""DESEA COLOCARSE de criandera una j o -
ven peninsular con buenas r e í e r e n c t a s ; da-
r á n r a z ó n en San Miguel n ü m . 220. 
7204 4'8 
U N A J O V E N peninsular desea colocnrHe 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
»u ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Inforntan Bara t i l lo 5 altos. 7192 4-8 
UNA J O V E N P A R I D A de pocos meses <:on 
abundante y buena leche desea colocarse 
6. leche entera, es de moralidad y se ofrece 
i r a l campo, como g a r a n t í a se puede ver 
su chiqui ta . In fo rman Mor ro 58 
7190 » 4-S^ 
SE SOLICITAN aprendices de c a r p i n t e r í a 
en A m a r g u r a 36. . ' 
7183 4-S 
D E S E A COLOCARSE una cocinera penin-^ 
« u k i r d«* mediana edad acl imatada en el 
país , parfl un martrlvnonio solo ó para cor-
ta tamiilia. Infonrnan Vil legas 105. 
7294 • 4-9 
SE D E S E A colocar una joven peninsular 
ilr» <r!aad de mano acl imatada en el p a í s ; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; I n f o r m a r á n 
en t^an .Tesé n ú m . 48. 7283 4-9 
S KSOLICITÁ una criada de mano penin-
sular que tenga referencias y sea trbajado-
rn. In forman en Escobar 34. 7801 4-í) 
D E S E A COLOCARSE una rocinera y una 
criada de manos. Esta sabe coser ft. maquina 
y á. mano, borda con perfeuclóu. Sol n ú m e -
ro 32. •_ 7300 4-9 
SE S O L I C I T A una buena cocinera que 
duerma en ©1 acomodo, tiene que saher co-
cinar; aiieldo y demá-s informen:. Agúlacate 
75 a l tos . _ j^OS 4-9 • 
UNA BE EN A COCTNKRA peninsular de-
.<•-:•. eoloaefurse en casa parti^-ular ó de co-
mercio. .Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quen la garantice. I n fo rman Obrapla 
14 cuarto 20. " 7299 4-9 
COCINERA —Una s e ñ o r a pcninsurlar desea 
colocarse de cocinera en casa de comercio & 
par t i cu la r , para la ciudad ó el campo. Sabe 
c u m p l i r con BU oblígac-.ón y ofrece garan-
tías. Informaa-án en b e i a í c o a i n 635 C a f é . 
7200 4-8 
UNA JOVEN P E N I N U L A R aclimatada en 
el p a í s ,desea colocarse de criada de mano, 
saibe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella En Picota 23, altos entro 
J e s ú s M a r í a y Mercc-.i. 721S 4-S 
U N A BUENA COClNKRA se solicita en 
O ' F a r r ü fi. entre Estrada Palma y L ibe r t ad . 
J e s ú s del Monte . 
7215 s 4-8 
SEÑORES HACENDADOS 
\'x\ p r á c t i c o en Ingenios, desea un desti-
no \;e Adniinistrudor ú otro emnleo anMugro. 
Referencia)-: inmejorables. Dtr is i rse a Glo-
ria_iL-dñ-4_á_6_p-_M- _ _7:!l54_ _'4"<' 
E N T E N I E N T E REV ü4 bajos Sé .solicita 
una crl t ida de manos del p.':í.s que i-;c»a foj-mal 
y sepa su obl!g;aolÓn; sueldo 1- pe?os y ropa 
l impia . 7308 . 4- 9 
DOS PENINSULAl' .KS desean colocarse una 
de criada de mano y la o t r a de cocinera en 
casa par t icu lar ó establecimiento. Saben 
oumpl l r con su ob l igac ión y tienen quien 
la.s recomiende. In forman en F a c t o r í a 38. 
• 7.807 4-9_ 
P A R A CRIADO de manos deaea colocarse 
un peninsular; sabe cumplir con su t rabajo: 
ea formal ; paeden tomar informes en la 
casa donde, t r a b a j ó . Campanario 109 ó en 
e Cerro San J o a q u í n 33 y medio B . 
7302 1 " 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R se desea colo-
car de criada de manoe. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene quien la garantice. I n f o r -
man Estrella 77 . altos. 7290 4-9 
SE SOLICITA una-chiqui ta de 14 a 16 a ñ o s 
que sepa los quehaceres de la ca¿-:a y andar 
con n i ñ o s ; en Teniente Rey 40 al tos . 
7212 < 4-S 
SE SOLICITA una criada de mano que 
sepa cumpl i r con su obllflración en la misma, 
una cocinera. Neptuno 44 bajos. 
721-3 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cr iada de manos entiende algo de cocina 
Sabe cumpl i r con su deber y Uene buenas 
recomendaciones «.-n És t reUQ 133 i n f o r m a r á n 
A todas horas; no duerme en el acomodo. 
7229 4-8 
CON ^300 ó $500 se ganan de 10 k 15 pe-
so*: diarios. No es palucha se buce ver con 
1 pruebas, solicito un socio con esa cantidad 
' para retraaos de todas ciases, t a m a ñ o s y 
: precios 5- otra.s novedades. T a m b i é n sollci-
' to un fo tógra fo f e r ro t ip l s t a y alqui la 2 ha-
' bitaciones, cocina, agua y gran pat io en 2 
I centenes. M a r t í 126 Regla . 7233 4-S 
SE SOLI C IT A una manejadora en J e s ú s 
Ma;rla n ú m . 20 enere Cuba y San Ignac io . 
_j_232 4-8 
EN L A C A L L E del Pra-J» n ú m . 54 altos, 
se sol ici ta una cr iada ó oriedo de mano. 
Se da buen sueldo pero se exigen buenas 
referencias. 7240 4-S 
Para i D n w 
DES?:A COLOCARSE de criado de manos 
un joven peninsular aclimatado en el pa í s 
y tiene referencias. I n f o r m a r á n en San Lá-
zaro n ú m . 271. 7293 4-9 , 
DOS P E N I N S T L A R B í í desear, colocarse, 
una joven de criada de fíano ó manejadora, 
y sabe coser ñ mano y á m á q u i n a , y la o t ra 
de mediana edad de criada de mauo ó cocine-
ra para una cor ta fami l i a . Tienen quien 
las garantice. In forman Morro 24. 
7312 4-9 
UN JOVF.N PENINSULAR.desea colocarse 
de criado de mano ó camarero de hotel ó-
ca¿va part icular . Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tiene quien lo garantice. I n -
forman Obrapla 29 vidr iera de tabacos. 
72S1 4-9 
UNA JOVEN P E N N I S U L A R desea colo-
carse de criada dé mano. Tiene buenas re-
ferencias. Amargura 52. 7295 4-9 
DESEA COLOCARSE un aMáfico buen 
cocinero á la e s p a ñ o l a y cr io l la , tiene perso. 
ñ a s que respondan por su conducta; d a r á n 
r a z ó n C á r d e n a s 24. 7310 4-9 
SE SOldCTTA una criada de manos blan-
ca ó de color para la limpieza de habitaeio-
nft.s y co^er; tione que saber cor ta r y coser 
bien J e s ú s del Monte 461, d e s p u é s de las 12 
7858 4-9 
U N A JOVEN PENINSt " L A l t d^sea. colo-
carse d^ criada d<» mano ó ma n-? jado ral Sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y es c a r i ñ o -
so, coq los niños . Tiene ouien la recomien-
de. Informan Mon té 145. 7273 4-9 
SE SOLICITA una peninsular que no Sea 
muy joven para limpieza de tres habitacio-
nes ha de sa:>er coser en la m á q u i n a . L a g u -
nas Esquina á San Nico lás , aJtos de la bodega 
7267 4-9 
ÚN ASIATICO buen cóClftéro desea colocar• 
se en ca«a. par t icu lar 6 eftabip - imlento . iva -
b» csukupMT con «u oMigación y tiene quien 
lo garantice. I n fo rman Concordia 49. 
7266 4-9 
Se solicita de un Trust , C o m p a ñ í a ó de 
persona par t i cu la r dos m i l pesos oro esplañol 
pagando el siete por ciento de i n t e r é s anual 
y m á s la mitad del .beneficio del capi tal . D i -
cha stima es para construir una casa i n -
combustible hecha de cemento Por t land y 
l ad r i l l o» que mide ocho metros y medio da 
frente por doce (12> de fondo y con cocina 
inodoro y b a ñ o independ ien f í . Para m á s I n -
formes d i r í j a n s e persona'! ó p^r escrito A S. 
y L . Vedado; Calle 17 n ú m . 2/, 
7239 .4-8 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A blanca 
que quiera ir á New York solo por unos Cinca 
i meses; que t r a iga referencias. Reina 91. 
I _7201 4-8 _ 
DESEAN COLOCARSE dos mncha^has pe . 
I ninsulares una de criada de manos y la o t ra 
! de manejadora; latí dos son formajes y sa-
• ben cumpl i r con su obl igación. Tienen m 
buenas recomendaciones de las casas donde 
i hati prestado sua servicios. Dan r a z ó n Calla 
I dé Cuarteles n ú m . 3 bajos. 7237 4-8 
Sfif SOLICITA, una cocinera blanca para 
i Corta famil ia ha de serv i r á la mesa y saber 
j cocinar bien á la española, si no sabe co-
cinar bien que no se presente. Sueldo 12 
pesos plata Mercaderes iO altcs^piso segudo 
! 7182 , 
SE SOLICITA una criada, decente, que 
; traiiga. recomendaciones, para l a limpieza do 
: tr^s habitaciones, y que sepa ceser, á m á -
quina y á mano. Calle 15, entre B y C Vedado 
: 7202 J 4 J 
i SE SOLICITA una cocinera que quiera ha-
i Ver t a m b i é n a l g ú n trabajo de criada de 
i mano y tenga buena r e c o m e n d a c i ó n de BU 
i ú l t i m o acomodo. Dir igirse á C . ñ a r b a r r o s a 
! 327 Calzada de J e s ú s del Monte. 7196 4-8 
SE SOLICITA una criada de mano quo 
sepa coser á mano y en la m á q u i n a y con 
| buena r e c o m e n d a c i ó n de su úl t imo acomodo. 
' D i r ig i r s e á C. Barbarrosa. ítóV Calzada de 
: J e ^ ú s de lJVÍonte . _ 7197 4-S 
\ SE I L I C I T A 
En Neptuno 17" (altos), una buena 
: cocinera. 
7238 8-8. 
SE SOLICITA una cocinera peninsular aell 
matad* en el p a í s , que sepa cocinar bien 
sue'ldo 13 pesos p la ta ; en Crespo 43 A. 
7265 , 8-9 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de ma 
nejadora á criada de mano, prefiriendo de 
manejadora. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y es c a r i ñ o s a ^on los n i ñ o s . Tiene quien la. 
recomiende. I n f o r m a n Vi l legas 105. 
7264 4-9 
SE SOLICITA 
J7na criada peninsular ps-ta cor ta f a m i -
lia^ Vil legas 51, In fo rman . 7113 8-7 
DES KA COIoOARSE una rnuchacha joven 
peninsular ó bien de manejadera ó de cr ia-
d a de manoe. .«abe cumpl i r con su .--bi-igación 
y tiene buenas recomendaciones. In fan ta 
Ca l l e jón de S-an M a r t í n n ú m . 4 cuarto 17. 
72^4 4-8 
SB D E S E A SABER el paradero de d o ñ a 
A m a l i a F e r n á n d e z , de Asturias, que se d i r i -
jan á su sobrino Juan F e r n á n d e z , San Pe-
dro n ú m . 22 7161 • 4-8 
bu 
En Obispo 85 (al tos) se sol ici ta una con 
lenas reeferencia.s. 7 250 4-9 
SE SOLICITA una arlada de mano de color 
para la limpieza de cuartos y coser. Debe 
traer buenas recomendaciones; G y 15 V i l l a 
Magda. Vedado. 7248 4-0 
SE SOLICITA una blanca forma.l y de 
mediana edad para cocinera y criada de ma-
no para un matrirnomo. Sueldo 3 centenes. 
Habana 157 ( a l t o s ) . 7246 4-9 
UNA JOVEN peninsular desea, colocarse 
de criada de mano ó m a n e j a d o r á . Es c a r i ñ o s a 
con los nlñois y cabe cumpl i r con su deber 
T:;:-c quien l a recomiende. I n f o r m a n Flores 
33 cuarto n ú m . 9. 7247 " 4-9 
S.-MSTRE se neces/Ka un operario y un 
¿ p r e o d l s adelantado. A g u á c e t e 43. 
' 7260 4-9 
DESKA COLOCARSE un joven do camare-
ro ó criado de manos para un mat r imonio eo-
lo. Saibe algo de rocina prefiriendo para el 
campo. In forman VMlegas 75 7254 -l-O 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
de criada de mano y coser y dormir fuera de 
la colocaxiión Vir tudes 9b Xiabiua . 
7255, 4-9 
SE SOLICITA una mucliacua. de 13 fi i l 
a ñ o s para ounlar á un p i ñ j i¡e 3¡ S.atildo 
m i ((-litén .)íer..i:ul y ropa l in-p i . i . 'JúUwOVfUá 
n ú m t I O 2 i . 7.''.'.'9 4- [• 
PRADO 107 se solici-ta un buen criado de 
mano, con r ecomendac ión de les cas-as don-
de haya servido. 7369 4-10 
C R I A D A do mano que sepa algo de coci-
na para Éorvlr en el Vedado á un mat r imonio 
solo y oe d i buen aiseldo. Si tiene buena i 
r í f s r e n e l a a que pape por Cuba 5S. 
7407 S - l l 
ATENCION — Un Joven peninsular n r á e t l -
co en el ramo do V í v o r e s deeea ooiooat*xo 
en una bodegíL en un pusblo do csimpo: u;.t>-
ne quien responda por «u conducta I n f o r -
mfe Sel 26 entra Cuba y San Ignacio . 
7406 4-11 
IBM C A L L E 9 Veúftdo Bfl ««l íc i ta una criadn 
peninsular que aapu c u m p l i r con su d o b é r 
y ti^ifllíi- referencia: sueldo tres centones y 
ropa Km p í a . 7 4 ó 3 4.11 
SOLICITA ur.s, Ci-Jada para ioa queha-
cerea de una «.OPUI NunUUi y tiue i r s i s a 
buen*» refprenclaa CVUlc H y 17 Vedado Jar. 
I e t n . 74U4 4-11 
83Q SOLICITA una cocinera para tres per-
aonEí ; sueldo doce pesos. Aguiar 134. 
7357 4 -1 o 
SS SOLICITAN 
Ruanas ollciailas costureras Aguacate 116 
(a-ltoa). 7058 s 4.10 
SE SOLICITA un criado de mano, blanco 
o de color. H a de tener buenas referencias 
Su»Wo 4 ceniones. Prado 84. 
7351 4.10 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
-carse una de ama de cria, dos meses de pa-
r ida ; tiene su n iño y tionen quien responda 
por ellas y o t ra de erad? de manos ó mane-
jadora. I n f o r m a r á n Hospital n ú m . 5 Habana 
•»S5 4-9 
UNA MANEJADORA peninsular desea co-
locación en casa for.ma.1; s e r á complacida la 
s e ñ o r a que avise en Vi l legas 103. 
7286 4.9 
SW SOLICITA un criado de manos que se-
pa. M oolig;wldn, ai no tiene buenas refe-
r^noU) que no «e presente. Sueldo 3 cen-
t»PffVSfcn I * * — 2 4 , a l tos . 7355 4-10 
I -NA C R I A D A de mano peninsular desea 
colocarse. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. In fo rman Gér -
vaalo 83, entresuelo. . 7291 4-9 
UNA BÍJÉNNA COCINERA p c i ^ 
Bula» desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomenda-
ciones fie la casa donde ha servido. 
Informan Amargura 36 car.pint.-ría 
7116 ' 4-8 
D E S E A N COLOCARSE dop cocineras pe-
ninsulares en c a s í ^ de cumercio; é s t a s tienen 
buenas rec^mendariones. I n f o r m a n San J o s é 
2 B tren de lavado. 7241 4-S 
CN'A SRA. de mr-dia^a e<!ad desea colo-
rarse d'1 roennera p<ara un matr imonio sojo ó 
cor ta familia.; s a V oumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien la garantice. In forman 
en J e s ú s M a r í a 81 7335 4-8 
MECANICO electr ic is ta y p rác t i co en las 
m á q u i n a s de Gasolina y gas pobre. Se ofre-
ce para dentro ó fuera de la capi tal . D i r i -
girse á S . , 0 . San Rafael 36 y medio L a 
Nueva Magnolia. 7jR4 4 - í 
UNA P E N I N S C L A R de mediana edad, de-
sea a c o m p a ñ a r una familia á E s p a ñ a , con 
n i ñ o s 6 sin ellos. I n f o r m a r á n en Manr ique 
n ú m . 84. 7243 4-S 
SS SOLICITA 
l 'na r o e . ñ e r a que sepa su obl igac ión . Ln» 
f o r m a r á n en Dragones n ü m . 72. 
__7244 4-8 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada «le mano. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y tiene quen la rccoiniendei I n -
forman Neptuno 251. 7242 4-S 
MUCHACHO se liecésita un muchacho pe-
ninsular de catorce á diez y seis años , para 
! una m u e b l e r í a ;que sea trabajador y tenga 
i referencias Galiano 76. 7242 4-8 
DESEA COLOCARSE un peninsular d « 
criado de manos ó ayuda de c á m a r a ; sabe 
planchar la ropa de caballero y con perfec-
, ción el servicio de mesa d a r á n razón Mon-
i serrate núm1. ¡tri P.arberfa. 7220 4-8 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
se? oe parida con buena y abundante leche, 
desae colocarse á leche entera. Tiene oulen 
la garnat lce . Informan G-loria 84 No tiene 
Inconveniente en I r al carnpo. . 7221 4-8 
SE solicita una buena manejadora de co- ' 
lor que sea mu y limpia y sepa su ob l igac ión 
Sueldo 3 luises y ropa l impia , y si gusta s i i 
servicio se le a u m e n t a r á el sueldo. Lea i t ad 
8o altoe. 7219 .j-s 
U N D E P E N D I E N T E de Bodega desea coló-
ca.T.se. tiene ba i l an te p r á c t i c a y siendo en ca-
sa de donde tenga a l m a c é n y por menor, 
mejor todavía . I n f o r m a r á n Monte 400 á todaa 
horas. 7222 6-8 
B á 1 0 6 I S c s o i i e i t a n t r e s s e ñ o r i t a 
¡JW» B e t t o m * que aepa coser á mano y 
a m á q u i n * . 7.141 4.10 ' 
M ¿ ^ d C * v e j a d o r a Berna^a 
J S & l ¡ S P ú J l ^ « d l ^ i i n ^ u l a r , i¡«oa coíZ 
para nacer la l iquidación de todos Jos aar.a-
ios da la pelotería Obispo esquina á Sá¿ 
.Ignacio. 
_C- 004 l-tS-3d-9 
UNA CIUANDEKA peninsular de t^T^e' 
oon buea* ^ Mondan te ledlH-
í f ^ ' V ^ 0 ^ ^ 4 }*cl1* 'vrtvr*. No Yier.e 
K^SÍSfe*1 iv ^ caJnr>,> >• fcÍ*n* quien 
»?W ' 4-S ' 
; UNA JOVEN P E N I N S U L A R con buenas re-
ferencias desea r^iorarse de s i rv ienta en eeta 
ciudad. Sueldo 515 y ropa l imp ia . In forma-
rán P r ínc ipe Alfonso 228 entreMielo de la 
p e l e t e r í a 7187 i r 3 
DESEA COLOCARSE una cocinera penln-
Bular sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomionde. I n f o r m s r á n en Esperan 
za n ú m . 31 al tos . 7227 4-8 
SOLICITO un socio que aporte de $300 X 
para un gran negocio y t rabajar jun to» . 
mi Corrales 73 aitec i n f o r m a r á de i á • 
P. m. D . D . 7228 4-8 
L'N JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarsa 
ic orjailo ds mano en casa p a n i c u i a r ó esta-
Dlr-imlenio. Wahc cumplrr con su o b l i g a c i ó n 
¡ Uene qu^n roáAondá por é l . Infonruin Z u -IUIÍK T i , l i l i *-J' 
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NOVELAS CORTAS. 
¡ M U L T I P L I C A D ^ Q U E R I D A ! 
( C O N C L U Y E 
Escuchábaula ambos jóvenes con 
nt^m-ión. y la lábriega acudió á la ge-
D A r o s i d a d de sus almas. 
—Amiga mía—le mternimpió ea es-
f'1 punto Mr. Hurlce.—vuestro pon<y 
podría valer cuatro libras esterlinas, y 
son muehas laa oraciones inesperadas, 
c uno Hli.'.Tra. en que la earkiad llama á 
nuestro bolsillo; de modo que si yo no 
tuviese eí .sistema de mantenerlo cerra-
do, jamás llegaría á enriquecerme lion-
r;iii(imente. Perdonad, pues. 
Y saludándola ceremonioso, se alejó 
paso á paso.* 
Mr. Ki^hardson. mientras, había esr 
terés de mi casa, y en tal concepto rue-
go á Mr. Burke que acepte el cargo 
vacante. 
Este se inclinó henchido de orgullo 
y felicidad; Mr. liiehardson se sintió 
desfallecer y buscó apovo en un mue-
ble. 
—Así. pues—continuó diciendo el 
millonario,—vos, Air. Burke. tomaréis 
posesión en seguida; habitaréis el bello 
pabellón del jardín y nos dispensaréis 
el honor diario de acompañarnos á la 
mesa. De vos, Mr. Rk^hardson, espero 
que os dignéis dedicarnos largas tempo-
radas. 
tado buscando en qué jirón de su cha-| —¡Imposible, señor 1^—respondió el 
quet guardaba la cartera; hallóla al fin, i joven.—¡Yo no volveré jamás! 
y sacando de olla algunos billetes que 
importaban cinco libras, los entregó á 
la mujer diciéndole: 
—Tomad, para que compréis otro 
ponsy, y ahora id á curaros de estas 
espinas malditas, qué en mí noto lo que 
me molestan. 
Y Mr. Richardsou se marchó rápida-
mente. 
L.i escena había sido presenciada 
desde lejos por el propio Mr. Camp-
bell, que pronto pudo interrogar á la 
labriega alborozada. 
Esta le contó lo ocurrido, y el millo-
nario, encogiéndose de hombros, redo-
bló el paso para alcanzar á los jóve-
nes. 
—¡Hum!—les dijo.—Ya sé lo que 
habéis hecho, y sólo á vos, Mr. Richard-
son, necesito repetiros: nunca restéis, 
querido; ¡ multiplicad! 
Cumplido el concertado plazo de sie-
te días. Mr. Campbell los llamó á su 
gabinete, ambos acudieron emociona-
dos. 
Ni al uno ni al otro preocupaban ya 
los gajes del empleo, sino la disyunti-
va de ver á Emma todos -los días ó de 
tener que abandonarla para siempre, 
dejándola bajo el mismo techo que el 
que fuese nombrado intendente por Mr. 
Campbell. 
—Ha llegado el momento—díjoles 
fete—de elegir al directer de mis ne-
gdeiois entre rlo.s amigCNS igualmente 
amados: pero .sólo debo consultar el in-. 
—Os "he enojado. Mr. Riehardson. . . 
pero i-reedme. vuestra índole noble, 
vuestra alma sensible son factores ne-
gativos para multiplicar el dinero. 
—'Perfectamente — 1c interrumpió 
aquél.—más no volveré nunca, y á fin 
de que no lo insistáis, sabed la causa. 
Yo adoro á vuestra hija. 
—¿Qué adoráis á Emma?—exclamó 
Mr. Campbell asombrado. 
—Sí; adiós y perdonadme—repuso 
despidiéndose. 
—Esperad, caballero: veo que ahora 
pretendéis otra plaza para la que os re-
conozco aptitud. Amáis á mi hija, y. Ra-
sándoos" con ella la haríais dichosa pro-
bablemente, pues tenéis muy buen co-
razón. 
—¿Qué decís?—murmuró aturdido 
Mr. Riehardson. 
—¡Oh! No hay duda que si para ma-
nejar el oro me conviene un pecho de 
roca, necesito que sea generoso y tierno 
aquel en el que Emma deba reclinarse. 
Procurad, pues, que corresponda á 
vuestro amor, y luego.., ya sabéis, 
¡ multiplicad! 
Y el millonario, sonriendo, miró á 
Mr. Burke, que estaba tan pálido como 
una guinea antigua, y á Mr. Richard-
son tan encarnado como la sangre que 
derramó entre las zarzas. 
Mr. Campbéll no haibía cambiado de 
color ni'de estribillo, y repetía: 
—¡Multipiicad, queridos, multipli-
cad siempre! 
PEDRO DE ̂ OVO COLSON. 
um 
S A N R A F A E L 2 2 . T E L E F . 1 0 3 4 . 
ita antigua y acreditada casa de modas, participa al público en general 
y en particular á sus numerosos cíientes, que acaba de introducir en su anti-
guo local nuevas reformas que le permiten atender al giro de sombreros al que 
Ú n i c a y e x o S u s i v a m e r ^ t e se dedicará en lo adelante. 
E L N U E V O L O U V R E 
ofrece en este verano la última palabra. Gran surtido de modelos especiales 
de la casa. 
Se confeccionan á capricho toda clase de sombreros. Se venden avíos pa-
ra los mismos. 
S a n R a f a e l 2 2 . 
J 
T e l é f o n o 1 0 3 4 . 
i - n • 
UiN B n é N cocinero de c<vlor desea colocar-
B<* en CI.'ÍK̂  partioiUair 6 estableoimi^nto. 
Sabe «Tumpllx con su obliga/cWn y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n Salud 81, C a r n i c e r í a . 
7233 4-8 
SE SOLICITA un sirviente para l a lámpie-
Ba dr una o ñ c l n a ir otros trabajos. H a de te-
ner buenas releroncia.s Umpadrado 5í de 12 
6 _ ^ p . m . 7224 4 - 8 _ 
SK SOLICITA en AguUa 123 una criada 
hlanoa y de mediana edad, que wepa coser 
bien y cor tar por f igur ín a d e m á s es para 
loe quehaceres de la casa; H a Je traer bue-
nas referencias e>no que no se prceente; 
Sueldo tre-s oenlenes y ropa l lmp iu . 
7076 4-8 
A L.OS ARQUITECTOS é Ingenieros; un 
ftlbafill con "0 afios de prAotica y 5 en 1» 
Isla , ofrece su« trabajos para ponerse a l 
frente o rno encargado de cualquier fé-brica 
Drigls t á Paulino l>urá , Bernaza 29 altos. 
7106 15-7 
Un criado 
n ú m . 230. . 
8jE SOLICITA 
que sepa do jardinero. Mjnáa 
7124 8-7 
S K ¡ S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa coser y 
no sea Joven, ly esocisa á. S Vedado. 
7125 8-7 
JOVEN 
sin pretencioneí, mecanógrafo, con 
buen conooimiento del inglés y algo de 
teneduría de libros, solicita éste ú otro 
desíinu i-Malquiera. Referencias. Fian-
za si íuese neecsario. Dirigirse á ME-
<J AXÓ»; íí A Vi).—OBISPO 56. (Sede-
ría), llabiina. 
706ÍV S-5. 
I.<orenzo G a ñ í a desea saber el paradero 
de su hermano Ramón ( jarc ia Rodr íguez pa-
ra, darle íniornieá tie él d i r í j a n s e i , Oflcioa 
n ú m e r o 72. 6939 8-4 
SE SOLICITA una cr iada blanca 6 de co-
aitas v Unas, c ó m o d a m e n t e amuebladas con 
y B a ñ o s , Venado. 6303 8-3 
U K JOVEN Pj ;KlNSUl*AR sol ici ta coloca-
ción úe cochero en caaa par t icu la r , iarual 
maneja una pareja que dos. Tiene mucha 
f rtctKNi y buenite referencias. Informan Ba-tid 4a Aserie.a de colocaciones. Teléfono 
1964 f.i>0l 8-o 
DR. J. LYQN 
Hspeciallsta. en la curaoldn radical-de la 
hetmorroides sin dolor n i em¡pleo de a n e s t é s i -
co pudiendo ei pacitnte cont inuar sus queha-
ceres. I>as consultas son g ra t i s de 1 i j 
p . m . diarias. 
CONSULADO 48 Y 50 
8595 26-30Ab 
l i 
I N GENIO 
Se negocia uno; tomando parte cu 
la sociedad que se forme ó venta Real. 
No tiene gravámenes de ninguna 
clase, está muy bien situado y se ce-
de en condiciones muy favorables. 
Es un punto estratégico para un 
gran Central, con poco capital. 
Informes y detalles Riela 99. Far-
uacia San Julián, Habana. 
C 977 ait 4.5 
Kír VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse osorl-
bienco muy formalmente al S e ñ o r RO-
BLES, Apa r t . de Correos do la Habana, 
N i tOl i . —Mandándo le sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moral idad y re-
serva impenetrable—Hay proporcionen 
njagníl loaa para verificar positivo ma-
t r imon io . 7*275 8-9 
En la misma calzada de la Vívora p a s á n -
dole por lu puer ta los t r a n v í a s una casa 
arrando propia por su.s condiciones de hacer-
ie varias fAbricas y eacar muy buen I n t e r é s 
al dinero que &e Invier ta ; la casa con sus 
patios tiene una superficie de cerca de dos 
rrJd metros; muy cerca de el la se han vendi-
do terrenos á r a z ó n do 10 y 12 pesos el me-
tro,, dioha casa con todo el terreno aue se 
indica se da en catorce m i l peso*' ajnencanos 
sólo el terreno vale m á s , para otras porme-
nores d a r á r a j ó n su duefio de 12 á 3 en 
» a l u d n ú m . 23 L i b r e r í a . 7397 4-11 
COMPRO una casa de $6,000 situada de 
Reina para San LAzaro 6 dentro de la H a -
bana que produzoa de 10 á 11 centenes y 
vendo una en Quin ta Vedado, en $6,000; 
Vendo una bodeguita de poco dinero Manuel 
H e r n á n d e z , O ' l t e l l l y 54 de 2 á 4. 
7326 4-10 
B N CONCHA, JeKús del Monte. P r ó x i m o á 
loa t r a n v í a s y fi 40 metros de la Calzada 
de Concha e vende un solar esquina de f r a i -
le, de 10S0 vareus propio para fabricar varias 
casas ó para a lguna indus t r i a . Informan 
en Concha y Mar ina , l e t ra G, Manuel Vicente 
7329 S-10 
m NEGOCIO 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y SI,25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
"424 26-1 OMy 
SE VENDE una casa en seis m i l pesos 
de al to y bajo, de c o n s t r u c c i ó n modwne y 
en buen punto . D a r á n r a z ó n San Ignacio 
79, esquina á Merced, bajos. 7371 8-10 
SE V E N D E un t ren de cantinas por te-
ner que marcharse su duefto á la p e n í n s u -
la ; tiene buena marchanterfa; e s t á en buen 
punto paga poco a lqu i le r ; trabajando poco 
se gana m á s que en cuaquier o t ra indus t r ia 
Chacón y Habana bodega In forman . 
7370 4-10 
fíülvAUES y CASAS. Vedado 2 casas aca-
badas de fabricar $14,000; 3 solare* esqui-
na con 21 cuartos ü. $6 Cy; 1 casa $18,000 Cy 
y o t ra con un solar $12000; todas en la L í -
nea; l casa, ftlto y bajo en Aefuacate de can-
t e r í a nueva 31S000— Manuol H e r n á n d e z , 
O'Heil ly 54 de 2 á 4 . 7327 4-10 
V I B O R A — Ven<1o dos solares de 10 por 
40 metros rada uno, e-n la a m p l i a c i ó n de 
Vi vaneo, á una cuadra de Estrada Palma 
con acera y calle, pa ra m á s informes d i r i -
girse de 11 ,1 I en Vir tudes 2S. 7380 4-10 
B U E N NEGOCIO 
Se venden las frescas y ventiladas casa-s 
n ú m e r o 5 de la calzada, dos bajos y dos a l -
tos, y á la calle ü entre J y K otras dos a l -
tos y dos bajos. Const i tuye iodo un moder-
no edificio. Bien venti lado, de azotea, j o r d i -
nillos, a.gua, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a etc. etc. 
Por la calzada acera de la sombra. Es buen 
negocio. Se ausenta su d u e ñ o . I n fo rma Don 
ttafael Sftnhes, A l m a c é n de V í v e r e s , J y 9 
Vedado. 
7270 S-S 
A R R I E N D A N ó & part ido las mejores 
canteras de la Isla, de Piedra caliza pana 
ca l ; y se venden 7850 metros de terreno en 
In f an t a á r> pesos uno; 3000 en A y e s t a r á n á 
TOO en M o r r o á $40. Reina 73 de 10 4 1. 7388 i , n 
SE V E N D E en 5,800 pesos una casa para 
fabricar, l ibre de gravamen en la caizaida 
Ancha dei Norte á dos cuadras de la, Glor i é -
is OÍA Malecón. In fo rman on Morro 7 de 
G_á ." tarde.t 7282 4-9 
SE V E N U E N dos solares en J e s ú s del 
Moníi?, caille de Nues t ra S e ñ o r a de loa 
Hemedios esquLna á San J o s é compuestos 
de 2160 varas, l uga r c é n t r i c o y p r ó x i m o 
á fabricas de tabacos. E n Agu ia r 36 i n -
fonnfurán . 7279 8-9 
VENDO 
^iera de 
con buenas condiciones una v i -
Tabacos y un puesto de frutas 
poco alqui ler) d a r á n r a z ó n Villegas 87, ca-
fé y Konda. 7280 4-9 
SE VENDE ün c a í * con Bi l l a r y Lunch 
en el lugar m á s cén t r i co de Bar r io , sin 
Intervcncddn de corredores. In fo rmar&n en 
Otlcios 82 A l m a c é n de -víveres . 
728S * 8-9 
SK V E N D E una hermosa casa en J e s ú s del 
Monte, sala; zag-uán; do» venta-najs y sus ser-
vicioa completos. In fo rma J . Clark , Capdta-
nía del Puer to . 7287 4-8 
SE V E N D E una v id r ie ra de tabacos y ciga-
r r ros en lo m á s r-éntrico de l a Habana. Mag-
níficos resultados p r á c t i c o s . Se vende por te-
ner que atender á otros negocioa. Dan r azón 
Someruelos 35. 7262 4-9 
V E D A D O en la calle 11 cerca de la calle 
12 vendo un solar con 13?4 frente por 50 fon-
do. Sumamente barato y una casa en la H a -
bana, en $3700 Su duefto t r a t a r á n Zainja 80 
de 10 á 12. t 7246 4-9 
SE V E N D E una casa acabada de cons-
t r u i r , sala, saleta y tres cuartos grandes con 
Samidad moderna. I n f o r m a r á n cm Vives 144. 
7218 4-8 
HERMOSA CASA en una de las calles 
m á s c é n t r i c a s ; nueva do dos pisos, puertas 
separadas, sala, saleta, 5 cuartos corridos y 
comedor al fondo, en cada piso; patio, azotea 
mosaicos y escalera de marmol. Oana 30 cen-
tenes, J . Espejo, O'Reil ly 47 de 2 á 4. $19.000 
7189 4-8 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago 6 intestinos, las propias de las s e ñ o r a s y 
las c rón icas en geoeraf. Tr i i ta tn len to especial 
on la I M P O T E N C I A y e n í e r m e d a d e a secretas. 
í^o visita.—Consulta de 9 á 11. Obrapia 57. 
I T T f C n ^08 enfern:lt>B V** residan fuera de 
A V i o ü " ' i » Habana pueden curarse sin a-
bandubar su casa n i ocupaciones, consultando 
por escrito. 60:i5 26-21Ab 
SE V E N D E ó alqui la un hermoso palacio 
propio para hotel ó numerosa famil ia s i tua-
do en la calle D p r ó x i m a á los b a ñ o s ; o t ra 
en Quinta Inmediata al proyectado Mercado 
muy cómoda é h l g é n i c a ; otra en la calle 15 
entre 6 y 8; o t ra en. 15 entre 12 y 14 son 3 
casitas independientes con 16 habitaciones 
a l fondo. Todo se vende. 
C 986 8-7 
SE V E N D E á una hora de la Habana por 
el t r a n v í a una hermosa y ventilada jasa de 
altos y bajios ov.upador> por establecimiento 
muy higiénica, punto inmejorable. Trato d i -
recto con su duefto para m á s Informes Te-
niente Rey 15 C. Colosia. 6927 S-4 
SE V E N D E por tener que ret i rarse su due-
ño una acreditada tienda de tejidos, sastre-
r ía 7 c a m i s e r í a en un puoblu de mucha pros-
peridad cruzado por t r a n v í a ; para m á s i n -
formes C. Colosia, Teniente Rey 15. 
S928 8-4 
EN L A G A L L E 17 A $ 4 , 0 0 C Y . 
Eos dos ún icos solares que hay en este 
precio en 1 calle 17, y antes de l legar á la 
calle 12. G. del Monte . A g u i a r y Empedrado 
Teéfono 328, B165 26-23A 
FI8ENSE EN ESTA GANGA 
Una casa situada en la Calzada del Cerro, 
casi á, la entrada con 52S vare cudradae, fren 
te de madera y todo lo d c n i á s inter ior do 
m a n i p o s t e r í a . Se d á en $6.000 oro españo l 
G. del Monte, A g u i a r y Empedrado. 
6164 26-23A 
C A L L E de Acie r to haciendo esquina á 
1,080 metros en $2,500 Calzada de Concha 
3,000 en $12,000; tengo terrenos en Velaz-
quez .Municipio y Reformas. Salón H café 
Manzana Gómez , de 10 á 12 y de 5 á 7 
Teléfon 850 L u p l a ñ i z . B, 6958 8-4 
SE V E N D E en $5,500 una buena casa en 
la caüle San J o a q u í n media cuadra de M o n -
te de azotea y m a n i p o s t e r í a , tiene S varas 
frente y 30 fondo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o etc. pisos do mosaico 
y Ubre de gravamen In fo rman Merced n ú -
mero 53. 6986 8-4 
E N $2,800 se vende una casa situada en 
Figuras, compuesta de sala, comedor y 3 
habitaedones. Reconoce un censo de $247 
que se rebaja del precio. I n f o r m a r á n en la 
calle de Compostela 86, de 11 á 1 
_68 56 8 - 4 _ 
SE V E N D E N las dos mejores casas del Ce-
rro Non Plue U l t r a ; informes Luplafiez B. 
Salón H Café Manzana Gómez de 10 á 12 y 
de 5 á 7. Te lé fono 850. 6959 8-4 
¡Aprovechars 
P O R S O L O B S T B M B © 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b ! e s 1 p e s o 
S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y c » 
TENGO $2.000 para imponer en pr imera 
hipoteca en una finca urbana en esta ciudad 
y vendo dos casas en el mejor punta del 
Vedado, que producen 24 centenes niensualos 
Informa Leopoldo Cambas on Figuras 10 de 
10 á 12 a. m y de 6 á 7 p . m . t ra to directo 
6837 S-í 
o l m m m 
SK V E N D E una Jaca de 6 y media cuartas 
Jai-gas maestra «Jo t i r o , muy mansa y sana 
propia para un faietón, puede verse á todas 
horas en . San Ignacio 4^. Su dueño en Riela, 
n ú m ; 57. 7416 S - l l 
SK V E N D E una yegua mora rec ién par ida 
muy mansa, de t i ro y de monta, con un 
potro muv hermoso. Puede verse en Con-
cordia n ú m 97. T i l 9 4-10 
3137 
8J2 V l i N D E N 
Cabal los y Mulos 
G a r o e l n . 19. 
312-lMz 
VENTA DE M U I A S Y 0ABAL10S 
Acabamos de recibir 25 m u í a s maestras de 
t i r o de superior calidad y las detallamos 
para l a venta á l por mayor y menor t n C á r c e l 
n ú m e r o 19. 7253 8-9 
GRAN C A B A L L O CRIOLLO GE MONTA 
E n L í n e a 19, Vedado, se vende uno de 
4 a ñ o s , color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas 3 ciedos de alzada, puede 
verse á toda-s horas. 
Se vendo t a m b i é n una montu ra cr iol la , 
nueva, de cuero negro, con su pechapetral 
y retranca, que puede verse en Monte 54. 
6227 18-23 
SE V E N D E un carro de cuatro ruedas, con 
au t i ro de 3 m u í a s de p r imera clase y que 
e s t á trabajando y puede verse todas las ta r -
des en la F á b r i c a de ladril los 'Consuelo' , 
s i tuada en la calzada de Puentes Grandes. 
7436 s - U 
I N T E R E S A N T E aviso, á los almacenistas 
á los que quieren fabricar grandes ciudade-
las para sacar el 2 por 100 en lo mejor de la 
SE V E N D E N un famiMar de Bakboc de 
cuatro inuellles, vuelta entera en flamante 
estado, listo para usarse y una yegua fina, 
de cuatro aftes; maestra de t i ro ; junios 6 se-
parados. In forman á todas horas en el Hos-
pi ta l N ú m e r o Uno. 7425 4-11 
COCHE GUAGUA se vende un coche de 
Babcock denominado "Colorado W a g ó n " . T le 
ne techo y cor t inas; de tres alientos con 
capacidad para nuevo pasajeros, y con irtia 
r e j i l l a d e t r á s para l l evar mucho equipaje, 
muy fuerte y e s t á en buenas condicio 
Calzada de Monte 30 venden 1565 metros | ^ PM«^ vXiJSf en O É w » ! I f l A honM en 28 m i l pesos. Sa lón H café Manzana Gó 
mez de 10 á 12 y de 5 á 7 t e lé fono 850 Lup ia -ñez. M . 6957 M S-4 _ 
P a ñ i f a b r i c a r ca sas 
Tengo varios solares en puntos cén t r i cos 
y en las Calzadas de J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó , Toyo, tienen muy buen frente y mejor 
fondo casas ruinosas en buenos puntos. 
Agu ia r 75 R e l o g c r í a de 2 á 5 Juan P é r e z . 
6aoo . 
SE V E N D E el Café Compostela 90 y b i l l a r 
precio muy mód ico y deja sobrante del a l -
qui le r . I n f o r m a n en el mismo á todas horas. 
6872 8-3 
SE V E N D E N las existencias de la L i b r e r í a 
de Cuba 129. T a m b i é n se vende el armatos-
te y ae cede el local en buenas condicionen 
para el comprador. Puede verse á todii.s 
horas. 7252 i-9 
SE VENDE 
A causa de la enfermedad del propietar io 
se vende una m a g n í f i c a casa de huéspedes 
ceroa del Parque Central . Amueblada á la 
americana; paga poca renta; D i r i j an las con-
festacones por escr i to á "Aiinerlcan" D I A R I O 
DE^LA M A R I N A . 7391 15-11 
VENDO — Una ca»a en A casta en $12,000 
o t ra en la misma calle en $9,000; o t ra en 
Campanario de doa ventanae en $11.000: o t ra 
en Empedredlo de $9.500; otra en Bat re l la 
de $8.600; o t ra en Galiano en $13.000; otra 
en Indus t r i a en $15.000; o t r a en Indio en 
$3.000: o t ra en Hayo en $4.000 Tacón 2 de 
12 A 3 J . M . V . 7379 «-11 
Q P I C 1 S I S T A 
Desea emplearse en una cana de comer-
cio ú ofteina par t icular una s e ñ o r i t a que 
posee l a T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . Tie-
ne p r á c t i c a y personas que la garanticen. 
Virtudes 66. 7025 8-6 
C B I A . N D E K A B jovouas, m u j buenas, es-
tojpdaB y de diferoatcs precio» la» har, en 
Lonsulado 1-S cajja del Dr. Tremols. 
6817 i-2 
T K N l i l x m D K L U U U X S 
3c oncee pura loda clase de trabajo» de coi> 
talnlidad un tenedor de libre» con mucboi aflei oe práctica, se hace cargo Ue abnr libro», elec-luar baance» y todo genero de liíjuidacionc» cpect*lea llevarlo» hor*» dc*cciapa<lM por oi&hca re-
tf.bt-4.10n. Iníornun en Obispo 06. libren» de 
Kicov y f. la Zanuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique. ASENTES 
Se ««üei tan en Prado 64 de 8 á 3. Buena 
•omis ión . «025 2|-20Atj 
" í i O Q U B GALLEGO — J 'ocil i to y necesita 
í r í a n d e r a e , cocirior«J», caavurftraa, lavande-
ras criadas, manejadora ,» , depend ien te» , co-
iheros, '.aciticroa, dulcero», camare ro» , patui-
leros trabajadores, criado*. ¡wrtfOM V ¡ipJ'«n> 
Jires ' Por $150 ;.la.l«. Quin ta v cJlor.u-ión 
LmptdraLdo 29, t l l é fono 486, u p a i l i d o C»Ü€, 
4 £ u 4.»-ltSA 
SE VENDE 
La casa calle Marerique esriulna á San 
J o s é acabada de fabr icar ; no »e admiten 
c o r r e d o r e » ; i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 97 
F e r r e t e r í a , 741S S-H 
EN MONTE vendo una caea er tablccimlen-
to, de azotea, a l to» al fondo de San Nk-olás 
á Be íaacoa ín alouikv.- |78 oro americano pre-
cio $9.600 oro americano; en Gervasio, alto 
y bajo independiente, escalera marmol , za-
g u á n , 2 verrtana*; patio y t raspat io; a lqu i -
í e r $114.50 oro aimerioano $17.800 oro a,mc-
rloano J o s é Kgarola , San Ignacio 24 de 2 á 5 
7432 4-11 
POR T E N E R que a-u^enta-ae "»u duedo se 
vende la ucredtada fonda y restaurant "Ro. 
creo d<» Pa la i íno ' ! situada en frente dei P<ir-
<iue Palat ino. Se de en p r o p o r c i ó n . Infon-man 
en «1 mismo res taurant á todas h o r a » , 
7488 4-11 
5 0 0 C A B A L L E R I A S 
8e v«twi«a muy baratas 600 caballe 
de ma^fnífteo* terretvof! con abundantes ntoa. 
tes d« rnaaern* durits y un r ío Inasotaiiie en 
la »»eca, perteneciendo ](« terrenoti A uno de 
io» mejotvwj ayuntamientos de la prdvineis 
de! Cumagaey, P « r a m á s In fo rme» ei Seflor 
PeraJca un Animas 60 ni tos de 8 á 12 a. m. 
7392 l O - u 
TERRENOS en Cojimar en l a parte al ta , 
en l a Calzada y frente a l Ho te l , con aceras 
y arbolado, se venden 3000 metros de te-
rreno.^ Informes San Ignacio 16. 
"lííiiiiíir" 
Para los exportadores de v í v e r e s y para 
los que tienen buenas relacione»» comercia-
les, se vende una f á b r i c a de j a b ó n con to-
dos los utensilios para la f a b r i c a c i ó n ó so 
arrienda ó se a lqu i l a . I n f o r m a r á n en Hos-
p i t a l 26. 7Jl70 4-s 
SE V E N D E N var ias casas en el bar r io co-
mercial de la Habana y en otros barrios 
t ambién . En el Vedado, J e s ú s del Monto 
y Cerro. Trato directo De 11 á 2. Manrique 
n ú m e r o 166 ' 7067 6-8 
C a s a s e n v e n t a 
En San L á z a r a o . Bernaza. Vil legas, Es-
t ra l la , Luz ; Consulado; G-loria; Vives; Je-
s ú s del Monte, San Rafael, Galiano, Gerva-
sio. Alambique; C á r d e n a s , l e a l t a d , San N i -
c o l á s y de 2, 3, 4, 5 y 6 m i l pesos hay varias 
Aguiar 75, R e l o j e r í a de 2 á 5 Juan Pé rez , 
6S99 • S-3 
^ V E N D E N CASITAS 
De m m p o s t e r í a y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuadas y l ibre de gravSjne-
nes. Su duefto J. A . Tabares, Aguiar 92, 
Sin corredores. 6954 26-3My 
SE V E N D E ó se negooia por terrenos en 
la Provincia de Oriente la ea^a de Laguc-
ruela n ú m . 4, cerca de la Avenida Estrada 
Palma. I n f o r m a r á n en la misma. 
6680 13 - lMyo . 
V e d a d o . - - C a l l e 17 y A 
Se venden dos casas de ;Jto y -bajo pro-
duciendo $200-00 Cy. mensuales. T a m b i é n 
u n magnilico solar de esquina á $7-00 C y . 




El hotel, Kestaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería "Isla de Cu-
ba", Monte 45. Informes en «el mismo. 
-Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Notario comercial —- Compra venta de l i n -
cas r ú t l c a s y urbanas; d á dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
l a . cla.se me hago cargo del a r reglo de t i t u -
lación de lincas r ú s t i c a s y urbanas por an-
tiguas y d i f íc i les que sean cualquiera que 
sea el sitio de la Is la en que la linca se 
encuentre expensando lo necesario. Agu ia r 
esquina á Empedrado le t ra A. Te lé fono n ú -
mero 338. 6163 26-23 
348 6-10 
A U T O M O V I L se vende un. magn í í l co auto-
móvil de siete.' personas muy propio para 
una f a m i l i a ó para especular en una carre-
tera y por tenerse que ausentar su dueño 
se da muy bara to . Pueden informar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Mauser C á r d e n a s 
7333 26-lOMy 
I A M Á R A Y í l L A DEL DIA 
L a es sin duda las hermosas va 
masco búas francesas pjua cama.-j „Vl(l~<»s . 
E l Caballo Andaluz, Teniente i t e y ^ 5 ^ 
J j l M 
GRAN RSALIACION VERDAJ 
Por tener neoe-sidad ÓQ h^vr 
mas neoeaaarias en el Joond rwaJho 
mes, unibles, auitqnróyiies, rnikiea ^ 
tnmuentcs y objetos de novedad ^ í 1 , 
San Rafael 14.-Piajms de a iqu^^ 
tres prnes plata. 7080 o , * 
FBNOMENAÍ 
n i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
a 1 , 2 , «5, 4-. y 6 c e n t e n e s . 
Las de 6 centenos son de 7 gavetas, 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo se encuentra en LA ZILIA 
caflídeSDARBZ 45. entre AMiisa j íh r j , 
T E L E F O N O 1 » « J yUUl 
PROXIMO A L CAMPO i ) E MARTP 
6401 -.o iHl 
Todas 
Es la casa que m á s barato vende m 
bles, joyas y ropas y da dinero cobrandoa,' 
módico i n t e r é s SüA-REZ 34, la más pr6x U11 
a l caanpo de M a r t e . P é r e z Cancelo y coma 
70*8 26-7My " 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles de una fami 
l i a americana por ausentarse de esta i^í' 
Calzada 64 a l to» . Vedado. -6933 s 4 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor Piezai 





L A P U L S E R A DÉ 0 R ( P 
L a casa que m á s barato vende joyería 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se compra oro y plata v 
piedras finas. Neptuno 63 A esq. á Galiano 
6596 26-30Al> 
G K A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D - - Por 
tener imperiosa necesidad de hacer reformas 
rcallcanios un graj i surtido de buggui , f ami -
liares etc. á precios horrorosamente baratos 
SALAS San Rafael 14 pianos de a;lquiilcr á 
tres pesos p la ta ; afinaciones g ra t i s . 
7324 8-10 
OANQA — Se vende un fami l ia r de seis 
aeientos con zunchos de goma; vuel ta entera 
y un buen casadlo americano; ocho cuartas 
sano y sin defectos; todo muy barato por 
ausentarse su duefio. ^ I n f o r m a r á n San Pe-
dro 6 a l tos . 7308 5-9 
CARRUAJES 
En venta ó cambio. Completo surti-
do en Duquesas, Mj-lords, .Faniiliareo, 
Faetones, Dog-cart, Tilburys, Jardine-
ras, Príncipe Alberto, Coupés, etc., etc. 
Los inmejorables carruajes del íabri-
eante Balbcok, solo los recibe esta casa. 
Salud 17. 
7236 S-8. . 
SE V E N D E N en San M i g u e l 212 dos du-
quesas con cuatro caballos Se pueden ver ed 
12 á 3. 7217 4-S 
SE mm UN F A t T G N 
F r a n c é s nuevo, seis asientos y gomas de 
Pr imera y un carro de cuatro ruedas nuevo. 
Zanja 68. 713$ 8-8 
SE V E N D E una duquesa l lamante dos ca-
ballosun f#eton, P r í n c i p e Alber to , vuel ta 
entera, zunchos de goma, un t i l b u r y t a m b i é n 
con caballo y arreos .Cádiz núm. 3 ó J e s ú s 
del Monte 182 Informan. 6996 8-4 
SE VKNDK, en proporc-ión, una, duquesa, 
de cons t rucc ión moderna, de un UVÍS dr uso, 
con dos caballos y sus enseres correpon-
dientes. Su d u e ñ o , calle 25, entre F y G, do 
10 á 4 Vedado. 
6953 8-4 
A L A S PERSONAS DE GUSTO 
Se vende e l ún ico solar equina de f ra i le 
que hay en l a calle 15 da Paseo para la 
Habana y e s t á situado en la parte donde 
hay las mejores casas labrioadas. Informes 
Gui l lermo del Monte. Plaza de San Juiui 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-23Ab 
;*y. V E N D E un magníf ico solar, parro del 
cual 6»i h«».!a fabricado, sItiia.3o «ni la ca-
lle .1 o i i iu ina á 19 en el Velado , l.'nica es-
quirM. de frai le que se vende en La r o í e r i d a 
c^'!e. Pai ; i informes d i r i g i r l e á G u ü ^ i m o 
del Monte, A g u i a r y Empedrado. TeR-ro-
no 328 6164 26-23 
E X P A L A T I N O calle del Salvador de 
|1 .50 á |1 .80 mertro y en la V í b o r a calles 
de Acosta y de Ger t rudis á los miamos pre-
cios. Informes J e s ü s del Monte 203 de 7 á 
once. 6168 30-23Ab 
BE VENDE 
L'n pyosto de f.putaj» y vianda; por tener 
í«u duefto que embarcarse para E s p a ñ a ; el 
puewto reun« buenas condiciones. InformaJi 
en 41 T a n t e a t é Rev n ú m . 80 7440 4 - U • inau A g u i a r 77 
L E A N E S T O 
Vendo juntas ó separadas las 19 caaas que 
aoabo de const ru i r en la loma de la V í b o r a 
son de madera y teja francesas de doble 
forro en las mediaenas; con sala. saJeta; 
2; 8 , y 4 cuartos todas aseguradas de i n -
cendio y á una sola cuadra dei t r a n v í a . 
Una en San Mar iano : Gana $34 oro. 
A $ 2 f 5 O 0 
SEIS en Santa Catal ina y TRES en Pocito, 
renta cada una 6 centenes. 
A $ 2 , 0 0 0 
CINCO en Buenaventura y CUATRO on 
Delicias; renta cada una 5 centenas. Acudan 
pronto Camilo G a r c í a , Concordia 2 
_ l 1*1 ; 13.7M 
SE] Vf iNDE como buen nagoclo v en el 
mejor punco d^ l Vedádc en Y esquina á 9 
al lado de la farmacia, l^a Sucursal una He-
d e r í a y ropas con elegntes y nuevos arma-
tostes. Su duefio tiene que embarcar para 
Ewpafta t i 15 del corr iente de no «er en 
este tiempo no vende por n<« tener ya obje-
to su viaje .En la mistna de 2 á 9 "noche 
C 988 g-v 
UN BI. 'EN LOCAL «ti e l ' mejor punto de 
la títÜL- do Aguiar , entra Obispo y Obrapfa, 
ou vende un ftstabeclmleanto, con á r m a t o s t u i 
- enstTOíi prupior. para varios giros, In fo r -
¡ ¡OJOÜ —Se traspasa en 11,500 oro espa 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. I n f o r -
m a r á n en la Agencia L a Vizca ína San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles,do Her re ra 
Teléfí)no_3224 53D4 2G-13A 
" S K D A E N 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 100 
m i l posos, vengan í verlo antes que comprar 
o t ra casa E.Ttá amueblada 5r es bueno para 
un hotel en inv ie rno y verano. Casa de las 
F iguras . Máx imo Gómez 62, Guunabacoa 
T a m b i é n se a lqui la . 4231 78-I9MZ 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DINERO se fac i l i t a á c r éd i to personal, 
comerciantes y pa r t i cu la res . Módico inte-
r é s . I n f o r m a r á Roqueta, de 12 á 2, Prado 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s dirigirse á Fer-
mín Bloudaux. Amis tad 84. 6422 15-35 
AUTOfiOVn.! 
Se vende urt a u t o m ó v i l f r ancés de poco uso 
Marca Renaud de 14 á 20 caballas de fuer-
za Otro a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso Mar -
ca Panhard de 24 caballos de fuerza. Calle 
d t Indus t r i a núf . 131. 64S0 i; i-27Ab 
B U E N A OCASION para el que quiera po-
ner casa y hacerse con muebles baratos por 
marcharse para E s p a ñ a l a famil ia ; se ven-
den todos los muebles de la case incluso un 
buen piano de poco uso; También se alqui-
lan los altos para entregarlos pasado ei 15 
de Mayo. Campanario 26. 6361 20-25X1) 
SE VENDE 
Una Máquina Linotipo j)ara dorará 
fuego con polvo y con láminas de oro 
si quiere. Puede verse á cualquier 
hora hábil en el almacén de los seño-
res P. Fernández y Co., Obispo 17. 
7338 8-10 i 
ii 
\ endo una magnifica Underwood, comple* 
tamente nueva; ú l t imo modelo. Dos Üemiug-
ton n ú m . 7 una con cinta de dos coJorcs, 
T a m b i é n vendo una Kemington núm. 2 ea 
$25 plata en Habana 131 . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 5 1 Z O ^ n c i y 
E l mo to r mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualqule- a l t u r a . Eu^ venta por Francisca 
P. Amat , Cuba 60 Habana . ^ ^ 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . I > A V l D S O N 
Las m á s sencillas ,las m á s eficaces y Ia3 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imen ta r Calderas Ga 
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la Isla d« 
Cuba hace más" de t re in ta a ñ o s . En venta 
por F . P. A m a t , Cuba u . 60, Habana. 
C 952 
F R U T A L E S - -Buena oportunidad para ad-
qu i r i r á r b o l e s frutales con poco dine.ro. Ií>n 
Subirana n ú m . 12, á dos cuadras de Cario» 
I I I , se venden 500 matas, en su mayor pai-
te naranjo de china . 7383 4 -u 
SE V E N D E N dos rejas de hierro de o varas 
de largo por 2 y 4 pulgadas de alto, ba 
pueden ver en C h a c ó n nunj . 10 esquina a, 
A g u i a r . I n f o r m a n San Nico lás n ú m . U f 
D E l O i L i í H H A Í L 
E N 3 LUISES se venden 2 sillones de l i m -
pia botas con su bonita peana Teniente Rey 
n ú m . 15 B a r b e r í a . 7431 l - l l PESO PLATA 
Vendemos las ó p e r a s m á s cciiiocidas para 
piano y para canto y plano. Salas San Rafael 
14̂ . Pianos de a lqu i le r á tres pesos plata. 
7168 s-8 SE VENDE 
Todo el mueblaje de una casa, compuesto 
un escaparate de luna, una cama madera con 
vestidura de brocatel, un lavabo <ic depó -
sito, una mesa de noene; un aparador nogal ; 
" , ^T mdsa correde-rp.; un juego sala Alfonso 
A H I , cuatro l iras meta l ;una l i m p a r a tres 
iuoeH; una idem de dos, un cobo, h ierro 
una cama y una cuna ele n iño; una fiambre-
ra; un piano iMeyoi . IOÜO (jidi . . ^ c . u . i .u 
razdn en Ornoa 19. 7259 4-9 SE tENDlUíTPIAÑO 
bajos. 4-9 
SE VENIl iE una bomba de nuevo fif*™* 
para subir agua de todas profundidanes, 
puede verse funcionar y d a r á n explicaciones 
en Vi l legas 111 7091 
lAKDIN 
E l " J a z m í n d e l C a b o " y " E l 
S e g u n d o J a z m í n " d e M a n u e l 
V i l a b o y . — I n f a n t a y C o n c o r -
d i a y a l final d e l a c a l l e S a n -
t a E m i l i a , J e s ú s d e l M o n t e . 
A e l m á n de dos meses de ust 




69 altos hab i t ac ión n ú m . 7344 4-10 
SE SOLICITAN 15.000 pesos sobre hipote-
ca de casáis que valen m á s de $30.000 I n -
forma J . Espejo. O'ReUly 17 de 2 á 4. Se 
paga el 8 y medio por 100. 7311 4-9 
1 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desea imponer en hipoteca de una bue-
na casa en la Habana ó Vedado, Manuel 
H e r n á n d e z , O'ReUly 54 de 2 á 4. 
7209 8.g 
7035 
D I N E R O en hipoteca tengo en todas can t i -
dades a l 7 y 8 por 100 dentro de Ja ciudad 
y en las afueras; para m á s detalles d i r ig i rse 
Agu ia r 75 r e lo j e r í a 6902 8-3 
DINERO BARATO EiV HIP0TSCA8 
A l 7 y 8 por 100 en sitios c á n t r l c o i , dos-
de $500 hasta las m á s al ta cantidad. E n 
barrlon y Vtdado con vencimial, Se com-
pran casas de |200d hasta $S0.OOÜ, J, Espalo 
O'Relly 47 de 2 á 4 7057 - S-5 
GANGA. — Se venden en módico precio 3 
anaqueles, una vidr iera metál ic : ! , una m á q u i -
na un espejo grande, varias mesas; un bu-
reau; cajas; porta sombreros, « t e , propios 
para un ta l ler de modista; f lo rer ía ; s e d e r í a 
ó t ienda do modas: Puede verse é informan 
Obispo n ú m . 16. 719S 4-8 
8 S , 5 0 0 
Se dan »n hipoteca con i n t e r é s muy mó-
dico; sobre casa que los gairantlce; t r a t o 
(Jirtctc. I m í o r m a n «übraípía SL bodetfa, 
¿SU | . g 
En la papular y conocldísmir . casa de Ba-
hamonde y Comp.. e n c o n t r a r é i s muebles de 
f ab r i cac ión cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grnde á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 oentohea; CONSUELO á 26 cen-
t«nc8. E n todos estos modelos, los hay do 
caoba m á s bara tos . 
Juegos de cuarto compuestos de cama i m -
perial , escaparate 2 luna*, vestidor, lavabo 
depóet to y mesa de nocho fi. 35 y 40 centenes. 
Anaradores de estante íi 7, S y !» centenea; 
Nevera* á 117! 21; 2r>; ¡¡o y 87, Mimbres, ox-
elnslvamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; i ; 6; G y 7 centones par. Hutacas de 
Mein en forma* caprluhosas a $S; 10; 12 y 16 
una. Lárnpara j ! para gas y electricidad; ea-
pecialldad on r,oeuyrtTa« y lira.* para cu; ir to; 
inuchoa i>bje.toH de adorno en Jarronei, enn-
IroB y ooJumna*, Jnmenao y \arlado surtido 
en joyas (\f br t l lantea y piedras rina«¡ rc lo . 
Jes de oro para señora-s y oaba!loi"p.<, u l t r a 
«vtrapl iuioa, Ke n4qutti;i pí^noí»; Wcrnaza 16 
y ObrapJu 103, 
TOSI 8-7 
Ofreceal públ ico toda clase de llores y P^n 
tas que acaba de recibir de los Estados LUÍ 
dos y Europa. Toda clase de frutaxes, pe <v» 
melocotunes. ciruelas, naranjos K|N. ^"V1 {? 
Lu pamas linas toda clase de variedad U« 
Arocas, Samías, Cicas, uesoluias g i a n aurw 
do de Jazmines del Cabo, toda claoe de roa^ 
les tinos. Todo por la mi tad de su ^l?/:*1"* 





aias, ua euas  -«.io.u<- a,i , «.r- — -—r 
carros paean por la esquina ^ fcan J-* 
 é In fan ta y J e s ú s del Monte y S. Emilia 
13-16A 
HILOS BE MAJAGUA 
Para en terciar tabaco y sogas de todos 
t a m a ñ o s , se venden por Rogelio Tomasino, 
Ingenio Purio . Calabazar de Sagua. 
C l>69 26-4My 
/ t a r a 7 - e f r e s c o ¿ ^ 
LHS m e j o r e s y m á s b a r a t a s . 0 
§ U . 5 ( > p l a t a l a m o d i a d o c e n a 
SERVILLETAS PAPEL 
Llegaron 500,000 "Perseverancia" 
blancas y de color. 
LA PEKSEVEl iAXCIA 
B e r n a z a O'-'. T e l é f . 5 1 5 . 
^fcfit* ; iittratijMa flAKIO U W 
